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Resume 
 
Landbruget har de sidste hundrede år gennemgået en intensivering og specialisering, som har 
medført en række problemer blandt andet i forhold til miljøet. Samtidig er de 
omkringliggende vilkår i det socio-økologiske system tilsvarende ændret, hvormed pludselige 
og uforudsigelige hændelser i højere grad kan opstå. Heraf kommer behovet for, at 
landmanden opbygger resiliens. Gennem et litteraturstudie af resiliens, opbygger vi en 
forståelse af begrebet og sammensætter en række karakteristika for resiliens, der anvendes 
som grundlag for analysen af casene, der består af tre grøntsagsproducerende økologer: 
Stengården, Skiftekær Økologi og Skyttes Gartneri. Yderligere tages der udgangspunkt i en 
udredning af vores forståelse af det økologiske landbrug og dens planlægningsmæssige 
ramme forud for caseanalyserne. Analyserne viser, at de tre økologiske landbrug hver især 
har tilpasset sig deres lokale kontekst og derigennem opbygget resiliens på hver deres måde. 
Viden og tilpasning er essentielt for opbyggelse af resiliens, hvorfor også planlægningen må 
facilitere en udvikling, der fordrer netop disse elementer. Endeligt skal planlægningen være i 
stand til at finde en balance mellem de økologiske reglers rigiditet og princippernes frie 
fortolkningsramme, for på den måde at kunne fremme udviklingen og udbredelsen af 
resiliente økologiske landbrug. 
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Abstract 
As agriculture has undergone an intensification and specialization that has led to a number of 
problems, including in relation to the environment, the surrounding conditions of the socio-
ecological system changed accordingly, which sudden and unpredictable events can occur. 
This creates the need for the farmer to build resilience. Through a literature study of 
resilience, we develop an understanding of the concept and put together a set of criteria for 
resilience, used as the basis for the analysis of the cases, which consists of three vegetable 
producing organic farmers: Stengården, Skiftekær Økologi and Skyttes Gartneri. Further, the 
starting point in an investigation of our understanding of organic agriculture and its planning 
framework prior to the case analysis. The analysis show that the three organic farms each 
have adapted to their local context and thereby build resilience in their own way. Knowledge 
and adaptation is essential for building the resilience why also planning may facilitate a 
development which requires just these elements. Finally, the planning must be able to strike a 
balance between ecological rules rigidity and the principles free interpretative framework, so 
as to promote the development and spread of resilient organic farming. 
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Indledning 
Det danske landbrug har gennem det seneste århundrede gennemgået en voldsom forandring. 
I de første årtier efter anden verdenskrig var det danske landbrug præget af små selvstændige 
bedrifter. I år 1950 var der således lige godt 200.000 landbrug i Danmark med et tilhørende 
areal på gennemsnitligt 15 ha. (Kærgård, 2014: 9). På daværende tidspunkt var 
stordriftsfordelene   små,   eftersom   andelsbevægelsen   siden   1880’erne   havde   tilladt   de   små  
brug at få forarbejdet mælk og slagtet husdyr til samme pris som de store brug (ibid.: 11). 
Datidens små landbrug havde en langt mere divers produktion, end vi ser i dag. Planteavl og 
husdyrbrug hang sammen, da det sikrede den nødvendige recirkulering af næringsstoffer i 
landbrugssystemet, ligesom jorden blev udnyttet effektivt gennem et systematisk sædskifte 
(ibid.). Biprodukter, som eksempelvis skummetmælk og valle fra mælkeproduktionen, blev 
anvendt i svineproduktionen og dermed i højere grad ført tilbage til landbrugssystemet. 
Samtidigt var sårbarheden overfor fejlslået høst mindre på grund af en større spredning i 
afgrøder og aktiviteter (ibid.: 10f).  Omkring år 1960 begyndte landbruget sammen med 
resten af samfundet at ændre sig markant grundet den økonomiske og teknologiske udvikling. 
I landbruget førte denne udvikling til en strukturudvikling. Strukturudviklingen har medført, 
at størstedelen af det danske landbrug i dag er karakteriseret ved større bedrifter med en 
specialiseret og intensiv produktion (Hansen, 2013; Levin, 2007).  I 2008 var antallet faldet 
fra de førnævnte cirka 200.000 brug til 41.836 brug med et tilsvarende større gennemsnitligt 
areal på 63 ha. (Kærgård, 2014: 10). Nutidens specialiserede landbrug med høje in- og output 
kræver indkøb af store mængder foder og gødning, ligesom udviklingen har skabt både 
mulighed for og stigende afhængighed af afsætning til et globalt marked. Denne afhængighed 
mindskes ikke af, at organisk gødning - en uundværlig ressource for særligt det økologiske 
landbrug - med den højintensive produktion, bliver en potentiel mangelvare i fremtiden 
(L&F(a), 2015). Udviklingen inden for landbruget over de sidste 100 år har gjort 
landmanden, konventionel som økolog, afhængig af eksterne faktorer, som fluktuerende 
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markedspriser og politiske vinde. Manglende viden om og kontrol over disse eksterne 
faktorer, gør nutidens landmand langt mere sårbar end sine forfædre.  
Den teknologiske udvikling har muliggjort bearbejdning af langt større arealer med store og 
tunge maskiner. På grund af de høje arbejdslønninger i Danmark i dag, kræver en rentabel 
produktion samtidig, at flere funktioner i landbruget overtages af maskiner. 
Dyrkningsmetoder i landbruget er under stadig udvikling gennem forskning og innovation. 
Dette ikke mindst i en erkendelse af, at det intensive pres på jorden udfordrer dens evne til at 
yde på lang sigt (Simonsen, 2013). 
Udover at udfordre jordens velbefindende har landbrugets intensive udnyttelse af 
økosystemer mere vidtrækkende konsekvenser for miljø og klima. Ikke mindst 
biodiversiteten lider under den ensidige produktion (Miljøstyrelsen(a)). Landbrugets 
kvælstofbelastning af vandmiljøet har medført krav til reduceret gødskning gennem blandt 
andet harmonikrav og en række vandmiljøplaner siden 1985 (Miljøstyrelsen(b); 
Miljøstyrelsen(c)). Derudover lægger den netop indgåede COP21 aftale og EU's målsætning 
om 30-40% reduktion af drivhusgasser inden 2030 pres på et erhverv, som bidrager med 16% 
af Danmarks samlede udledning (UNFCCC, 2015; Miljø- og Fødevareministeriet, 2015). 
Jorden opbevarer samtidig et stort lager af kulstof, og landbruget kan, afhængig af hvordan 
jorden håndteres, binde eller frigive kulstof til atmosfæren med dertilhørende effekter på 
klimaet (Borron, 2006: 7). Ændrede temperaturer og regnmængder samt ekstreme vejrforhold 
kan have alvorlige konsekvenser for et landbrug, der ikke har opbygget tilstrækkelig 
modstandsdygtighed. Udover ændringer i globale markedspriser og klimaeffekter bidrager 
også ændringer i politiske forhold og lovgivning til den uforudsigelighed landbruget må 
operere under (Walker et al, 2003: 9). Alt dette besværliggør samlet set landmandens 
mulighed for at planlægge, hvordan fremtidens landbrug skal se ud.  
Selvom landbruget, til alle tider har måttet indrette sig under foranderlige forhold, 
naturmæssige, økonomiske såvel som politiske, er graden af uforudsigelighed og 
konsekvensernes størrelse, som beskrevet ovenfor, i dag langt større end tidligere. 
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Problemfelt 
Netop usikkerheden kræver, at landmanden opbygger resiliens i det såkaldte socio-
økologiske system1, hvilket gør vedkommende i stand til løbende at tilpasse sig foranderlige 
vilkår; fremtidens uforudsigelighed (jf. Litteraturstudie af resiliens).  
Vi ønsker i denne forbindelse at undersøge tre økologiske grøntsagsproducerende landbrug 
for at vurdere, hvordan de hver især håndterer dét faktum, at landbruget er en del af et socio-
økologisk system og at uforudsigelige hændelser kan opstå. I den forbindelse finder vi det 
yderst relevant at anvende begrebet resiliens2 - til at give en teoretisk forståelse for 
opbyggelse af samme og til at danne en ramme for analysen af de specifikke cases.  
Det økologiske landbrug bygger i sig selv på en bred vifte af metoder til at opbygge en 
modstandsdygtig praksis. Eksempelvis sørger et varieret sædskifte for opretholdelse af 
jordens humuslag, ligesom det mindsker forekomst af sygdomme og skadedyr (Eriksen et al, 
2014: 136ff). Grundlæggende er målet for det økologiske landbrug, at naturen og miljøet 
belastes mindst muligt, og at man handler forebyggende frem for at behandle. Ideologien bag 
økologisk landbrug er at understøtte og udnytte naturens økosystemer gennem viden om 
naturens mangeartede processer (Økologisk Landsforening(a), 2015). Økosystemers 
velbefindende og evne til at producere fødevarer er landbrugets og dermed også samfundets 
fundament. En vedvarende ydeevne må således siges at være et vigtigt ideal. Men skaber det 
økologiske landbrug i kraft af sine metoder og principper nødvendigvis resiliente systemer? 
En stigende efterspørgsel på økologiske produkter blandt danske forbrugere har medført, at 
flere konventionelle landbrug omlægger til økologisk drift (Mansø, 2015; Pedersen(a), 2015). 
I 2015 har i alt 288 landmænd ansøgt om at omlægge i alt 220.000 ha til økologi efter en del 
års stagnation (Brandt(a), 2015). Denne udvikling støttes af flere indflydelsesrige 
                                               
1 Begrebet bygger på en forståelse af, at økosystemet er uløseligt forbundet med det sociale system, da 
mennesker er afhængige af økosystemets ressourcer og services, ligesom økosystemet er påvirket af 
menneskelig aktivitet (Folke et al, 2002: 21ff). 
2 Resiliens defineres som “et  systems  evne  til  at  absorbere  forstyrrelser og reorganisere sig, mens det undergår 
forandring, således at det stadig kan bevare den samme funktion, struktur, identitet og feedbacks" (Walker et al, 
2004: 6). 
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organisationer, herunder Landbrug & Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening. Den 
forhenværende regerings økologiske handleplan frem mod 2020 giver på samme måde tilsagn 
om, at denne udvikling nyder politisk opbakning (L&F(b) 2015; Danmarks 
Naturfredningsforening, 2015; Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, 2012). Ifølge 
Miljø- og Fødevareministeriets rapport, “Statistik  over  økologiske  jordbrugsbedrifter  2014” 
(2015), lyder det samlede danske opdyrkede areal på 2.651.868 ha, hvoraf 176.323 ha er 
økologisk. Økologiske landbrug udgør således stadig blot 6,6 % af det samlede landbrug 
(NaturErhvervstyrelsen(a), 2015). På trods af, at det konventionelle landbrug fylder langt det 
meste af landskabet, finder vi det interessant at se nærmere på det økologiske landbrug, da 
tendensen peger på, at det vil udgøre en større del af det danske landbrugsareal i fremtiden. 
Efterspørgslen på økologi har det seneste årti været stødt stigende, både i Danmark, men også 
globalt, hvilket afspejler sig i kraftig stigning i den danske eksport af økologiske varer 
(Jespersen et al, 2015: 5). Omsætningen i den økologiske detailhandel blev næsten tredoblet 
fra 2005 til 2014, og i år 2013 var eksporten af økologiske varer steget med 31 % i forhold til 
året før (ibid.). Økologiens voksende rolle i dansk landbrug stiller krav til, at denne 
produktionsform forholder sig til og planlægger i forhold til at kunne håndtere fremtidens 
udfordringer, herunder en stigende uforudsigelighed. 
I Danmark udgør landbrugsarealet 62 pct. af det samlede areal og har således en stor 
indvirkning på den danske natur (Natur- og Landbrugskommissionen, 2012: 32). Da disse 
områder hovedsageligt er ejet af private virksomheder, er det ikke muligt for staten direkte at 
styre, hvordan disse områder forvaltes, hvorfor man i stedet må opsætte regler og skabe 
incitamenter til en ønsket udvikling inden for landbruget. Der kan dog være mange 
forskellige måder og incitamenter til, hvordan et landbrug forvalter sit system og dermed 
også opbygger resiliens. Af denne årsag søger vi at komme helt ud til praktikkerne, i dette 
tilfælde landmændene, for at blive klogere på deres incitamenter, udvikling og tilpasning til 
fremtiden. Indeværende undersøgelse ønsker således både at belyse, hvilke 
planlægningsmæssige rammer opbyggelse af resiliens i det økologiske landbrug kræver, samt 
hvad det kræver af den enkelte landmand.  
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Vi har valgt at undersøge en del af det økologiske landbrug, som er mindre dominerende i det 
økologiske landskab. Grøntsagsavl er dog en produktion med en særlig høj risiko og 
underlagt adskillige fremtidige uforudsigelige forhold, hvilket i særlig høj grad stiller krav til, 
at landmanden opbygger resiliens for at kunne overleve under vilkårene i et komplekst socio-
økologisk system. På den måde søger vi at bidrage til forskningen i økologiske bedrifters 
udvikling, tilpasning og modstandsdygtighed. Undersøgelsen vil således søge at besvare 
nedenstående problemformulering. 
Problemformulering 
“Hvorledes  opbygges  og  opretholdes  socio-økologisk resiliens i det økologiske landbrug?” 
Dette vil blive gjort ved at søge svar på følgende arbejdsspørgsmål, der fungerer som en 
strukturering af besvarelsen.   
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan kan resiliensteori bruges til at vurdere økologiske landbrugs udvikling og 
udfordringer? 
2. Hvordan har casene formået at tilpasse sig tidligere udfordringer, og hvordan vil de 
imødegå de fremtidige? 
3. Hvad er vigtigt inden for økologisk landbrug i forhold til opretholdelse af en resilient 
udvikling, og hvad kan udfordringerne være i arbejdet med resiliens? 
4. Hvordan kan planlægningen forbedre vilkår for en mere resilient udvikling af det 
økologiske landbrug?  
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 Projektdesign  
Indledning/problemfelt introducerer den usikkerhed og uforudsigelighed som landbruget 
opererer under, samt en kort introduktion til rapportens udvalgte cases, hvilket munder ud i 
følgende problemformulering:“Hvorledes   opbygges   og   opretholdes   socio-økologisk 
resiliens i det økologiske landbrug?”. Den metodiske tilgang beskriver projektets 
metodiske overvejelser til besvarelse af ovenstående problemformulering og giver dermed 
et indblik i rapportens tilblivelse. Dette kapitel vil således begrunde valg af cases samt 
teori. Litteraturstudiet af resiliens fungerer som en afdækning af resiliens som teoretisk 
begreb gennem et litteraturstudie, hvilket leder frem til en opsummering udmøntet i fire 
forskellige karakteristika, som vi vurderer er essentielle i forbindelse med opbygningen af 
resiliens. Disse kapaciteter benyttes som teoretisk ramme i de analytiske afsnit, og er 
visuelt fremstillet i en figur udarbejdet til formålet. Præsentation af casene er en kort og 
overordnet introduktion til hver af de tre udvalgte cases; Stengården, Skiftekær Økologi og 
Skyttes Gartneri, og skal give en forståelse for undersøgelsens genstandsfelter, inden 
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casene bliver yderligt udfoldet i de efterfølgende afsnit. Analyserne indeholder en analyse 
af økologien som felt, herunder betydningen af de økologiske principper i forbindelse med 
regulering, samt ligheden mellem disse og tankerne bag resiliens. I denne del af analysen 
besvares arbejdsspørgsmål 1. Kapitlet indeholder derudover også en analyse af hver af de 
tre cases, og dermed besvarelse af arbejdsspørgsmål 2. Karakteristikaene udledt fra 
litteraturstudiet benyttes som begrebsapparat gennem analysen, hvilket opsummeres i en 
syntese. Syntesen munder ud i en diskussion om vigtigheden af planlægning, både hos det 
offentlige, men også hos den enkelte landmand, i forhold til at opbygge og opretholde 
resiliens i det danske økologiske landbrug. I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 3 og 4. 
Alt dette ender ud i en konklusion, der opsummerer de væsentligste pointer af indeværende 
rapport. Afslutningsvis vil en perspektivering præsentere en række perspektiver til 
eventuelt videre arbejde med problemstillingen.  
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Metodologi 
I følgende afsnit introduceres undersøgelsens genstandsfelt og valg af cases, for at 
tydeliggøre relevansen af at undersøge netop dette felt. Dernæst beskrives 
undersøgelsesprocessen samt valg og anvendelse af teori. Afslutningsvis gennemgås de 
anvendte metoder, herunder metoderne casestudie og interview.  
Formålet med afsnittet er at give læseren en forståelse af, hvorfor og hvordan projektet har 
taget sin form. 
 
Undersøgelsesfelt 
Indeværende projekt søger først og fremmest at forstå økologisk landbrug i en bredere socio-
økologisk kontekst, hvorfor der i projektet anlægges en både tilbageskuende og 
fremadskuende vinkel. Således inddrages både den historiske udvikling inden for økologisk 
jordbrug samt de forskellige historiske kontekster, hvori de udvalgte cases har udviklet sig. 
Den historiske indsigt bidrager til at forstå, hvilke forudsætninger der ligger til grund for en 
fremtidig udvikling hos de tre cases såvel som økologisk jordbrug i Danmark generelt. 
 
Økologien er i sig selv en kritik af og et alternativ til det dominerende konventionelle 
landbrug og de markedsvilkår, som størstedelen af landbruget er underlagt (jf. Det økologiske 
felt). Det økologiske landbrug kan forstås som et forsøg på at omsætte kritikken til praksis og 
komme med konkrete bud på, hvordan man imødekommer det konventionelle landbrugs fejl 
og mangler. Det økologiske landbrug har dog langt fra formået at udvikle det perfekte 
landbrugssystem, og denne model har da også sine egne udfordringer, såsom mangel på 
organisk gødning, recirkulering  af  næringsstoffer,  klimapåvirkning  m.m.  (jf.  ‘Indledning’).  
Vi forstår således ikke økologisk landbrug som den ideelle løsning, men om end bedre 
alternativ i en transitionsprocess mod et mere bæredygtigt3 og resilient landbrug. 
Resiliensbegrebet har mange lighedspunkter med bæredygtighed blandt andet i sin holistiske 
og fremadskuende forståelse. Resiliens kan siges at være en forudsætning for eller en måde at 
                                               
3 ‘Bæredygtig  udvikling’  blev  med  Brundtlandrapporten  (1987)  defineret  som  en  udvikling der “opfylder  de  
nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at tilfredsstille deres 
behov  i  fare” (UN, 1987). Begrebet rummer således både en økologisk, økonomisk og social dimension.  
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planlægge for bæredygtighed (Milestad & Darnhofer, 2003: 84; Folke et al, 2002: 51; Sandhu 
et al, 2009: 3). 
I Danmark er den økologiske sektor domineret af mælkeproduktion4, hvorfor der findes en 
del litteratur omkring udviklingen indenfor netop denne sektor (Tvedegaard, 2010: 1). Vi 
ønsker dog med indeværende rapport at sætte fokus på grøntsagsproducerende økologiske 
bedrifter. Valget er blandt andet taget på baggrund af, at dette område er mindre afdækket, 
men især fordi dyrkning af grøntsager er forbundet med en særlig høj risiko. Dette skyldes 
blandt andet, at produktionen af grøntsager kræver store investeringer i frø, maskiner og ikke 
mindst mandetimer til jordbehandling, lugning, høst og anden håndtering (Eriksen et al, 
2014: 152). Grøntsager er højværdiafgrøder, hvorfor det også er muligt for landmændene at 
skabe en høj profit på produktionen sammenlignet med de fleste andre afgrøder 
(FødevareErhverv, 2009: 10). Samtidig har hver grøntsag sine egne problemstillinger og 
stiller særlige krav til dyrkningen, hvormed produktionen kræver en høj grad af viden (ibid.). 
Som grøntsagsavler er man eksempelvis dybt afhængig af klima-, vejr- og jordforhold, 
ligesom sygdom og skadedyr kan resultere i, at høsten går tabt. Disse faktorer er svære at 
kontrollere, særligt for økologer. Sammenlignet med foder- eller kornproduktion stilles der 
yderligere krav angående udseende og størrelse, hvilket kræver præcision i dyrkningen, for at 
mindske antallet af kasserede grøntsager (Eriksen et al, 2014: 159f).  
Gennem fokus på grøntsagsproducenter og de særlige risici, der er forbundet med denne 
produktion, er vi således via indeværende rapport med til at fremme den viden, der eksisterer 
i økologisk landbrug i en dansk kontekst og sætter fokus på, hvordan resiliens bør være et 
centralt begreb i den fremtidige udvikling af det økologiske brug.  
Processen  
Vi undersøger tre økologiske landbrug, som alle har foretaget valg, der har øget deres 
resiliens. Dette fællestræk har været et krav i vores udvælgelsesproces.  
Udvælgelsesprocessen omkring de tre cases er ligesom resten af undersøgelsen sket gennem 
løbende fortolkning og efterfølgende ny forståelse, som beskrevet ved den hermeneutiske 
fortolkningsvidenskab5, hvor der sker en løbende opkvalificering af forskerens 
                                               
4 I 2014 var hver tredje liter mælk, som danskerne købte økologisk, og økologisk mælk udgjorde ca. 10 % af alt 
produceres mælk i Danmark (L&F(b), 2015). I 2014 var malkekvægsbedrifter den klart største bedriftsform og 
udgjorde 37% af det samlede økologiske produktionsareal (Naturerhvervstyrelsen, 2014). 
5 Den hermeneutiske fortolkningsvidenskab beskriver den vekselvirkning der findes mellem del og helhed. 
Dette kan både forstås som forholdet mellem genstanden og dets omgivelser, men også som forholdet mellem 
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videnskapacitet (Højberg, 2009: 312f). Ved at sammenholde de unikke cases med økologisk 
jordbrug i Danmark generelt, opstår også en vekselvirkning mellem del og helhed, som er 
essensen i arbejdet med den hermeneutiske fortolkning (ibid.). Besøget hos vores første case, 
Stengården, fik os til at reflektere over de unikke vilkår, gården er underlagt, i kraft af dens 
fysiske placering i landet. Vi ønskede at undersøgelsen skulle favne et bredere udsnit af 
økologiske grøntsagsproducenter, som må levere til et større marked og dermed er underlagt 
dertilhørende udfordringer. Mødet med de to andre gårde, Skiftekær og Skyttes Gartneri, 
understregede blot kontekstens relevans.  
Efter besøget på de tre landbrug har vi i analysen valgt at eksemplificere casenes arbejde med 
resiliens gennem konkrete projekter eller tiltag, som vi fandt særligt karakteristiske for hvert 
sted. Dette giver mulighed for at opnå en yderligere konkret forståelse for de 
problemstillinger landmanden arbejder med.  
Valg og operationalisering af teori  
Grundet vores søgen efter at identificere forskellige måder at opbygge resiliens i det 
økologisk landbrug, har vi indledningsvist foretaget et litteraturstudie af resiliensbegrebet. 
Litteraturstudiet skal her forstås som vores udvælgelse og sammenkogning af flere forskellige 
teoretiske forståelser af resiliens. En bredere forståelse af begrebets historie, forskellige 
fortolkninger af det og ikke mindst specifikt i forhold til landbruget, giver den indgående 
forståelse, som er nødvendig for at sætte rammen for projektet og gøre begrebet anvendeligt i 
arbejdet med casene. På den måde danner vores teoretiske valg en referenceramme og en 
forforståelse i arbejdet med den empiriske analyse. Omvendt fungerer casene som konkrete 
eksempler på, hvad resiliens i økologisk landbrug vil sige og bidrager dermed yderligere til 
en forståelse af resiliens inden for landbruget. Samtidig ser vi det som essentielt for 
forskningen at tage udgangspunkt i den økologiske viden og praksis, som den udspiller sig i 
de konkrete landbrug. Således er det vores ønske, at den praktiske erfaring i sit møde med et 
teoriapparat kan resultere i ny viden til gavn for landbrugets udvikling. 
 
På baggrund af litteraturstudiet opstilles der i forlængelse heraf en række karakteristika, som 
vi mener er essentielle for udvikling af resiliens i et landbrugssystem. Disse fungerer som en 
operationalisering af teorien til brug i analysen. Ved at anvende dette som et analytisk 
                                                                                                                                                  
genstand og fortolker. Dette medfører at nye erkendelser og forståelser opstår i samspillet mellem disse. 
(Højberg, 2009: 312ff.) 
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værktøj til at give svar på undersøgelsens problemstilling, skabes der forbindelse mellem 
teori og cases. Karakteristikaene vil blive illustreret med en model, som også vil blive 
anvendt for hver enkelt case-analyse. Dette har vi valgt for at fremme forståelsen for og 
overskueliggørelse af resiliens - både i teori og i praksis. Det er dog i denne sammenhæng 
vigtigt at nævne, er at det ikke er vores hensigt at måle på hvor resiliente de hver især er, og 
dermed konkludere hvilken der er mest resilient, da resiliens er et begreb der indeholder en 
høj kompleksitet, hvorfor den er svær at dokumentere. Netop denne diskussion tages op 
senere i det afsluttende diskussionsafsnit. 
Målgruppe 
Indeværende rapport retter sig mod alle med særlig interesse for udviklingen indenfor 
økologisk landbrug, samt dem som søger en forståelse af, hvorfor og hvordan landbruget 
generelt må tilpasse sig uforudsete og til tider ekstreme hændelser. Rapporten henvender sig 
således til en bred vifte af interesserede læsere, heriblandt studerende, praktikere, forskere og 
landmændene selv.  
Anvendte metoder 
I følgende afsnit præsenteres de anvendte metodiske tilgange. For at undersøge det teoretiske 
begreb resiliens i praksis, og dermed gøre det mere håndgribeligt, har vi valgt at anvende 
casestudiemetoden. Et casestudie kan forankre en problemstilling i en konkret virkelighed. 
Metoden sætter naturligt nogle rammer, hvori den ønskede viden indsamles og afgrænser 
dermed undersøgelsens genstandsfelt. For at indsamle viden inden for casestudiets rammer 
anvendes interviewmetoden. Denne metode gør det muligt at indsamle store mængder af den 
fornødne empiri omkring casene til besvarelse af problemformuleringen. 
Casestudie 
Vi har valgt at anvende casestudiemetoden, da det giver mulighed for mere nuanceret at 
redegøre, analysere samt diskutere det centrale begreb - resiliens. Med casestudiet er det 
muligt at gå i dybden med de enkelte landbrug, henholdsvis Stengården, Skyttes Gartneri, og 
Skiftekær, for dermed at få en grundig forståelse af dem. Vores brug af casestudiet som 
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metode baserer sig på forståelser hos Bent Flyvbjerg6 og Robert Yin7. Den sammensatte 
forståelse præsenteres nedenfor. 
Et casestudie kan karakteriseres som en empirisk undersøgelse af et udvalgt fænomen. 
Fænomenets karakter er nutidigt og undersøges i sin naturlige sammenhæng og 
informationerne bliver ofte samlet gennem forskellige datakilder (Ramin, 2012; Yin, 2009: 
vii). Det vil altså sige, at vi gennem vores tre cases ønsker at undersøge fænomenet resiliens i 
økologisk landbrug, hvormed vi indsamler empiri fra vores cases ved at besøge de givne 
gårde, og her benytte os af den kvalitative metodetilgang, interview, for at indsamle viden. 
Endvidere har vi via vores interviews og efterfølgende korrespondancer med landmændene 
indhentet en række kvantitative data omhandlende deres gårde. 
Casestudiet er, som kvalitativ metode, ikke en objektiv forskningsmetode. Dette skyldes, at 
forskeren under casestudiet træffer bevidste og ubevidste valg, som påvirker undersøgelsens 
udfald. Casestudiet er beskrevet fra forskerens perspektiv og således baseret på subjektive 
beslutninger, hvormed det ifølge kritikere ikke har en høj gyldighed (Flyvbjerg, 2015: 498). 
De fremlagte analyser af vores tre gårde, er altså baseret på vores egen forståelse og 
fortolkning af vores cases. At dette ikke skulle være af høj gyldighed, anfægter både 
Flyvbjerg og Yin, som begge mener, at casestudiet i høj grad kan levere valid information. 
Her argumenterer Flyvbjerg for, at den kontekstafhængige viden er essentiel, hvis der 
foreligger et ønske om også at forstå menneskelig adfærd og rationalerne bag, da denne er 
svær at beskrive ud fra kvantitative data (ibid.: 500). Yin (2003) mener i forlængelse heraf, at 
netop det kontekstuelle er styrken ved studiet. Casestudiet gør det muligt at arbejde holistisk 
med problemstillingen, hvilket i denne undersøgelse tillader en bred forståelse af, hvordan 
gårdene arbejder med den økologiske praksis, og hvordan de opbygger resiliens. Vi ønsker 
ikke at belyse vores cases udelukkende gennem kvantitative data, men ønsker at forstå de 
rationaler, der ligger bag de handlemønstre, der eksisterer i feltet. Yin udtrykker i denne 
forbindelse, at det kan være vanskeligt at adskille det undersøgte fænomen og de omgivelser 
fænomenet er en del af (Yin, 2003: 13). Casestudiet er oplagt at anvende i denne 
undersøgelse, da teorien om resiliens netop bygger på en forestilling om, at resiliens kun kan 
forstås i forhold til en konkret kontekst (jf. Litteraturstudie af resiliens).  
 
                                               
6Professor, Research Director, Dr. Techn., Dr. Scient., and Ph.D.(Aalborg universitet) 
7 DR, Ph.D. in brain and cognitive sciences from M.I.T. (SAGE, 2016) 
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Interview 
Gennem den kvalitative forskningsmetode, interview, ønsker vi at indsamle viden om de 
udvalgte cases, hvilket i denne undersøgelse omfatter de involveredes livshistorier, 
holdninger og forståelser af det, de beskæftiger sig med (Brinkmann & Tanggaard(a), 2015: 
29). Et interview giver indsigt i respondentens oplevelser af forskellige fænomener i deres 
arbejdsliv og hverdag, idet de både bor og arbejder på de respektive gårde. Interviewmetoden 
giver dermed et vigtigt bidrag til det senere analysearbejde (ibid.: 31). Forinden vores 
interviews har vi bevæget os rundt på de enkelte gårde, for at få en bedre forståelse for de 
fysiske forhold. Da vores teoretiske og metodiske baggrund fordrer en forståelse af 
konteksten, er den fysiske tilstedeværelse relevant i forhold til at give et mere nuanceret 
billede og forståelse af landbrugene, samt den sammenhæng de agerer i. Vi har været åbne 
overfor, at vores fysiske tilstedeværelse på gården, kunne åbne op for nye spørgsmål, som vi 
kunne tage med ind til interviewene med landmændene efterfølgende. 
 
Det er vigtigt at have for øje, at informantens fortælling, altid vil være konstrueret i forhold til 
den samtale, der finder sted under interviewet (ibid.). Sociologerne James A. Holstein og 
Jaber F. Gubrium gør i denne forbindelse opmærksom på, at interviews, på samme måde som 
casemetoden, ikke er en neutral teknik, hvor svarene fra informanten er upåvirket af 
interviewerens tilstedeværelse - nøjagtigt som forklaret ved casestudiemetoden. Ydermere er 
valget af spørgsmål med til at konstruere en scene, hvori interviewet udspilles. Et interview 
skal   ses   som   en   aktiv   interaktion  mellem   flere   personer,   ”der leder til socialt forhandlede, 
kontekstuelt  baserede  svar”  (ibid.: 30). Vi er i denne forbindelse klar over, at den viden som 
er indsamlet gennem interviews er påvirket af vores tilstedeværelse, samt de spørgsmål vi har 
valgt at stille. 
Interviewene er udført efter den semistrukturerede interviewmetode for at undgå, at 
interviewet skal virke for opstillet, ligesom vi ønsker at skabe rum for uforudsete perspektiver 
og retninger i interviewet. I udarbejdelsen af et semistruktureret interview er det vigtigt at 
vide, hvad man ønsker at undersøge, før man beslutter sig for, hvordan det skal undersøges 
(Ibid.: 37). Vi har således taget udgangspunkt i undersøgelsens problemstilling og 
problemformulering for at vurdere, hvordan interviewene skulle udformes. Det er således 
genstandsfeltet, der sætter rammen for brug af metode. Derfor er det vigtigt på forhånd at 
tillægge sig viden om det emne, interviewet skal omhandle, for at sikre at kunne indsamle 
den mest optimale og brugbare empiri (ibid.: 37). Vi har derfor forud for interviewene 
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indhentet en grundig baggrundsviden om de tre cases. Man kan diskutere, hvorvidt denne 
tilgang kan være begrænsende, fordi man risikerer at blive for forudindtaget i forhold til ens 
egen viden og respondentens svar. Dette mener Brinkmann & Tanggaard dog er en fejlagtig 
antagelse, da intervieweren, som tidligere nævnt, altid vil være forudindtaget (ibid.: 38). Det 
har ikke været et vigtigt kriterium at følge spørgsmålene slavisk, da vi gerne ville lade 
samtalen være styrende frem for spørgsmålene, hvilket gjorde det muligt at forfølge både det 
informanten og vi selv fandt mest interessant.  
Da vi anser vores informanter som værende eksperter indenfor økologisk 
grøntsagsproduktion, har interviewene fungeret som eliteinterviews. Et eliteinterview kan 
ifølge Svend Brinkmann og Steiner Kvale (2009) defineres som et interview med en leder 
eller ekspert inden for et givet felt. Endnu engang er det vigtigt at tilegne sig en viden om det 
givne felt forud for interviewet, i dette tilfælde det økologiske jordbrug, for at undgå et 
asymmetrisk magtforhold mellem interviewer og informant. Dette skyldes, at ekspertisen hos 
eksperten er meget høj, hvilket kan medføre, at intervieweren kan påtage sig ekspertens 
holdninger frem for sine egne (Kvale & Brinkmann, 2009: 169). Dette har vi gennem hele 
processen haft for øje, og derfor rustet os med viden forud for interviewene. 
For at bearbejde vores interviews, har valgt at drage inspiration af 
meningskondenseringsmetodetilgangen beskrevet af Steinar Kvale og Svend Brinkmann 
(2009). Dette for at overskueliggøre den indsamlede information fra hvert interview. Her har 
vi foretaget en gennemlæsning og -lytning af interviewene, hvor hovedtemaer blev registreret 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 227). Det centrale fra de forskellige interviews præsenteres i 
afsnittet Casepræsentation og i de forskellige analyser af casene 
Visualiseringer  
Da interviews er sproglig empiri, kan denne komplimenteres med grafer og figurer, for at 
give rapporten et mere spændende udtryk, samt samle op og anskueliggøre sammenhænge. 
Yderligere kan dette give en vis grad af overskuelighed, da figurerne kan opridse 
hovedlinjerne   i   den   “historie”  man   ønsker   at   fortælle,   hvilket   netop   er   vores   baggrund   for  
anvendelsen af figurer. Disse skal give et overblik og samle vores pointer (Brinkmann & 
Tanggaard(b), 2015: 546) gennem et display af indsamlet data og viden, der opstiller 
relationer og sammenhænge. Derved kan vi på en relativ enkel måde skabe overblik over 
forskningens indsamlede viden og resultater (ibid.: 536).     
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Et litteraturstudie af resiliens 
I følgende afsnit introduceres resiliens som teoretisk begreb, samt dets relevans i forhold til 
undersøgelsens genstandsfelt; det økologiske landbrug. Begrebet resiliens udforskes gennem 
diverse videnskabelige rapporter og analyser. Således bidrager litteratur af Holling, Folke og 
Walker til en forståelse af begrebet og dets historie i et bredere samfundsperspektiv. Dertil vil 
Milestad og Darnhofers forskning og litteratur inden for resiliens i økologisk landbrug 
bidrage med centrale pointer i litteraturstudiet, og være gennemgående for den videre analyse 
og diskussion af opbyggelse og opretholdelse af resiliens i de tre cases samt det økologiske 
landbrug generelt. Ydermere anvendes tekster af Brummer, Davoudi, Sandhu, Berkes og Gitz 
til yderligere afdækning af begrebet. Formålet med litteraturens mangfoldighed er at give en 
nuanceret forståelse af begrebet. For at sammenfatte forståelsen af litteraturstudiet afsluttes 
afsnittet med en række karakteristika for, hvad der kan opbygge resiliens i et 
landbrugssystem. Dette vil visualiseres gennem figurer. 
Den historiske kontekst  
Ordet  resiliens  stammer  fra  latin  og  betyder  “at  springe  tilbage”.  Begrebet  har  sin  oprindelse i 
fysikken, hvor det blev brugt til at beskrive materialers stabilitet og modstandsdygtighed over 
for forstyrrelser (Davoudi, 2012: 300). Senere er begrebet udbredt og anvendes nu også til 
forståelse af socio-økologiske systemer. Indeværende rapport anvender begrebet til at 
analysere, hvorledes det økologiske landbrugssystem løbende tilpasser sig i forhold til 
uforudsete hændelser og samtidig, hvad der i et teoretisk perspektiv kan karakteriseres som 
resilient indenfor det økologiske landbrug. 
 
I forbindelse med den udvidede anvendelse af resiliens til forståelse af økosystemer, tillagde 
Holling (1996) begrebet flere dimensioner end oprindeligt. Holling definerer Engineering 
resilience, som et systems evne til, efter en forstyrrelse, at finde tilbage til en ligevægt, 
handler Ecological resilience om, hvor store forstyrrelser et system kan absorbere, før det 
ændrer natur (Holling, 1996: 33; Davoudi, 2012: 300ff; Milestad, 2003: 16). Nye forståelser 
af hvordan systemer fungerer og interagerer, har senere bidraget med begrebet  Socio-
ecological resilience (socio-økologisk resiliens). Dette begreb gør op med tanken om 
ligevægt og stabile systemer, men bygger i stedet på en forståelse af, at systemer er 
komplekse og dynamiske, og de derfor, med eller uden interne eller eksterne forstyrrelser, 
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ændres grundlæggende over tid (Folke, 2006: 257ff; Davoudi, 2012: 301f). På baggrund af 
denne erkendelse inkorporerer Walker (2004) de forskellige dimensioner af resiliens i 
følgende definition: 
  
“The  capacity  of  a  system  to  absorb  disturbance  and  reorganize  while  undergoing  
change so as to still retain essentially the same function, structure, identity, and 
feedbacks”  (Walker et al, 2004: 6). 
 
Resiliens kan således både betyde, i hvilken grad et system kan håndtere forandringer indefra 
og udefra, samt hvordan systemet kan bibeholde dets grundlæggende funktion, selvom 
systemet ændrer sig. I forhold til et landbrugssystem kan denne definition fortolkes som 
evnen til, trods forstyrrelser som klimaforandringer og svingende markedspriser, at kunne 
fastholde sin funktion som fødevareleverandør og som virksomhed. Den mere holistiske 
forståelse af resiliens - den socio-økologiske forståelse - fordrer, at man både forholder sig til 
den snævre resiliens i for eksempel et agro-økologisk system, men samtidig også resiliens i et 
større perspektiv, såsom hvorvidt hele produktionen og dermed virksomheden er i stand til at 
håndtere og indrette sig i forhold til ændret efterspørgsel, regler, vejrforhold og lignende. 
Begrebet giver dermed anledning til at studere udviklingen af det økologiske landbrug og 
synliggøre de dynamiske og interdependente forhold mellem det sociale og økologiske 
system (Milestad & Darnhofer, 2003: 3). Når resiliens fremover anvendes i indeværende 
rapport, refererer det således til forståelsen af socio-økologisk resiliens. 
Socio-økologiske systemer 
Trods sin oprindelse i naturvidenskaben, har begrebet resiliens, som nævnt, yderligere bredt 
sig til blandt andet samfundsvidenskaben. Dette skyldes ikke mindst erkendelsen af 
forskellige systemers interdependens. Begrebet socio-økologiske systemer bygger på en 
forståelse af, at økosystemer og sociale systemer er uløseligt forbundne. Mennesker er 
afhængige af økosystemets ressourcer og services, ligesom økosystemet er påvirket af 
menneskelig aktivitet (Walker & Salt, 2006: 31; Milestad & Darnhofer, 2003: 83; Folke et al, 
2002: 21ff). Forbindelsen mellem de to systemer medfører, at forandringer i det ene system 
uundgåeligt vil påvirke det andet, og at det derfor ikke er muligt at forstå og agere i det ene 
system uden også at forholde sig til det andet (Walker& Salt, 2006: 31). Et socio-økologisk 
system har både økologiske, sociale og økonomiske dimensioner. Således må et 
landbrugssystem fungere i samspil med et økosystem, men samtidig være økonomisk 
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levedygtigt og agere i en social kontekst af samarbejde, behov og tillid (Milestad & 
Darnhofer, 2003: 83).  
 
På grund af de socio-økologiske systemers kompleksitet vil der, trods viden om og forsøg på 
at forudse dynamikkerne i de socio-økologiske systemer, altid eksistere en vis grad af 
usikkerhed (Walker & Salt, 2006: 31; Folke et. al., 2002: 8). Usikkerhed defineres af Walker 
(2003) som: ”Any  departure  from  the  unachievable  ideal  of  complete  determinism”  (Walker 
et. al., 2003: 8). Usikkerhed handler dog ikke kun om fraværet af viden, men også om, at den 
viden man indsamler kan synliggøre, hvilke faktorer vi ikke har mulighed for at vide noget 
om, det vil sige en uforudsigelighed (Walker et. al., 2003: 8). Uforudsigelighed betegner 
således det faktum, at der altid vil være noget, som vi ikke kan have en viden om, og at 
dynamikker i det socio-økologiske system ikke kan forventes at følge det vante mønster (Den 
Danske Ordbog). Hermed indeholder uforudsigelighed i modsætning til usikkerhed en 
tidsdimension, som er væsentlig når man taler om planlægning. Katalysatoren for den 
adaptive planlægning er derfor anerkendelsen af uforudsigelighed. Uforudsigelighed er med 
andre ord grunden til, at systemet skal kunne tilpasse sig, altså være resilient. Ordet 
uforudsigelighed anvendes derfor i denne undersøgelse som supplement til ordet usikkerhed 
for at beskrive og understrege det vilkår, hvorunder landmanden må tilpasse sin planlægning 
og løbende træffe beslutninger, nu og i fremtiden. 
 
Landbruget er i høj grad et integreret socio-økologisk system. Systemet er funderet på 
økosystemets services og funktioner, men er manipuleret, håndteret og organiseret af 
mennesker. Landbrugssystemet er påvirket af både biologiske forhold, klimaet, 
arealanvendelse, regulering, politik, markedspriser, den teknologiske udvikling, lokalområdet 
og dets befolkning, landmandens viden, overbevisning og sociale forhold m.m. (Gitz, 2012: 
21; Milestad & Darnhofer, 2003: 94). På trods af at genstandsfeltet for denne undersøgelse er 
enkelte landbrugsbedrifter, medfører forståelsen af landbruget som værende en del af et 
socio-økologisk system, at det er nødvendigt også at forstå og forholde sig til netop det 
omkringliggende system og de vilkår, det påfører de enkelte bedrifter. 
Opbyggelse af socio-økologisk resiliens 
Socio-økologisk resiliens, som beror på forståelsen af de socio-økologiske systemers 
foranderlighed og kontekstualitet, stiller høje og løbende krav til opbyggelse af resiliens. 
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Hvad der måtte være et resilient system i en bestemt tidsmæssig og rumlig kontekst, er ikke 
nødvendigvis resilient i en anden, hvorfor det er vigtigt, at landmanden løbende skabet et 
dybdegående kendskab til den specifikke lokale kontekst og dens foranderlighed.  
 
Ifølge Folke (2006) handler resiliens derfor heller ikke blot om at undgå skade fra 
forstyrrelser eller udfordringer, men også om at disse kan åbne for nye muligheder, skabe 
innovation og regimeskift (Folke, 2006: 259). Pointen er her, at resiliens ikke kun handler om 
evnen til at opretholde sit gængse system, men også om at tilpasse og forbedre sin praksis 
fremover, da der, som beskrevet, er mange forskellige udfordringer, som fordrer en løbende 
forbedring af det enkelte landbrug i dets kontekst. Som skitseret indledningsvis har 
udfordringerne i landbruget med tiden skiftet karakter. Landmænd har altid levet i et 
omskifteligt miljø – økonomisk, økologisk såvel som politisk – hvor overraskelser og 
strukturændringer er uundgåelige (Milestad og Darnhofer, 2003: 84). I dag synes mange af 
udfordringer at være langt mere vidtrækkende, komplekse og uforudsigelige (jf. Indledning). 
Landmænd må i dag afsætte sine varer på et verdensmarked, og konkurrencen medfører at 
foder og gødning må købes til laveste pris, ofte fra fjerne egne. Klimaændringer skaber mere 
ekstreme vejrforhold, der i Danmark ofte opleves som skybrud, som bla. medfører øget risiko 
for udvaskning af fosfor og andre næringsstoffer i jordbruget. Derudover medfører de 
stigende klimaforandringer også til forskudte årstider, som kan resultere i en dårlig høst. 
Dette understreger relevansen af at se på landbrugets evne til også proaktivt at benytte 
udfordringerne som mulighed til at styrke sig, ved at fordre bevidsthed om det socio-
økologiske systems potentielle forbedring.  
 
Naturen leverer en lang række services som mennesket, ligesom andre levende organismer i 
et økosystem, gør brug af (Walker & Salt, 2006: 30f). Økosystemer er sammensatte net af 
komplekse services, såsom befrugtning og spredning af arvemateriale, som varetages af 
mange forskellige arter (Folke et. al., 2002: 25). Sådanne komplekse systemer fungerer kun i 
kraft af en høj diversitet. Diversitet er derfor også et centralt begreb inden for resiliens, fordi 
manglen på samme i et system, reducerer graden af resiliens: 
”(…)  the  more  you  optimize  elements  of  a  complex  system  of  human  and  nature  
for some specific goal, the more you diminish that system’s  resilience” (Walker 
& Salt, 2006: 9).  
Optimering af enkelte elementer i systemet kan med andre ord underminerer essentielle 
funktioner i et system og derved mindske diversiteten. Som ved monokulturel dyrkning af 
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hvede eller andre afgrøder. En forøgelse af diversitet i et landbrugssystem kan f.eks. være 
integration af afgrøder og husdyr, flere forskellige afgrøder i et sædskifte, samdyrkning eller 
forskellige sorter af en bestemt afgrøde (Brummer, 1998: 1f). Men diversitet handler også om 
menneskelige eller økonomiske muligheder (Folke et. al., 2002: 8). Diversitet kan således 
også opnås ved, at en bedrift har andre aktiviteter og indtægter end selve 
landbrugsproduktionen. Organisationsformer såsom andelsselskaber eller andre samarbejder 
mellem bedrifter om blandt andet sædskifte, maskiner eller lignende, medvirker ligeledes til 
at bedrifter tilsammen rummer en større diversitet. Diversificering i et landbrugssystem 
medfører, at konsekvensen ved en forstyrrelse rammer mindre hårdt; en højere 
risikospredning. Dette skyldes, at et landbrug for eksempel stadig vil have en række andre 
afgrøder, selvom en enkelt afgrøde slår fejl. Med andre ord reduceres sårbarheden, fordi 
risikoen spredes (Berkes, 2007: 289). Diversitet er ifølge Brummer (1998) essentielt for at 
overkomme de problemer som det intensive landbrug står overfor, såsom jorderosion, 
vandforurening, hhv. mangel og overskud af gødning, pest og sygdomme samt udgifter til 
inputs (Brummer, 1998: 1). I forhold til det konventionelle landbrug, må det økologiske 
landbrug i højere grad sikre at opretholde økosystem-services8, da den økologiske produktion 
netop på grund af forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler eller kunstgødning er 
afhængig af disse services (Sandhu et. al., 2009: 2). Opretholdelse af disse services giver ikke 
et direkte økonomisk afkast for landmanden, men er essentielt for fremtidigt at kunne 
opretholde sin produktion (ibid.: 4). Netop evnen til at sikre disse services, samtidig med at 
være underlagt markedsvilkår er en udfordring inden for det økologiske landbrug (jf. Det 
økologiske felt). 
For at landbruget kan opbygge socio-økologisk resiliens, afgøres eller bør vurderes af, i hvor 
høj grad landbruget er i stand til løbende at tilpasse sig ændringer og opnå læring i praksis. 
Dette kræver at landmanden er i besiddelse af hvad der i resiliens-litteraturen kaldes adaptiv 
kapacitet. Adaptiv management er en måde at håndtere komplekse socio-økologiske 
systemer, hvor der med trinvis læring og erfaringsbaseret beslutningstagen, altså anvendelse 
af den adaptive kapacitet, kan skabes en aktiv overvågning af beslutningers konsekvenser og 
feedback fra deres virkninger (Milestad & Darnhofer, 2003: 87). Viden og læring er således 
forudsætninger for opbygning af adaptiv kapacitet og dermed på sigt resiliens. Ifølge 
Milestad, er det i forhold til opbyggelse af resiliens i det økologiske landbrug, også afgørende 
                                               
8 Økosystem-services inden for landbrug er blandt andet biologisk kontrol med skadedyr, sygdomme og ukrudt, 
bestøvning, forebyggelse af jorderosion, næringstofcyklus, kulstoflagring m.fl. (Sandhu et al, 2009: 2). 
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at der i det enkelte landbrug, gives plads til reguleringer og ændringer i praksis, for løbende at 
kunne tilpasse landbruget nye omstændigheder. Der skal med andre ord være plads og 
overskud i landbrugets organisering til at absorbere løbende forudsætninger for økologisk 
praksis, så nye løsninger og viden kan implementeres (Milestad & Darnhofer, 2003: 85). 
Dette kan i en socio-økologisk kontekst have at gøre med både den økonomiske organisering, 
integration af tekniske løsninger, indsigt i naturens kredsløb (vind, vejr, øko-system osv.), 
samt forskellige sociale og administrative aspekter som berører virksomheden.  
 
Nye løsninger på dyrkning, udvikling af nye metoder og forbedringer generelt, kan samtidigt 
optimeres ved at det enkelte landbrug indgår i et samarbejde med andre og gennem netværk 
deler viden og kompetencer. Denne proces kalder Milestad for det økologiske landbrugs 
selvorganisering (Ibid: 86). Selvorganisering kan samtidigt også være synonym for 
selvforsyningsgrad i det enkelte landbrug og landbruget generelt, herunder recirkulation af 
næringsstoffer og ekstern uafhængighed.  
Kritik af resiliens 
At begrebet og teorien om resiliens er oversat fra naturvidenskaben til social- og 
samfundsvidenskaben, fordrer kritik og forbeholdenhed overfor, hvordan teorien anvendes. 
Den videnskabsteoretiske forståelse, herunder både det ontologiske og epistemologiske 
udgangspunkt varierer mellem de to videnskabelige grene, hvilket kan være problematisk ved 
en direkte oversættelse. For eksempel argumenterer Davoudi (2012) for at, hvor resiliens i 
naturvidenskaben handler om at reagere på problemer, handler resiliens i en social kontekst i 
ligeså høj grad om at definere problemer (Davoudi, 2012: 306). Også idealet om 
selvorganisering i resiliensteorien kan ifølge Davoudi have en negativ konsekvens, når 
begrebet overføres til et socio-økologisk system. Dette skyldes at staten kan undlade at tage 
ansvar for at reducere risici med det argument, at det vil svække den enkeltes evne til 
selvorganisering, hvormed den enkelte alene har ansvaret for at opbygge resiliens (Davoudi, 
2012: 305).  
Derudover er resiliente systemer idealer, og teorien forholder sig ikke til de begrænsede 
ressourcer i et socio-økologisk system. Opbyggelse af resiliens, herunder vidensindsamling, 
læring, innovation, kapacitet til omstilling etc., kræver mange ressourcer, som må gå fra 
andre aktiviteter i systemet, herunder opretholdelse af systemet. I et landbrugssystem er der 
for eksempel grænser for, hvor lang tid landmanden kan bruge på at kapacitetsopbygge, når 
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han samtidig skal varetage de elementære aktiviteter på gården. I denne undersøgelse, og ved 
mødet med en konkret virkelighed, er begrænsede ressourcer en vigtig begrænsende faktor 
for opbyggelse af resiliens. 
 
Resiliens kan samtidig i sin holistiske tilgang blive vag og ukonkret og dermed udvandet på 
samme måde som begrebet bæredygtighed. Da netop essensen af begrebet resiliens er, at det 
ikke er muligt at definere, hvilke udfordringer et system skal håndtere, må det nødvendigvis 
forblive ukonkret, hvad der skaber resiliens. Vi ser således denne svaghed som uundgåelig, 
men at teorien alligevel kan bidrage med nogle værktøjer og begreber, som kan hjælpe med at 
sætte fokus på, hvordan det konkrete landbrugssystem kan arbejde med resiliens gennem for 
eksempel diversitet, selvorganisering m.m. Det er således vigtigt fortsat at supplere og 
udfordre teorien gennem konkret afprøvning og eksempler fra den virkelige verden og fortsat 
diskutere teoriens oversættelse til en bredere forståelse, for at undgå at begrebet mister sin 
relevans. Vi ser således denne undersøgelse som et led i den fortsatte forståelse og udvikling 
af begrebet inden for landbruget. 
Karakteristika for opbyggelse af resiliens 
Milestad (2003) har i sit studie defineret en række karakteristika for socio-økologisk resiliens 
i landbruget (Milestad, 2003: 37). Vi har valgt at lade os inspirere af denne måde via 
teoriforståelsen at udarbejde nogle karakteristiska. Hvor Milestad opererer med i alt otte 
karakteristika9, har vi valgt at kondensere disse til fire med hver en række underpunkter. Vi 
mener, på baggrund af ovenstående litteraturstudie, at disse fire karakteristika er vigtige for 
og nødvendige i opbygningen af resiliens i et landbrugssystem. De fire karakteristika er 
illustreret med balloner, hvor hver ballon repræsenterer et karakteristikum (Jf. Figur 1).  
 
 
                                               
9Milestad definerer landbrugsresiliens ud fra følgende kriterier: Forståelse for naturlige og uforudsete 
hændelser, diverse og fleksible aktiviteter, etiske overvejelser, samarbejde og netværk, lokalt engagement, 
nedsat afhængighed af eksterne input, læringsmekanismer samt feedback mekanismer (Milestad, 2003: 37) 
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Fig. 1 Illustration af de fire karakteristika, som er centrale for opbygning af resiliens i et landbrugssystem. 
Illustration og definition af karakteristikaene er vores egen fortolkning på baggrund af litteraturstudiet.  
 
Ballonerne symboliserer hver især et karakteristikum, der er med til at gøre landbruget 
resilient, og dermed dét som skal løfte landbruget mod en resilient fremtid. Hver ballon er 
således nødvendig for, at udviklingen bæres i en resilient retning, men graden af 
tilstedeværelsen af dem, illustreret gennem forskellige størrelser, kan variere alt efter hvor 
landbruget har sine styrker. Det er dog, som tidligere beskrevet, ikke hensigten med denne 
figur at måle eller sammenligne resiliensgraden mellem de forskellige cases, men nærmere at 
skabe et overblik over de enkeltes styrker og forskel i kontekstualitet. Samlet set udgør 
summen af alle fire balloner det samme i alle tre cases. Det vil sige, at der er lige meget 
opdrift i alle cases, hvor størrelsesforskellen mellem de enkelte karakteristika i de enkelte 
cases blot er for at visualisere hvilke karakteristika, der dominerer mere end andre i hver 
case.  Karakteristikaene kan, i tråd med resiliensteorien, komme til udtryk på forskellig vis 
afhængig af konteksten, hvorfor følgende gennemgang af de enkelte karakteristika, ikke 
kommer med klare definitioner af, hvorledes disse udmønter sig i praksis. Ballonerne vil 
blive anvendt i en vidensyntese af caseanalyserne, som vil visualisere, hvilke karakteristika 
der er særligt fremtrædende i den givne case. 
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Uddybende forklaring af de fire karakteristika 
Diversitet  
Diversitet er med til at sprede risiko i det enkelte landbrug. 
Med diversitet menes ikke blot biodiversitet, selvom dette 
har en væsentlig betydning for det agroøkologiske system. 
Diversitet forstås også på et mere generelt plan, hvor flere 
aktiviteter eller produktioner er til stede. En høj grad af 
diversitet kan sikre, at økosystemets funktioner bevares, 
samt at bedriften overlever i kraft af en alsidig 
forretningsstrategi. 
At en landmand søger en høj grad af diversitet er derfor 
vigtigt, når systemet oplever forstyrrelser og efterfølgende 
skal reorganiseres og fornyes. De forstyrrelser, systemet skal håndtere, kan være alt fra 
ændringer af klimatiske forhold til skadedyrsangreb eller faldende efterspørgsel (Milestad & 
Darnhofer, 2003: 86). 
Etiske overvejelser 
Principper og regler for økologi kan tilsammen være med 
til at sikre stabilitet og sikkerhed for en videreudvikling af 
det økologiske landbrug (jf. Det økologiske felt). Heri 
ligger der nogle etiske overvejelser, som landmanden må 
gøre sig i forhold til at forvalte et økologisk landbrug 
(Milestad, 2003: 37). Eksempler på sådanne overvejelser 
kunne være: I hvilken retning ønsker jeg som landmand og 
naturforvalter at være med til at præge samfundet? I hvor 
høj grad har jeg som landmand et socialt ansvar og ikke 
blot ansvar for fødevareproduktion? I sådanne overvejelser 
bliver det dermed vigtigt, at landmanden integrerer etiske overvejelser omkring landbrugets 
rolle i forhold til mennesker, natur og samfund i sin forvaltning. Økologisk landbrug bygger 
på et ideal om en sund og fair forvaltning af naturen (jf. Det økologiske felt). Der er således 
indlejret etiske forestillinger om, hvordan man bør behandle og arbejde med naturen. Det er 
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dog op til den enkelte landmand at fortolke, hvordan denne etik konkret skal udmøntes i 
praksis (Milestad & Darnhofer, 2003: 86).  
Netværk og samarbejde 
Samarbejde kan gøre landbruget i stand til i højere grad 
at klare de mange udfordringer, der er forbundet med at 
drive økologisk landbrug. Dette skyldes, at samarbejde 
skaber en fleksibilitet i problemløsning og øger 
videnskapaciteten. Den anvendte litteratur vedrørende 
resiliens argumenterer for, at det er en fordel at have en 
høj grad af selvorganisering og dermed en nedsat 
afhængighed af eksterne inputs (Milestad, 2003: 36). 
Eksempelvis kan lokale støttenetværk, med rødder i 
lokalsamfundet og dertilhørende fællesskab, skabe 
holdbare tilhørsforhold til forbrugere gennem direkte 
markedsføring, som kan erstatte kontraktbaserede aftaler med supermarkeder og større 
selskaber samt afhængighed af et eksportmarked (Milestad og Darnhofer, 2003: 86f). 
Netværk og samarbejde med relevante aktører og institutioner på et bredere plan er ligeledes 
vigtigt, da eksterne inputs kan give nye perspektiver og rådgivning, ligesom det for 
vidensinstitutioner og lovgivning etc. kan skabe forståelse for praksis (Folke et. al., 2002: 
47ff). 
Erfaringsbaseret handlen 
Den erfaringsbaserede handlen kræver først fremmest en 
forståelse for, hvilken form for adaptiv læringskapacitet, 
den enkelte landmand besidder (Milestad og Darnhofer, 
2003: 87). Læring kræver såkaldte feedback-mekanismer 
fra praksis, hvor man er i stand til at opfange opstående 
faresignaler og udfordringer, derefter fortolke dem, og 
løbende forsøge at implementere nye metoder og 
løsninger, eller regulere i de eksisterende. På denne måde 
kan landbruget opbygge adaptive strategier, hvormed det 
bliver muligt at håndtere pludselige forstyrrelser gennem 
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proaktiv og tilpassende læringskapacitet. For at bibeholde det enkelte landbrugs 
læringskapacitet er det derfor nødvendigt at undersøge, hvordan det forholder sig til at 
reagere på ny viden fra praksis, eller hvordan det enkelte landbrug forholder sig til 
akkumuleret viden (Milestad, 2003: 37). 
 
På baggrund af ovenstående litteraturstudie og den efterfølgende operationalisering af 
begrebet resiliens, har vi nu indhentet den nødvendige viden for at kunne analysere 
tilstedeværelse og potentiale for opbyggelse af resiliens i vores tre udvalgte cases. De tre 
cases præsenteres i de følgende afsnit. Senere analyseres hver case i forhold til de definerede 
karakteristika. 
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Præsentation af cases 
Følgende afsnit præsenterer de tre udvalgte økologiske landbrug. Alle tre er økologiske 
planteavlere med fokus på grøntsagsproduktion i forskellig skala. De tre cases analyseres 
senere i forhold til resiliens-karakteristikaene, defineret i litteraturstudiet. Afsnittet har til 
formål at give læseren en indledende forståelse af de cases, indeværende rapport behandler. 
Hver case er beskrevet ud fra indsamlet viden fra interviews og supplerende research. 
Herunder ses et geografisk overblik over de tre cases beliggenhed.  
Billede 1. Illustration af de udvalgte cases beliggenhed.    
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Stengården 
Stengården er et økologisk landbrug med egen gårdbutik i Bregnerød i Nordsjælland. Gården 
blev i 1997 overtaget af ægteparret Elisabeth og Jens Otto Rasmussen. Begge er oprindeligt 
uddannede kemiingenører, men blev i år 2004 landmænd på fuld tid (Bilag: 1). På gården 
dyrker parret grøntsager, korn, græs til foder og strøelse til dyrene fordelt på i alt 85 ha. Dertil 
kommer et areal på 30 ha til naturpleje. Derudover er der på gården 25 ammekøer og 3000 
æglæggende høns, hvis hønsegård samtidig fungerer som frugtplantage, hvor hønsene fjerner 
ukrudt omkring de 500 frugttræer og spiser insekterne til skade for frugten (Stengården).  
Udover Elisabeth og Jens Otto, er der på gården ansat en landmand og der er løbende 
tilknyttet landbrugselever. Der er to fuldtidsansatte i gårdbutikken, ungarbejdere til rengøring 
og kassebetjening samt en kok til at bestyre cafeen. Derudover beskæftiger gården forskellige 
frivillige, lige fra internationale WWOOFere10 til stressramte og flygtninge (Bilag 1).  
I dag udgør salget fra gårdbutikken en stor del af parrets indtægtskilde. I butikken sælges 
kød, æg, kartofler og årstidens frugt og grønt af egen avl, ligesom det er muligt at købe andre 
økologiske fødevarer fra eksterne producenter. Fra de 3000 æglæggende høns sælges dagligt 
mellem 700-800 æg i gårdbutikken. De resterende ca. 1500 æg sælges til Hedegaard, en 
grossist, der sælger æggene videre til supermarkeder. Parret ønsker fremadrettet at bygge et 
ægpakkeri, da det vil gøre det muligt selv at sælge videre til supermarkeder (Bilag 1).  
 
Udover at besøge Stengårdens gårdbutik er det muligt for kunderne at benytte en 800 m lang 
oplevelsessti rundt på matriklen. Formålet med stien er at give kunden mulighed for at få en 
fornemmelse af, hvor og under hvilke forhold varerne produceres. Oplevelseselementet ved 
at komme på Stengården er en vigtig del af parrets strategi, hvorfor det nyeste skud på 
stammen er en café. Maden i cafeen er hovedsageligt tilberedt af hjemmedyrkede råvarer og 
det er muligt at tage maden med sig hjem. Derudover har de for nyligt bygget et mødelokale, 
så det fremover er muligt at afholde arrangementer (Bilag: 1). 
 
                                               
10 World Wide Opportunities on Organic Farms er formidling af international work exchange, hvor frivillige fra 
hele verden arbejder på økologiske gårde mod kost og logi (WWOOF, 2015) 
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Faktaboks 1. Fakta om Stengården 
 
Skyttes Gartneri 
Skyttes Gartneri er et økologisk frilandsgartneri, der ligger i Årslev på Midtfyn. Landbruget 
blev startet i 1983 af Lars Skytte, som er uddannet biolog (Skytte Gartneri, 2015). Skytte 
samarbejder i dag med to kvæggårde om et fælles sædskifte på 350 ha, hvor der i alt bliver 
dyrket 55 ha grøntsager. Gartneriets vigtigste afgrøder er rabarber (10 ha.), porre (10 ha.), 
salater (8 ha.), purløg (7 ha.) og bladselleri (2 ha.) (Gorter, 2015: 4). Grøntsagerne sælges til 
forskellige aftagere, heriblandt COOP og Noma. På gartneriet er der  20 ansatte om 
sommeren, mens der om vinteren er ansat otte personer (Skytte Gartneri, 2015). 
Skytte har altid haft en stor interesse for naturen og miljøet og har derfor opsøgt viden og 
erfaringer om alternative dyrkningsmetoder, hvilket han også praktiserer på sin egen bedrift i 
dag (Bilag: 2). Skytte har, siden han startede sit første landbrug, troet på, at det var muligt at 
udvikle et landbrug på en anden måde   end   det   landbrug,   han   så   udvikle   sig   i   1970’erne   i  
forbindelse med strukturudviklingen (jf. Indledning) (Bilag 2). Med denne overbevisning var 
han med til at definere reglerne og rammerne for økologisk landbrug i Danmark og har været 
med til at starte Økologisk Landsforening. Skytte er af den holdning, at landbruget ikke blot 
skal kunne producere fødevarer, men at man som landmand skal have en bredere 
samfundsrolle, hvormed man også skal fungere som naturforvalter (Bilag 2).  
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Samarbejdet om det fælles sædskifte med de to økologiske kvægbrug er truet, da de to 
kvægavlere snart går på pension. Dog er der flere alternative løsninger, som Skytte netop nu 
arbejder på at få stand. Blandt andet grundet de fremtidige ændringer i samarbejdet med 
kvægbrugene oprettede Skytte i 2013 et anpartsselskab med tre unge gartnere, der over en 
femårig periode skal overtage Skyttes Gartneri. Planen er at udvide selskabet til også at 
inkludere Bramstrup Gods, hvilket i alt vil give selskabet 750 ha. jord at råde over. Dermed 
vil selskabet få en størrelse, som tillader nogle større investeringer. Selskabet har blandt andet 
interesse i at indkøbe robotstyrede maskiner til markarbejdet samt at bygge et sorteringsanlæg 
til grøntsagerne som supplement til deres pakkeri (Bilag 2).   
                             Faktaboks 2. Fakta om Skyttes Gartneri.    
 
Skiftekær Økologi 
I 1998 overtog Marie Ejlersen og Peter Bay Knudsen Maries fødegård på det vestlige 
Tåsinge. Parret havde tidligere drevet et landbrug i Vestjylland, og havde ved overtagelsen af 
Skiftekær intentioner om at reducere produktionen og dyrke landbrug i mindre skala. Men 
den stigende efterspørgsel på økologiske grøntsager medførte, at de i dag har udviklet et 
større økologisk landbrug på over 120 ha (Tersbøl & Pedersen, 2013). Parret dyrker et bredt 
udvalg af økologiske grøntsager, herunder 15 forskellige sorter kartofler samt blandt andet 
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græskar, rodfrugter, kål og løg. Ifølge Marie dyrker parret i alt over 100 forskellige afgrøder 
(Skiftekær Økologi; Bilag: 3).  
Marie er landbrugsuddannet, mens Peter er agronom. De arbejder begge på gården, og har 
derudover 15-20 ansatte. Derudover er tilknyttet 14 konsulenter til produktionen, som 
rådgiver og måler på afgrøder for at sikre den optimale behandling. Skiftekær har sit eget 
pakkeri, der sikrer dem en større fortjeneste på produktionen og gør dem til en slags grossist. 
Skiftekær afsætter primært sine afgrøder til COOP, Irma og Årstiderne (Bilag: 3). 
På Skiftekær søger man at sikre biodiversitet ved en række blomsterbede og læhegn som kan 
tiltrække og fungere som tilholdssted for insekter og vildt, ligesom de har andre til at holde 
bier på gården. På grund af det store energiforbrug i forbindelse med køling og opbevaring af 
grøntsager, forsøger Skiftekær at få tilladelse til at erstatte deres gamle vindmølle med en 
mere effektiv mølle, så gården kan blive selvforsynende med energi. Derudover bruger parret 
jordvarme o.l. til at sikre et lavt klimaaftryk fra produktionen, og ønsker på sigt blandt andet 
at bruge eldrevne og selvkørende maskiner (Skiftekær Økologi Bilag: 3). Skiftekær byggede i 
2004 Danmarks største halmbyggeri i form af en lagerhal til gårdens pakkeri. Siden er endnu 
en hal opbygget i samme organiske stil, som falder ind i landskabet (Skiftekær Økologi, 
2015). 
Skiftekær   er   en   del   af   et   forskningsprojekt   kaldet   ”Økologi   i   sporet”   støttet   af   GUDP11-
midler. Projektet handlede i udgangspunktet om at bevare jordens frugtbarhed, men har 
udviklet sig til at handle om pløjefri dyrkning i økologisk jordbrug. På Skiftekær handler 
projektet primært om sædskifte og jordbehandling, hvor de blandt andet måler på afgrødernes 
roddybde og jordens porøsitet. Skiftekær bruger mange af de konkrete erfaringer fra projektet 
i resten af deres produktion (Bilag 3).   
                                               
11 Grønt Udviklings- og DemonstrationsProjekt er en erhvervsstøtteordning under NaturErhvervstyrelsen, der 
har til formål at løse nogle af fødevareerhvervets udfordringer i forhold til klima og miljø og skabe et mere 
bæredygtigt erhverv (GUDP, 2015). 
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                                Faktaboks 3. Fakta om Skiftekær Økologi.   
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Analyse 
I følgende kapitel undersøges opbyggelse og tilstedeværelse af resiliens i de udvalgte cases 
med udgangspunkt i de, af litteraturstudiet udledte, karakteristika (jf. Litteraturstudie af 
resiliens). Kapitlet indledes med en analyse af den overordnede ramme, som økologiske 
landbrug opererer under, hvilket giver et afsæt for den videre analyse af de tre cases. 
Formålet med analysen er, som tidligere nævnt, ikke at vurdere graden af resiliens i hver 
case, eller afgøre hvilken der er mest resilient, men i stedet at undersøge hvorledes de 
udvalgte cases tager højde for de karakteristika, vi mener er væsentlige for opbyggelse af 
resiliens, samt hvordan resiliens kan komme til udtryk i praksis i landbruget. 
Det økologiske felt 
Følgende afsnit har til hensigt at give en forståelse af økologi, dets oprindelse og udvikling. 
Derudover er formålet med afsnittet at afdække hvilke ideologier og principper, der ligger 
bag begrebet økologi. Formålet er blandt andet at anskueliggøre forholdet mellem regulering 
og principper, samt hvordan det økologiske jordbrug overordnet adskiller sig fra den 
konventionelle landbrugspraksis.  
Afsnittet har samtidig til formål at analysere, hvorvidt der kan sættes lighedstegn mellem 
IFOAM12’s   økologiske   principper   og   teorien   om   resiliens.   Afsnittet   skal   således   give   et  
overblik over, hvordan krav, regler, ideologi og principper samlet set kan bidrage til en 
forståelse af, hvad der bør forudsætte økologisk praksis og dens fremtidige udvikling.  
Økologiens historie og udvikling 
Økologi,   som   en   defineret   landbrugspraksis,   viste   sine   spæde   tegn   i   1920’erne   gennem   en  
række foredrag om biodynamisk landbrug afholdt af Rudolf Steiner13. Mange af de dengang 
præsenterede tanker mindede om det, der senere blev formuleret som de økologiske 
principper (Warmsler, 2014). Økologisk landbrug vinder dog først for alvor frem omkring 
                                               
12 IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) fra 1972 er en international paraplyorganisation for økologiske bevægelser (IFOAM(a), 2015) 
13 Rudolf Steiner var en østrigsk filosof, som bl.a. var optaget af og troede på kosmiske kræfters indvirken på mennesker, som hans antroposofiske ide med biodynamisk landbrug udsprang af. 
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1980, som en reaktion på landbrugets stigende effektivisering, brug af kunstgødning og 
pesticider og den dermed afledte miljøbelastning (Fog, 2015). Flere økologiske 
organisationer har formuleret principper for økologiske jordbrug, bl.a Landsforening for 
Økologisk Jordbrug (LØJ)14 i Danmark, og IFOAM internationalt. Nedenfor ses en kort 
oversigt over nogle af de begivenheder, som har haft betydning for økologiens udvikling i 
Danmark: 
1972 Den internationale økologi-organisation International Federation og Organic 
Agriculture Movements (IFOAM) stiftes, hvormed den økologiske bevægelse er 
opstået  
1981 Landbrugsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) stiftes. Her udformes et økologisk 
regelsæt og kontrol om overholdelse af disse.  
1982 LØJ indgår et samarbejde med FDB (COOP), der gør det muligt at sælge/købe 
økologiske grøntsager i sjællandske brugser 
1986 Landbohøjskolen tilbyder undervisning i økologisk landbrug 
1989 Det statskontrollerede Ø-mærke introduceres  
1991 EU vedtager regler om økologisk planteproduktion  
1995 Aktionsplan for økologi, der skal hjælpe bønder med at omlægge til økologi 
2012 Økologisk Handlingsplan 2020 udkommer (revideret i 2014) 
2015 Økologiplan Danmark udkommer 
Tabel 1. Oversigt over centrale begivenheder i økologiens udvikling i Danmark (revideret udgave af oversigt fra 
Warmsler, 2014) 
 
De økologiske tanker er med tiden nedfældet i konkret lovgivning og regulering. I forbindelse 
med økologiens bevægelse fra nicheproduktion til reelt supplement i supermarkeder og på 
eksportmarkedet er produktionen blevet certificeret. Økologiske fødevarer skal i Danmark 
leve op til det statskontrollerede Ø-mærke, et mærke som er kendt af 98% af den danske 
befolkning, og som nyder en høj grad af tillid (NaturErhvervstyrelsen (a), 2015; IFOAM(c), 
2015). Regler for økologisk jordbrug har siden 1991 været baseret på EU-lovgivning (Fog, 
2015) og er ligesom konventionelt landbrug støttet af den fælles europæiske landbrugsstøtte 
(CAP15), hvorunder økologisk landbrug har sine særlige krav og tilskudsordninger. I 
Danmark gives for eksempel støtte til omlægning af arealer til økologi, økologisk 
                                               
14 I dag Økologisk Landsforening 
15 The Common Agricultural Policy (Europa Kommisionen, 2015) 
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investeringsstøtte, omstilling af offentlige køkkener samt ekstensiv produktion på 
landbrugsjord, som tilsammen står for en femtedel af det danske landdistriktsprogram, under 
EU's fælles landbrugsstøtte (Det Økologiske Råd, 2015). 
Som konsekvens af de overordnede krav for produktionen af økologiske fødevarer16, må den 
økologiske landmand for eksempel bekæmpe ukrudt, skadedyr og sygdomme på markerne 
uden   kunstige   midler,   da   “målet er at skabe et samlet system for en bæredygtig 
helhedsorienteret landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, 
natur  og  dyrevelfærd” (L&F(c), 2015). Det økologiske landbrug er derfor i praksis nødsaget 
til løbende at tage hensyn til og arbejde med økosystemet samt værne om naturens ressourcer, 
for at bevare og forøge jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet på længere sigt. Forbuddet 
mod pesticider og grundlæggende overudnyttelse af jorden forudsætter derfor, at økologien 
forstår sig på de naturlige processer og bruger disse aktivt som primære landbrugsmetoder, 
såsom for eksempel gennem sædskifte17, grøngødning18 og mellem- og efterafgrøder19. 
Opretholdelse og løbende udvidelse af forståelsen for et robust økosystem på markerne må 
derfor siges at være afgørende for det økologiske landbrugssystem.   
De økologiske principper 
Bag de økologiske regler, som de er udformet i dag, ligger en historie og en række mere 
filosofiske overvejelser omkring menneskets forhold til naturen:  
“Økologisk   jordbrug   er   et   produktionssystem,   der   bevarer   jordens,  
økosystemers og menneskers sundhed. Det beror på økologiske processer, 
biodiversitet og kredsløb, der er tilpassede til lokale betingelser, i stedet for 
input med negative effekter. Økologisk jordbrug kombinerer tradition, 
                                               
16 Danske regler for økologisk landbrug: Valg af hensigtsmæssige plantearter og sorter; hensigtsmæssige skift 
mellem forskellige afgrøder; mekaniske dyrkningsmetoder, f.eks. harvning og radrensning; beskyttelse eller 
udsætning af skadegørernes naturlige fjender; forbud mod de fleste pesticider; flerårige sædskifter med 
bælgplanter og grøngødningsafgrøder (f.eks, kløvergræs); organisk gødning (Tilførsel af husdyrgødning - højst 
170 total-N pr ha) (NaturErhvervstyrelsen(b), 2015: 39); kvæg på græs 6 timer dagligt fra 15. april til 1. 
november (minimum 60 % selvforsyning af foder) (ibid.: 77 og 85); forbud med syntetiske aminosyrer (ibid.: 
80); nedmulde husdyrgødning og andet organisk fra økologisk produktion (ibid. 38); restriktiv 
medicinhåndtering inkl. antibiotika (ibid.: 71). 
17 Sædskifte betyder, at afgrøder dyrkes forskellige steder år efter år for at sikre næringsstoffer til planterne og 
reducere sygdomme, skadedyr og ukrudt (Eriksen et al, 2014: 104). 
18 Grøngødning er et vigtigt redskab for særligt økologer til at sikre næringsstoffer til planter, som ikke skal 
sælges, men derimod give næring til andre afgrøder. Grøngødning er kvælstoffikserende planter som jf. navnet 
binder kvælstof fra luften og i jorden gennem bakteriel proces omkring rødderne (Eriksen et al, 2014: 74). 
19 I det økologiske landbrug anvender man efterafgrøder og mellemafgrøder, for at undgå at markerne ligger 
bare mellem de primære afgrøder. Efter- og mellemafgrøder er primært kvælstoffikserende planter eller planter 
med dybt rodnet, som fastholder næringsstoffer i jorden, øger det organiske materiale, samt reducerer risiko for 
udvaskning til vandmiljøet (Eriksen et al, 2014:78ff). 
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innovation og videnskab for at gavne det fælles miljø og fremme fair relationer 
og  en  god  livskvalitet  for  alle  involverede.” (ICROFS(a), 2015) 
Økologien adskiller sig således grundlæggende fra det konventionelle landbrug i dets 
holistiske vision og praksis. Ideen bag økologisk jordbrug er ifølge Hugo Alrøe20, at 
landmanden skal bruge naturens egne mekanismer som et værktøj, for dermed med tiden at 
vedligeholde og forsøge at fremme et andet og mere skånsomt jordbrug (Alrøe, 2002: 1).  
Flere organisationer har gennem tiden udarbejdet principper for det økologiske landbrug. 
IFOAM opererede tidligere med tre grundprincipper: Kredsløbsprincippet, 
forsigtighedsprincippet og nærhedsprincippet (FØJO, 2000: 5). Disse tre principper er senere 
omformuleret til følgende fire etiske principper.  
                  Fig. 2.  De fire etiske principper for økologi (ICROFS(b), 2015) 
 
                                               
20 Hugo Fjeldsted Alrøe er ph.d. i systemisk forskningsmetodik og etik særligt i forhold til økologisk jordbrug. 
Han arbejder i dag som videnskabelig medarbejder for ICROFS (Aarhus Universitet). 
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Med sundhedsprincippet forstås sundhed ikke bare som fraværet af sygdom, men som 
generel trivsel for økosystemer, mennesker og dyr. Sundhed er en af begrundelserne for ikke 
at bruge hjælpestoffer som pesticider og andre kunstige præparater (IFOAM(b), 2015: 2). 
Økologiprincippet fordrer, at produktionen baseres på økologiske processer og recirkulering 
med det formål at opretholde en balance i systemerne (ibid.).  “Tilførsler   udefra   bør  
reduceres ved genbrug, recirkulering og effektiv brug af materialer og energi for at bevare 
og   forbedre  miljøkvaliteten  og   spare  på   ressourcerne“ (ibid.). I dette princip fremgår også 
ansvaret for at beskytte og gavne den fælles natur og miljø i bredeste forstand - fra producent 
til forbruger af økologiske produkter (ibid.). 
Retfærdighedsprincippet repræsenterer en nyere udvikling inden for de økologiske 
principper. Dette princip tilfører økologien et bredere ansvar, for at sikre fødevaresikkerhed 
og bekæmpelse af fattigdom. Dette afspejler de nye globale tider, som økologisk landbrug er 
en del af, og derfor også må tage ansvar for. Her menes også ansvar for en retfærdig 
behandling af både natur og ansatte i landbruget. Gennem dette princip bliver gode 
arbejdsforhold, dyrevelfærd, fremtidige generationers muligheder og en fair pris for 
fødevarer, således også en del af økologiens sigte (ibid.: 3). 
Til slut peger forsigtighedsprincippet på, hvordan økologi skal forholde sig til udvikling og 
fremskridt, herunder ny teknologi og nye muligheder som genteknologi21. Princippet fordrer 
ikke at tage chancer, men derimod at vælge de sikre løsninger. Valget af løsninger bør ske i 
gennemskuelige og demokratiske processer blandt de involverede (ibid.). De fire principper 
vil blive analyseret i følgende afsnit om regler over for principper. 
 
Væsentlige forskelle mellem de gamle og nye principper er, at nærhedsprincippet, særligt 
nærhed mellem producent og forbruger, ikke længere optræder. Selvom princippet ikke 
nødvendigvis betød direkte kontakt mellem landmand og forbruger, talte det for åbne 
gennemskuelige strukturer i produktion, forarbejdning, salg m.m., og princippet talte derfor 
imod  salg  til  engros  (Alrøe,  2002:  2).  Grunden  til  at  “nærheden”  ikke  længere  er  så  direkte  
udtalt i principperne kan skyldes, at størstedelen af den økologiske fødevaredistribution i dag 
går gennem supermarkeder og eks- og import af økologiske produkter er stødt stigende 
(L&F(b), 2015). Den stigende efterspørgsel på økologi kan således siges at medføre, at 
økologien mere end tidligere indgår på fødevareproduktionens markedsvilkår. Det kan 
                                               
21 Genmodificerede fødevarer er fødevarer der er produceret af eller indeholder genmodificerede organismer 
(GMO).  GMO’er  er  ofte  udviklet  til  bedre  at  kunne  modstå  skadedyr,  sygdomme  og  ukrudtsmidler,  mens  nogle  
også er udviklet med bedre ernæringsmæssige egenskaber (Fødevarestyrelsen, 2015).  
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samtidig også tolkes som, at flere forbrugere ønsker produkter, som adskiller sig fra det 
konventionelle.  
 
Nærhedsprincippet fordrede gennemskuelighed og demokrati omkring processer, hvilket dog 
nu er en del af forsigtighedsprincippet. Det som tidligere under nærhedsprincippets fordringer 
blev  kaldt  for  “nærhed  gennem  kommunikation”,  kan  dog  stadig  anes  som  effekt,  da  de  fleste  
økologiske produkter har specifik information om, hvor de er produceret. Fødevarerådgiver 
Henriette Winter fra ØL understreger, at det for nogle konsumenter har stor betydning, at 
produktets  information  er  specifik  og  konkret  og  at  kunderne  “(...) gerne vil vide mest muligt 
om de lokale forhold, som gør de pågældende produkter  helt  unikke“   (Jakob Brandt, 2013: 
6).  
Regler over for principper 
Principperne giver overordnet udtryk for, hvilke goder økologien kan bidrage med, samtidig 
med en vision om, hvordan jordbrug bør være - i Danmark såvel som globalt. De kan med 
andre ord kaldes for et ideologisk og etisk værdigrundlag, som det økologiske landbrug skal 
fordre for både at gavne samfundets og naturens udvikling. At formulere en række principper 
er vigtigt, for at kunne udvikle økologien i forskellige kontekster - på tværs af geografi, tid og 
sektorer (Ingemann, 2003: 38). Principper sikrer således, at der skabes en fælles etisk ramme 
i forhold til at imødekomme og forholde sig kritisk til udviklingen. For eksempel udvikles der 
løbende nye teknologier og maskiner til brug i landbruget, ligesom genteknologi tilbyder 
erhvervet nye muligheder. Til at vurdere hvorvidt disse nye muligheder hører hjemme i det 
økologiske landbrug, er principperne vigtige for at undgå, at der indgås ufordelagtige 
kompromiser for økologiens fremtid. Ifølge Hugo F. Alrøe (2002) kan de etiske principper 
derfor forstås som et   
 
“(...) redskab til at imødegå den "selvkørende" teknologiske og strukturelle 
udvikling, og til at fremme udviklingen og udbredelsen af økologisk praksis på 
nye områder (...) De kan måske danne grundlag for et alternativ til den 
nuværende   udvikling   mod   stadig   mere   komplekse   regler   og   øget   kontrol.“ 
(Alrøe, 2002: 2). 
 
Alrøes citat fremhæver, hvor vigtigt det er, at økologien skal kunne tilpasses kontekstuelt og 
agere i overensstemmelse med, hvad principperne fordrer - en mangfoldig og hensynsfuld 
landbrugsudvikling. Regler og certificering af økologi har uden tvivl været medvirkende til, 
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at økologisk landbrug har haft den udbredelse, som man har set i Danmark og i resten af 
Europa de sidste 20-30 år (Milestad, 2003: 41; Ingemann, 2003: 30) (jf. Indledningen). Men 
ifølge Milestad (2003) har denne udvikling også medvirket til en tendens, hvor økologiske 
landbrug udelukkende fokuserer på driften ud fra overholdelse af reguleringer og 
minimumskrav. Dette mener hun, i tråd med Alrøe, fjerner det økologiske landbrug fra sine 
etiske principper. Hvis et landbrug udelukkende praktiseres ud fra reglerne, vil det ifølge 
Milestad være styret af tilpasning til markedsvilkår, fremfor at være styret af de samlede 
dynamikker i det socio-økologiske system, særligt dem fra det agronomiske økosystem 
(Milestad, 2003: 39). Dette er en pointe, som er nødvendig at tage i betragtning i takt med 
den økologiske fremgang, der flere steder viser tegn på en udvikling mod en mere 
intensiveret form for økologisk jordbrug. Dette ses tydeligt i og med, at antallet af bedrifter 
fra 2000-2015 er faldet fra ca. 3500 til 2500 bedrifter, hvorimod det økologiske areal fra år 
2000-2014 er steget fra knap 165.000 ha til 176.000 ha (Miljø og Fødevareministeriet, 2015: 
5 & 7). Alrøe påpegede allerede i 2002, at en del af den økologiske praksis bevægede sig væk 
fra at være baseret på de økologiske visioner og værdier. I stedet mente han at se en 
økologisk praksis, hvis formål blot var at opfylde konkrete krav og regler (Alrøe, 2002: 1). 
En praksis, hvor de økonomiske incitamenter vejer højere end etiske overvejelser, kan vise 
sig uholdbar i forhold til opretholdelse af de økologiske principper. 
 
Hvis regler, afrapportering og kontrol bliver for omfattende og stringente, kan det i værste 
fald generalisere den økologisk praksis, og skabe et for fastlåst billede af, hvordan økologi 
skal drives og udvikles. Udviklingen skal tilpasses lokalt, da nogle principper vil være 
nemmere at leve op til i én kontekst frem for en anden, ligesom metoderne dertil må udvikles 
og tilpasse forskelligt. Alrøe lægger derfor op til en økologisk praksis, som udvikler sig i 
forhold til omgivelserne, og ikke i forhold til reglerne eller udelukkende med hensyn til 
reglerne i stedet for principperne (Alrøe, 2002: 2). Målet og hensigten bør være det styrende, 
og vejen derhen må findes af den enkelte i den specifikke kontekst. 
 
En anden ulempe ved udelukkende at handle efter regler er, at de kun omfatter det, der kan 
kontrolleres og sammenlignes (Brandt(a), 2015). For eksempel er det ikke muligt at måle alle 
aspekter af kvalitet, såsom smag og duft (Eriksen et al, 2014). Regler kan derudover være så 
rigide, at de hindrer innovation, da den manglende fleksibilitet kan fastholde en i samme 
spor, hvor innovative løsninger kan kræve, at man tænker ud over reglernes afgrænsede 
ramme (Brandt(a), 2015). At tænke ud over reglerne betyder, at man skubber til rammen for, 
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hvordan man bedriver sit landbrug eller benytter f.eks. dyrkningsmetoder. Der bør være plads 
til at kunne absorbere udfordringer i det interne landbrugssystem, så nye metoder og 
alternativer i den økologiske drift kan afprøves, praksis kan forbedres og økologiens socio-
økologiske potentiale kan indfries, hvilket også kan indebære, at de faste og traditionelle 
metoder udfordres (jf. Litteraturstudie af resiliens). 
 
Alrøe (2000) understreger vigtigheden i fortsat at udvikle det økologiske landbrug i takt med 
samfundets efterspørgsel. Intentionen med de omtalte principper er derved at sikre, at målet 
og hensigten med det økologiske landbrug tilstræbes (FØJO, 2000: 3)22, da principperne i 
modsætning til reglerne for økologisk jordbrug indeholder et ‘bør’  frem  for  et  ‘skal’ - altså en 
hensigtserklæring. Pointen er også her, at de landbrug som omstiller fra specialiserede 
konventionelle landbrug, samtidigt skal omstille sig til en mere holistisk praksis. Principperne 
bør derfor sammen med et vidensnetværk, kunne sætte fokus på, at den økologiske praksis 
bør forholde sig mere holistisk end kun til regler selv: 
“Principperne   gælder   for   jordbrug   i   bredeste   forstand,   herunder   den   måde  
hvorpå folk passer jord, vand, planter og dyr for at producere, forarbejde og 
distribuere fødevarer og andre varer. De vedrører den måde folk omgås levende 
landskaber, relaterer til hinanden og former fremtidige generationers arv. “  
(IFOAM(b), 2015). 
Man  kan  argumentere  for,  at  principperne  er  mere  åbne  og  frie  til  fortolkning,  da:  “De etiske 
principper skal inspirere til handling”   (IFOAM(b),   2015), og derfor er det heller ikke 
hensigten at sige noget definitivt om, hvordan tingene skal være, da det kan være forskelligt 
fra sted til sted. De etiske principper fordrer altså i høj grad, at det økologiske landbrug i 
praksis skaber forståelse for naturens mekanismer, funktioner og sårbarheder - det vil sige 
den forståelse, som skal til for at opbygge resiliens i et socio-økologisk system. 
Resiliens i de økologiske principper 
Som tidligere nævnt er der mange ligheder mellem ideerne bag økologisk landbrug og 
resiliens. Milestad (2003) påpeger, at en løbende opretholdelse af etiske principper i praksis, 
vil kunne øge et landbrugs resiliens (Milestad, 2003: 41). De økologiske principper 
udspringer ifølge Ingemann et al (2003) af et økologisk syn på mennesker og natur. Med 
dette syn forstås, at mennesker er en uadskillelig del af naturen, at videnskabelig viden om 
                                               
22 Rapporten havde til hensigt at evaluere en diskussion mellem organisationer, brancher og foreninger, om hvad der kunne bidrage til den fremtidige udvikling af økologisk landbrug (FØJO, 2000). 
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komplekse systemer altid vil være begrænset og kontekstafhængig, ligesom liv og læring er 
både individuel og social (Ingemann et al, 2003: 39). Alle disse karakteristika har fællestræk 
fra forståelsen af socio-økologiske systemer og socio-økologisk resiliens (jf. Litteraturstudie 
af resiliens).  
Sundhedsprincippet understreger særligt, at mennesket er forbundet med naturen i socio-
økologiske systemer,   hvor   sundhed   forstås   som   en   høj   grad   af   resiliens:   “Immunitet, 
modstandskraft   og   regeneration   er   vigtige   kendetegn   ved   sundhed”   (IFOAM(a), 2015).  
Ifølge økologiprincippet må løsninger findes kontekstuelt: “Økologisk   drift   skal   tilpasses  
lokale betingelser,  økologi,  kultur  og  omfang”  (ibid.), hvilket harmonerer med forståelsen af 
socio-økologisk resiliens. Den økologiske balance opretholdes bl.a. gennem opretholdelse af 
genetisk og landbrugsmæssig mangfoldighed i tråd med resiliensteoriens fokus på diversitet. 
Opretholdelse forudsætter viden om, den erfaringsbaserede handlen og adaptive 
læringskapacitet, som fremhæves i særligt forsigtighedsprincippet, da økologisk jordbrug må 
baseres på løbende erfaringsdannelser, afprøvet og traditionel viden, samt at:                                                                                                                                                                                       
“(...) forebygge væsentlige risici ved at vælge hensigtsmæssige teknologier og afvise de 
uforudsigelige, såsom genteknologi”  (ibid.). 
Synergi og samfundsgoder  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udgav i 2012 rapporten Økologisk 
handlingsplan 202023 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012). Rapporten 
fremlægger forskellige strategier til, der skal fremme omlægning til økologi frem mod 2020, 
og skriver indledningsvist: ”Omlægning   fra   konventionel   til   økologisk   drift   betyder,   at  
biodiversiteten øges, drikkevandet ikke belastes af sprøjtemidler, og dyrevelfærden  højnes” 
(ibid.: 3). Handlingsplanen understreger, at økologien er svar på forskellige 
samfundsproblematikker samt et værn mod forskellige naturmæssige udfordringer.   
Ifølge ICROFS videnssyntese fra 2015, Økologiens bidrag til samfundsgoder, har økologisk 
landbrug, sammenlignet med det konventionelle, en række positive indvirkninger på natur og 
biodiversitet, miljø, energi og klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr, samt 
udvikling af erhverv og landdistrikter (Jespersen et al, 2015: 13). Dog påpeger rapporten 
også, at der er visse miljømæssige områder, hvor økologisk jordbrug på nuværende tidspunkt 
bør forbedres. Dette er særligt i forhold til energi og klima, fordi det økologiske jordbrug har 
                                               
23 I 2015 udgav Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri endnu en plan for økologien i Danmark kaldet 
Økologiplan Danmark - sammen om mere økologi (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2015) 
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store CO2-udledninger bl.a. på grund af et særligt behov for jordbearbejdning og dermed et 
højt forbrug af fossile brændsler, samt udledning af gasser fra jorden i og med jorden 
bearbejdes meget. Samtidigt er der, med hensyn til udvaskning af næringsstoffer, ikke 
nødvendigvis mindre udledning ved økologisk jordbrug, da organisk gødning optages 
langsommere end kunstgødning, og derfor kan tildeles mindre præcist i forhold til planternes 
optag. Ydermere er den gavnlige effekt til landdistrikterne heller ikke nødvendigvis bedre i 
det økologiske. Reduktion af klimabelastningen herunder CO2-udledning er et vigtigt element 
i den økologiske ideologi. Derfor har Økologisk Landsforening i deres klimastrategi en 
målsætning om, at det økologiske jordbrug skal være fri af fossile brændsler i 2025 og selv 
producere markant mere energi end bedrifterne selv anvender (Økologisk Landsforening, 
2009). Da der i den danske økologi-lovgivning ikke i dag stilles krav til reduceret 
klimabelastning, kan der således siges at være en uoverensstemmelse mellem de økologiske 
principper og regler (ibid.). Det private svenske økologimærke har siden 2010 stillet krav til 
klimavenlig produktion gennem hele kæden (Krav, 2015). Det danske Klimaråds rapport 
Omstilling med omtanke (2015) pålægger på samme måde det danske landbrug et væsentligt 
ansvar for landets påkrævede reduktion af klimagasser. Rapporten understreger, at landbruget 
bør reguleres gennem krav om anvendelse af bestemte metoder og teknologier, frem for krav 
om en bestemt udledningsreduktion per bedrift. Dette skyldes, at man ikke på nuværende 
tidspunkt opgør udledninger af klimagasser for bedrifter, hvormed det ikke er muligt at 
pålægge afgifter eller skatter på udledningen (Klimarådet, 2015: 145). De nye tider med 
blandt andet stigende fokus på klimabelastninger lader således til at fordre, at flere af de 
økologiske principper på sigt integreres i reglerne. Hvorledes dette er muligt at gøre på en 
hensigtsmæssig måde, således at det enkelte landbrug kan bevare sin fleksibilitet og mulighed 
for tilpasning undersøges nærmere i den senere diskussion.  
Det økologiske landbrug har udviklet sig drastisk siden  1980’erne,  hvor  det  gjorde  sit  indtog  i  
Danmark, og må som bevægelse i dag forholde sig til et anderledes komplekst 
landbrugssystem. Efterspørgslen på økologiske produkter stiger, hvilket medfører, at en 
række spørgsmål trænger sig på: Hvordan kan de forskellige landbrug være med til at give et 
indblik i, hvad der er forudsætningen for at bedrive økologisk landbrug? Hvor ligger 
mulighederne og begrænsningerne for at opbygge resiliens i det økologiske landbrug? Netop 
dette vil være målet med resten af analysen af de tre cases. 
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Caseanalyser 
Dette kapitel indeholder en analyse af undersøgelsens tre cases. I analysen anvendes begreber 
og forståelser fra litteraturstudiet. Formålet med afsnittet er at sætte begrebet resiliens i en 
kontekst samt undersøge, hvorledes resiliens kommer til udtryk i praksis. Hver caseanalyse 
afsluttes med en figur, der visualiserer hvordan casene opfylder de fire karakteristika (jf. 
Litteraturstudie af resiliens)  
Analyse af Stengården 
Diversitet 
Da Elisabeth og Otto Rasmussen i 1997 overtog en mindre kvægavl og 17 ha på Stengården, 
var det med en intention om frisk luft og plads til børnene, og ikke umiddelbart med udsigt til 
at bedrive et økologisk landbrug, på over 100 hektar med eget økologisk mini-supermarked. 
Men som årene gik, blev det tydeligt, at der var gode muligheder for at afsætte både 
økologiske æg og grøntsager, fordi den mere velhavende nordsjællandske befolkning havde 
stor interesse for de friske råvarer:  “Vi finder ud af, at vi har en masse gode kunder lige uden 
for   vores   vej”   (Bilag 1, 13:15). Produktionen på gården bestod i første omgang af 1000 
æglæggende høns og en grøntsagsproduktion, som skulle forsørge familien selv og derudover 
et salg, der kunne dække udgifter til blandt andet maskiner og frø. Herefter gik det støt 
fremad og udvidelsen af gården gik fra 1000 til 3000 høns og grøntsagsproduktionen blev 
fordoblet år for år. De første 10 år bestod gårdsalget udelukkende af produkter fra gården, 
hvilket var en bevidst strategi, da det skabte tillid omkring kvaliteten blandt de lokale kunder. 
Men da Otto blev fyret fra sit job, stod valget mellem at søge noget nyt eller udvide 
landbruget. Valget faldt på at blive fuldtidslandmand og dermed en udvidelse af gården. 
Herefter stod de med to valg: Forøgelse og specialisering af ægproduktionen eller salg af 
eksterne økologiske varer, som ville være et brud med egne principper. De valgte at oprette et 
mini-supermarked, som også sælger eksterne økologiske produkter, og samtidig ansætte 
personale til at drive forretningen. Det gjorde de på baggrund af, at de ikke havde interesse i 
udelukkende at have ægproduktion, men i højere grad havde interesse i stadigvæk at 
fastholde en diversitetspræget grøntsagsproduktion, både på grund af tilfredsstillelsen ved at 
lave forskellige ting, men også grundet økologiske hensyn:  “Vi   synes  det   er   rigtig   sjovt  at  
lave  mange  forskellige  ting” (Bilag  1,  20:31).  “Men også ud fra de der økologiske principper 
synes vi jo også, det er meget   interessant  at  have  mange   forskellige   ting”   (Bilag 1, 22:10). 
Ud over dette ser de i dag diversiteten som deres primære styrke: “Altså  hele  tiden  har  vi  jo  
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gerne   ville   forskellige   ting   for   at   være  mere  modstandsdygtige”   (Bilag 1, 21:18). Dette er 
både af den økonomiske betragtning; at fortabelsen ved produktion af enkelte afgrøder ikke 
vil blive så katastrofal, når der er en høj risikospredning i produktionen. Samtidig er de også 
af den overbevisning, at en bred diversitet af afgrøder giver formindsket skadedyrs 
problematikker, specielt når de skifter markernes afgrøder år for år og herimellem har 
sædskifte:   “Der er nogle, der får fremavlet en masse skadedyr, som lever godt i 
gulerodsmarken (...) Der flytter vi jo rundt på det og har det forskellige steder, så vi får ikke 
opbygget  kæmpe  problemer  af  den  slags”   (Bilag 1, 22:30).  Kvæg- og hønseopdrettet samt 
dyrkningen af kløvergræs, spelt og bælgplanter er altså ikke blot med til at styrke 
risikospredning i forhold til den økonomiske indtjening, men er også med til at styrke 
biodiversiteten og dermed økosystemet, hvilket kommer naturen og produktionen til gode 
fremover. Dette indikerer umiddelbart, at Stengården i højeste grad lever op til den socio-
økologiske fordring om en diversificeret og risikospredt økologisk landbrugspraksis, både 
hvad angår det sociale, gennem høj lokal kontakt i gårdbutikken, produktionen og i forholdet 
med naturen. 
 
Stengården har ikke planer om at udvide deres produktion yderligere, og ser ikke intensiveret 
stordrift som en mulighed. En udvidelse af arealet til stordrift eller generel udvidelse af 
gården, kunne resultere i øget risiko, da produkterne højst sandsynligt vil blive for dyre i 
konkurrencen med andre storskalaproducenter, der producerer afgrøder mere effektivt til 
detailhandlen: “Hvis  vi  skulle  sælge  til  supermarkedet,  så vil vi få, hvad skal vi sige, 4 kr. for 
sådan  et  hvidkål.  Og  her   får  vi  20.   (...)  det  kan  vi  aldrig  konkurrere  med.”. Dette skyldes, 
ifølge Elisabeth, at gårdens landbrugsarealer næsten udelukkende er kuperede og derfor 
meget omstændigt at   drive   stordrift   på:   “Vores jord, den er smuk kuperet (...) men det gør 
bare,  at  vi  kommer  aldrig  nogensinde  til  at  lave  sådan  noget  100  %  effektivt,  på  den  måde” 
(Bilag 1, 61:51). En forøgelse af produktionen kan derfor betegnes som uhensigtsmæssig med 
det in mente, at der er en risiko for ikke at kunne afsætte produkterne. Produktionen er, som 
det ser ud lige nu, tilpasset den afsætning som virker mulig, både i forhold til selvforsyningen 
af foder til kvæg og produkter til salg i butik og afsætning af æg til Hedegård. Den historiske 
udvikling bevidner om en høj adaptiv kapacitet over for de vilkår, som Stengården har 
udviklet sig under. Nedenfor ses ressourceflowet over gårdens overordnede produktioner og 
aktiviteter: 
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Fig. 3. Illustration af in- og output af ressourcer for Stengården. Med ressourcer forstås både produkter, 
materialer, næringsstoffer, arbejdskraft og kapital. 
 
Lokal afsætningsstrategi 
Med den førnævnte kundegruppe i lokalområdet, har Stengården med gårdens  “supermarked”  
valgt at satse stort på lokal afsætning, hvilket de har forholdsvis stor succes med, og har 
derfor også valgt at lave mødelokaler samt en café, hvortil de har ansat en kok. Stengården 
har generelt valgt at fokusere på kundeoplevelsen i   deres   markedsstrategi:   “Vi kan tjene 
penge   på   at   være   det,   som   vi   efterhånden   kalder   et   oplevelseslandbrug” (Bilag 1, 54:49). 
Stengårdens  800  m.   lange  sti   rundt  om  hønsegården,   som  de  kalder   for   ‘oplevelsesstien’  er  
også et eksempel på dette:   
 
“Bare det at vi lavede den sti, (...) har jo gjort, at flere kommer her for at gå den 
tur, og så gå ind at handle, og så tage afsted igen. Og det har jo ligesom også 
gjort, at vi så siger: Okay, men så skal de da også have mulighed for at få en 
kop kaffe.”  (Bilag  1, 55:13).  
 
I og med at de udelukkende, ud over et stort parti æg, sælger deres produkter i deres eget 
supermarked, er det en fordel for kunden at kunne se eller være i direkte kontakt med 
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landbruget, og se hvordan varerne bliver produceret. Den tætte kontakt til produktionen kan 
her give kunderne en bredere viden og forståelse for fødevareproduktion i sin helhed, da det 
giver en tættere relation til denne. Fokus på disse nærhedsprincipper vurderes til at være et 
specielt og afgørende karakteristikum for gårdens eksistens. Kundegruppen i lokalområdet, 
der er villige til at betale lidt mere for deres varer, er en væsentlig faktor for Stengårdens 
succes, hvilket Elisabeth også anerkender: “En  af  grundene  til  at  vi  kan  tillade  os  at  lave  alle  
de her forskellige ting, det er jo, at vi kan få en ordentlig pris for dem (...) vores samarbejde, 
eller  hvad  man  skal  sige,  med  lokalbefolkningen,  er  altafgørende” (Bilag 1, 61:16). Der kan 
derfor også argumenteres for, at det ville have forværret Stengårdens image og derved 
afsætningsvilkår, hvis gården havde satset på en større ægproduktion, som samtidigt ville 
have haft betydning for den diverse grøntsagsproduktion. Samtidigt er det vigtigt at pointere, 
at denne forretningsmodel samtidigt har skabt en konkret afhængighed til gårdsalget og de 
priser, som de kan få for deres varer herfra, da driften, som den fungerer i dag, kan udgøre en 
risiko fremadrettet, hvis den lokale efterspørgsel falder. Derved ligger deres svaghed i deres 
styrke, og er et element, der er vigtig at have for øje, hvis gårdens resiliens skal opretholdes.  
 
Privilegeret markedsvilkår 
At satse på oplevelsesøkonomi kan være en fordel i områder, der er vanskelige at dyrke, 
særligt hvor der er meget kuperet. Da det ikke er muligt at dyrke jorden så intensivt i et 
sådant område, vil udbyttet være lavere og produktionsomkostningerne højere. At tilbyde en 
oplevelse i forbindelse med køb af produktet kan være en måde at kompensere for denne 
merpris. Dog afhænger det af et velhavende omkringliggende socialt miljø, hvorfor 
placeringen ifølge Elisabeth er altafgørende for at bedrive et så selvorganiseret økologisk 
landbrug som Stengården. Som Elisabeth selv tilføjer, er det for mange nyuddannede 
landmænd en drøm og forhåbning at kunne bedrive et familielandbrug som Stengården, men 
at denne idealisering ikke nødvendigvis stemmer overens med en reel etablering af 
økologiske landbrugsbedrifter. Den lokale kontekst kan være altafgørende for, hvilken form 
for økologisk landbrug der kan blive søsat, og at man derfor bør tilpasse sig de vilkår og 
muligheder, som omgivelserne løbende stiller. Den lokale kontekst har, som også tidligere 
beskrevet (jf. Litteraturstudie af resiliens), stor betydning for, hvordan man opbygger 
resiliens i det økologiske landbrug, og hvordan man sikrer afsætning af udbytte og divers 
produktion.   
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Trods gårdens nævnte begrænsninger og vilkår, har Stengården altså formået at se 
muligheder for at drive et økologisk landbrug i området, og dermed absorbere de 
udfordringer, der er opstået. Stengårdens markedsstrategi bygger på at drive en divers 
landbrugsproduktion, med et særligt fokus på lokalområdet som kunder. Der kan således 
argumenteres for, at Stengården har formået at tilpasse sig den lokale kontekst, og bedrive 
egne økologiske principper i deres produktion, som har været med til at fastholde 
Stengårdens resiliens gennem årene.  
 
Selvorganisering - Uafhængighed af eksterne inputs 
Elisabeth fortæller, at det ikke er rentabelt at importere foder, hvorfor man derfor har valgt 
selv at producere det meste af den, primært i form af korn. De er dermed stort set 
selvforsynende med foder, og er derfor stort set uafhængige af eksterne leverandører. 
Samtidigt har man valgt at udnytte hønsenes fæces som gødning til 500 frugttræer ved at 
placere hønsegården i det 2,4 hektar store areal. Elisabeth nævner også, at man er i gang med 
at lave en aftale om at modtage have-park affald fra kommunen. Derudover er man i gang 
med at forsøge sig med at dyrke kløvergræsfrø, som både giver næringsstof i forbindelse med 
sædskifte og samtidig en potentiel indtægt ved salg af de høstede frø.  
Stengården har umiddelbart prioriteret at klare alle opgaver selv, dog med en enkelt 
undtagelse, hvor de valgte at kontakte en konsulent, der skulle hjælpe med forskellige 
støtteordninger gennem EU, da disse blev for komplekse at sætte sig ind i. 
 
Størstedelen af salget af gårdens produkter foregår fra gårdens egen butik, hvilket siger noget 
om, at de også har en lav afhængighed i forhold til at skulle levere produkter med undtagelse 
af en del af ægproduktion, hvor de har en aftale med Hedegaard. Dette betyder, at de ikke er 
afhængig af forpligtelser og pres fra eksterne aktører i forhold til afsætning af produkter. De 
kan selv sætte pris på deres varer, og kan sælge produkterne uden at skulle justere prisen for 
deres produkter gennem forhandlinger med mellemforhandlere osv. Det er samtidigt tydeligt, 
at det for Stengården ikke er en prioritering at afsætte varer til andre aftagere end det lokale, 
qua at de har for lille pakkekapacitet til at levere større partier grøntsager. Elisabeth 
fremhæver:  “Vi gider ikke køre rundt til folk. Restauranterne henvender sig til os og siger: 
Åh, kan vi ikke godt få jeres grøntsager, og så siger jeg: Jo det kan I godt, I skal bare komme 
og hente dem”    (Bilag 1, 49:47). Den lave afhængighed kan styrkes yderligere, hvis 
Stengården får installeret det ønskede pakkesystem af egne æg på gården, som igen ville 
betyde, som Elisabeth også selv pointerer, at de derved selv kan levere deres æg direkte til for 
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eksempel supermarkeder. Gården har altså en høj selvorganiseringskapacitet hvad angår 
produktion og salg. 
 
Dette er dog ikke ensbetydende med, at gården er fremtidssikret med disse valg, da resiliens 
også handler om at sikre sig mod fremtidens udfordringer og løbende tilpasse sig både det 
interdependente forhold mellem natur og samfund. Dog gør gårdens selvforsyningsgrad, at 
den selv kan håndtere og kontrollere driften, og dermed ikke risikere udefrakommende stød 
fra eksterne aktører. Men samtidigt kan der være en fare for en udvikling, hvor man lukker 
sig for omverdenen, hvilket kan underbygges med den førnævnte pointe om dyb afhængighed 
af den lokale efterspørgsel. Hvis et økologisk landbrug som Stengården skal være et 
alternativ til det konventionelle landbrug, kan der være vigtige samfundsorienterede opgaver 
(jf. retfærdighedsprincippet), som de skal leve op til, hvilket gården ikke gør på nuværende 
tidspunkt. Blandt andet kunne man stille spørgsmålstegn ved, om Stengården ville kunne leve 
op til retfærdighedsprincippets påbud om opmærksomhed på fødevaresikkerhed, set i lyset af 
det system, de har i dag. Her er det vigtigt i samme vending at pointere, at det ikke er målet 
for indeværende rapport at undersøge, hvorvidt Stengården skal kunne leve op til et bredere 
samfundsansvar, men derimod at undersøge, hvordan de har formået at opbygge resiliens. 
Det kan derfor siges ikke at være relevant her at gå i dybden med, hvorvidt det giver mening 
at tænke deres landbrugsmodel ind i et større perspektiv, idet deres omgivelser og vilkår er så 
unikke og kun findes i deres lokale kontekst. Der er dog en pointe i forhold til 
retfærdighedsprincippet  vedrørende  ordet  ‘udbredelse’.  ‘Udbredelsen’  handler   i  Stengårdens  
eksempel i langt højere grad om, at de er med til at sætte økologien på dagsordenen, blandt 
andet via deres aktive sociale deltagelse i lokalsamfundet. 
 
Faldende vidensindsamling 
I forhold til Stengårdens vidensindsamling og netværk, fortæller Elisabeth, at hun og hendes 
mand, i kraft af deres akademiske baggrund som uddannet kemiingeniører, løbende har 
tilegnet sig viden ved at læse sig til tingene (Bilag 1, 22:20). Derudover deler de deres 
erfaringer med landbrugselever og besøgende skoleklasser, hvilket nødvendiggør løbende 
formidling af de forskellige funktioner på gården og økologisk landbrug generelt. De har 
tidligere taget del i forskellige ERFA-grupper, hvor landmænd har udvekslet erfaringer, og er 
sommetider deltager i en gruppe, som fokuserer på landbrug med gårdsalg. I opstartsfasen var 
de ligeledes, især i forhold til ægproduktionen, aktivt opsøgende efter landmænd med 
erfaring inden for området.  
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Den generelle vidensindsamling er dog aftaget i årenes løb, som nu blot bliver til uformelle 
praksisbesøg. Herved kan der argumenteres for, at de går glip af ny viden. 
 
Elisabeth nævner, at de sidste sæson mistede stort set hele hvidløgsproduktionen, men anser 
det blot som et af vilkårene ved at drive økologisk landbrug:  
 
“Nogle år så går det jo bare galt, og sidste år der mistede vi stort set alle vores 
hvidløg  (…)  men  vi  overlever  alligevel  ik’  os,  fordi  vi  har  nogle  andre  ting,  ikke.  
Altså der er altid noget der slår fejl, når man laver så mange ting, men til 
gengæld  så  har  vi  nogle  andre  ting,  som  kan  veje  det  op”  (Bilag 1, 21:30).  
 
Nok er det en selvfølge, at der mistes enkelte afgrøder, da økosystemer er komplekse og 
påvirkningerne mange, men for at optimere, er det klogt løbende at lære om, hvorfor de tabes. 
En fordring inden for socio-økologisk resiliensteori er at kunne absorbere og reorganisere sin 
praksis, så man bedre kan håndtere de problemer, som både opstår, og som er uforudsigelige. 
Det kan derfor argumenteres for, at Stengårdens evne til at tilpasse sig ny viden om hver 
enkelt afgrøde og dennes samspil med natur og økosystemets løbende dynamikker, kan være 
begrænset, da mængden af aktiviteter, afgrøder og funktioner på gården er så udbredt, at 
kompleksitetsniveauet bliver for højt til løbende at kunne kontrolleres eller forstås. Dette kan 
være et problem i forhold til etiske overvejelser om, at økologi fordrer en løbende 
stillingtagen til naturens dynamikker. Mangfoldigheden i aktiviteter og funktioner på 
Stengården kontra mandskab og herunder læringskapacitet, kan betragtes som en ulempe, når 
man anskuer Stengårdens bedrift med socio-økologiske forudsætninger for fremtiden. Hvis 
denne form for landbrug udbredes, og der dermed ville være flere landbrug, der får dette tab 
gentagende gange, ville tabet blive mere omfattende og have større konsekvenser og udgøre 
en større betydning. I dette større perspektiv, ville det være relevant at overveje at balancere 
forholdet mellem diversitet og videnskapacitet. 
Dog kan man i forlængelse af dette diskutere, hvorvidt en udbredelse af denne form for 
landbrug er formålet, eller om der foreligger en pointe i at have diverse former for landbrug i 
landbrugssystemet, da dette kan skabe diversitet på større plan. 
I Stengårdens kontekst er der tilsyneladende ikke incitament til at bruge mange ressourcer på 
at opnå høj viden om enkelte afgrøder for på sigt at mindske tab, da det sandsynligvis ikke vil 
være rentabelt, da de i forvejen dyrker på et mere lavteknisk niveau, grundet det høj-kuperet 
terræn. Derfor er det i dette tilfælde en fordel at have en høj biodiversitet, da tab på en enkelt 
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afgrøde, ikke nødvendigvis vil have så høje økonomiske konsekvenser, da hver af afgrøderne 
bistår i en lille andel af hele produktionsspektret. 
 
Delkonklusion 
Fig. 4. Illustration af Stengårdens karakteristika. Ballonerne viser dominansen af hver karakteristikum og viser i 
hvor høj grad de hver især er med til at løfte gårdens resiliens.      
 
Stengårdens meget diverse produktion viser en forståelse for, at risikospredning er vigtigt for 
at opretholde et overordnet stabilt landbrugssystem. Ballonen Diversitet er således særlig stor 
for Stengården, da de både har mange forskellige afgrøder samt forskellige aktiviteter (jf. fig. 
4). Stengården er funderet i de lokale vilkår, hvor det kuperede område sætter begrænsninger, 
der gør, at det ikke er muligt at konkurrere på normale markedsvilkår. Samtidigt er gårdens 
beliggenhed i et område, hvor folk kan, og er villige til, at betale en højere pris, hvorfor man 
har valgt at fokusere på nærhed med disse kunder i sin forretningsmodel. Tilpasning til de 
unikke lokale forhold kan siges at være en erfaringsbaseret handlen, hvilket gør denne ballon 
middel stor hos Stengården. Dog medfører den diverse produktionen at gården ikke har 
kapacitet eller incitament til at arbejde så systematisk med at forstå fejlslagen høst og 
optimering af produktionen (jf. fig. 4). Styrken i Stengårdens forretningsmodel er den høje 
grad af biodiversitet og den diverse produktion, hvor selvorganiseringsgraden er høj, hvilket 
giver en stor risikospredning, egenkontrol og uafhængighed af mellemmænd. På trods af ikke 
at have et stort netværk og samarbejde med eksterne aktører, gør selvorganinseringen og 
kontakten med kunder alligevel at Stengården i mindre grad indgår i netværk og samarbejde 
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(jf. fig. 4). Både nærhedsprincippet, forbrugeropdragelsen, biodiversiteten og overvejelser 
om, hvordan naturen forvaltes, gør at Stengården også har en ballon, der symboliserer de 
etiske overvejelser. Dog er de etiske overvejelser hos Stengården ikke så udtalte og favner 
ikke i så høj grad bredere samfundsmæssige udfordringer, hvilket sammenlagt giver en 
mindre ballon (jf. fig. 4). Stengården er ikke et svar på, hvad det økologisk landbrug generelt 
skal leve op til i et socio-økologisk system, da denne form for landbrug på flere måder ville 
være forholdsvis uholdbart at opskalere. Dog kan Stengården udgøre en del af et større 
diverst landbrugssystem, hvor måden at gå til dyrkningsprocessen på, varierer fra gård til 
gård. Det skal ikke forstås som, at Stengården ikke er resilient i dens nuværende kontekst, 
men at konteksten omkring dem er unik og Stengården på den måde er et eksempel på, 
hvorfor resiliens skal indtænkes i den lokale kontekst, og ikke nødvendigvis kan videreføres 
direkte til flere landbrug. 
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Analyse af Skyttes Gartneri 
Det værdibaserede frilandsgartneri 
Siden Lars Skytte åbnede frilandsgartneriet tilbage i 1982, har han drevet stedet ud fra både 
økologiske regler, værdier og visioner. Det er enormt vigtigt for Skytte at vise, at man kan 
drive landbrug på en anden måde end det konventionelle - at økologien er et reelt alternativ. 
Dermed ikke sagt, at hans valg om at drive et økologisk gartneri skal forstås som et oprør 
mod det konventionelle landbrug. Skytte har selv arbejdet en række år i det konventionelle 
landbrug, da det var økonomisk svært at starte op som økologisk landmand i slutningen af 
1970’erne.  Hans  interesse  for  økologien  bunder  i  en  generel  interesse  for  naturen.  Trods  hans  
virke i det konventionelle landbrug, har der været skepsis overfor hans økologiske gartneri 
blandt de konventionelle landmænd i lokalområdet på Midtfyn. Men sammen med denne 
skepsis var der også en nysgerrighed, og Skytte har gjort meget ud af at imødekomme de 
konventionelle   bønder   gennem   dialog   og   “(...)   ved at støtte op om og deltage i det lokale 
miljø”  (Bilag 2), og sørge for, at der altid ser pænt og rent ud omkring gården. Det betyder 
meget for landmænd, at der ser pænt ud, ifølge Skytte. Med tiden er nysgerrigheden fra en 
række af de konventionelle naboer blevet til en del mere, hvilket har resulteret i, som Skytte 
fortæller   i   interviewet,  at   flere  “(...)  med   tiden  blevet   inspireret  og  har   lagt  om  til  økologi”  
(Bilag 2). Blandt  andre  FØJO  betegner  dette  som  ‘naboeffekt’.  Via  kortlægning  af  økologiske  
bedrifter i Danmark kan man se, at bedrifterne er fordelt ud over hele landet, men at der er 
store områder, hvor der ikke er økologiske brug (Risgaard et al. 2005). Dette peger ifølge 
FØJO på, at de lokale forhold har en stor betydning for omlægningen. Der viser sig særligt en 
tendens til, at flere landmænd lægger om til økologisk drift i områder, hvor der i forvejen er 
økologiske bedrifter. Endvidere erfarer studiet, at åbenhed fra pionerernes side har en 
påvirkning på de øvrige landmænd i lokalområdet (ibid.). Om det i dette tilfælde skyldes, at 
naboerne har haft en løbende dialog med Skytte, og at de har kunnet se, at han er lykkedes 
med sit projekt, eller om de er hoppet med på en generel tendens om udbredelse af økologi, er 
uvist, men som økologisk landmand er det naturligvis en glædelig nyhed at flere lægger om, 
idet man ifølge Alrøe (2002) bør arbejde for en udbredelse af det økologiske landbrug (jf. Det 
økologiske felt).  
Ifølge Skytte er økologien langt mere end blot regler. Det handler således også om værdier, 
visioner og principper. I interviewet med Skytte stod det meget klart, at han mente, at der 
med rollen som landmand følger et stort ansvar. Han definerer landmanden som værende en 
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naturforvalter, der forvalter en fælles jord. Jorden er ifølge Lars Skytte et fælles anliggende, 
idet vi alle er afhængige af den, hvorfor det også må være i vores fælles interesse at passe på 
den. Lars Skytte har været med til at definere Økologisk Landsforenings værdisæt. Han 
fremhæver elementer fra alle økologiske principper i sin argumentation for, hvorfor han 
driver økologisk landbrug, og hvorfor han mener, at landmanden har en særlig rolle og 
ansvar. Argumentet bag rollen som naturforvalter kan hentes fra retfærdighedsprincippet, 
hvor  der  lægges  vægt  på  ”det fælles miljø og livsmuligheder” (IFOAM(b), 2015: 3).  Det er 
derfor tydeligt at Skytte i sin bedrift og sin rolle som landmand fordrer at integrere de etiske 
principper i sin praksis, både hvad angår forholdet til mennesker og natur.  
   
Biologisk bekæmpelse: Balance mellem det økonomiske og naturen 
Men hvordan kan man sikre et optimalt udbytte af sine afgrøder, samtidig med at man som 
økologisk landmand ønsker at bevare jordens frugtbarhed og værne om økosystemer og 
biodiversitet? Det har Lars Skytte flere svar på, baseret på mange års erfaring, hvilket har 
hjulpet ham til at udvikle agroøkologiske landbrugsmetoder, der fordrer at fungere på 
økosystemets præmisser. 
Som økologisk landmand er der, (jf. Det økologiske felt), en række regler, der skal 
overholdes. Den økologiske landmand må derfor udvikle metoder, hvor man ved hjælp af 
naturens egne processer kan bekæmpe eksempelvis uønskede skadedyr. Skytte fortalte særligt 
om grunden til deres anlagte blomsterbede mellem salatbede. Disse har, ud over at se æstetisk 
smukt ud (vil nogen mene), også en vigtig funktion i bekæmpelsen af skadedyr. Som 
salatavler er det et kendt og tilbagevendende problem, at der kommer salatbladlus i salaterne. 
Problemet ses også på konventionelle salatmarker, men her kan problemet sprøjtes væk.  
 
Igennem et forskningsprojekt ledet af biolog Verner Rydeel fandt de ud af, hvordan det 
konkret kunne udnyttes, at larverne fra svirrefluen, særligt var glad for at spise salatbladlus. 
Svirrefluens larver er enormt effektive til at fjerne salatbladlus, hvorfor man er interesserede 
i, at svirrefluen lægger sine æg på salathovederne. Dette forårsages ved anlægning af 
blomsterbede, særligt med blå blomster som cikorien, imellem salatbedene, da disse 
tiltrækker svirrefluen. Svirrefluen blev derfor et nyttedyr i bekæmpelsen af bladlus. Ud over 
cikorien er det også behændigt at have en række gule blomster og blomster fra træer og 
buske, hvor der er nem adgang til pollen (Sigsgaard, 2015: 173). Dette kan skabe større 
mangfoldighed af insekter i blomsterbedene og derfor være med til at øge biodiversiteten i 
Skyttes praksis og den biologiske bekæmpelse af skadedyr. Svirrefluen flyver ikke langt væk 
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fra, hvor den er blevet udklækket, hvorfor man på den måde nogenlunde kan bestemme, hvor 
den lægger sine æg. En svirreflue kan lægge flere hundrede æg i løbet af sin levetid på cirka 3 
uger (Gylden, 2015). Larverne er i larvestadiet i cirka 7-10 dage, og kan i løbet af denne 
periode nå at spise 300-400 salatbladlus. Skytte fortalte, at de med den akkumulerede viden 
om biologisk bekæmpelse, var i stand til at reducere luseproblemet med 50%, og dermed 
forøget det samlede udbytte af salat. For at understrege pointen om brugen af biologisk 
bekæmpelse i landbruget, kan værdien af naturlig regulering derfor, ifølge Lektor Lene 
Sigsgaard, være afgørende for en rentabel produktion og samtidig bidrager brugen af 
eksempelvis svirrefluer til en gratis økosystemtjeneste (Sigsgaard, 2015: 172).  
 
Svirreflue-eksemplet giver et godt indblik i, hvordan Skytte via adaptiv læringskapacitet, 
innovativt forsøger at overkomme udfordringen med salatbladlus. Skytte kunne have droppet 
salatproduktionen eller accepteret tabet, som på længere sigt kunne have konsekvenser 
økonomisk. Men han sikrer, gennem tilpasning og øget viden, sin produktion af salat og 
forbedrer samtidig biodiversiteten på sine jorde, ved at anvende viden om naturlige 
biologiske processer. Skytte handler her forebyggende, hvilket som tidligere beskrevet er et 
grundlæggende resiliens-træk i økologien. Skytte viser høj adaptiv kapacitet, idet at han 
holder fast i at finde en løsning på skadedyrsproblemet i salaten, hvilket kan argumenteres at 
have øget resiliensen og påvirkning på både Skyttes Gartneris agroøkologiske område og den 
økonomiske. En del af at arbejde som økologisk landbrug er at tilpasse sig naturens forhold 
og de udfordringer, det fører med sig. Det er vigtigt, som i dette eksempel, at den økologiske 
landmand formår at finde løsninger, som dette, i det agroøkologiske system, for derved 
samtidigt at styrke og understøtte udviklingen af biologisk bekæmpelse og øge den 
økologiske videnskapacitet for det økologiske landbrug generelt.  
 
Det vigtige økologiske sædskifte   
I Skyttes Gartneri bliver der udelukkende dyrket grøntsager. Det betyder, at han er afhængig 
af at få leveret organisk gødning andetsteds fra, hvorfor han indgår i et samarbejde med to 
lokale økologiske malkekvægsbedrifter om et fælles sædskifte. Det fælles sædskifte foregår 
således,   at   gårdenes  marker   ”byttes   rundt”   hvert   femte   år,   så   salatmarkerne   får   gavn   af   de  
tidligere kløvergræsmarker. Kløvergræsset har den egenskab, at det ved hjælp af den 
indgåede symbiose med knoldbakterierne, kan optage luftens kvælstof (N2). På den måde har 
kløvergræsset adgang til en uudtømmelig kilde af kvælstof i luften, som salatmarkerne senere 
kan få gavn af (Vinter, 2015). Derudover afgræsser køerne markerne, hvormed en del af 
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næringen fra græsset omsættes til husdyrgødning, som kan flyttes rundt til de dele af 
grøntsagsproduktionen, som kræver det (Skyttes Gartneri, 2015). Ved hjælp af dette 
samarbejde sikrer Skyttes Gartneri at have tilstrækkelig næring til grøntsagerne, hvilket 
generelt er en udfordring for økologiske plante- og grøntsagsavlere (jf. Indledning). 
Samarbejdet sikrer således en høj selvorganiseringsgrad og dermed mindre afhængighed af 
eksterne inputs. Det fælles sædskifte er ligeledes et eksempel på, at Skytte fordrer både 
sundheds- og økologiprincippet i sin økologiske praksis, hvor man i førstnævnte fokuserer på 
bl.a. jordens og planternes sundhed og i sidstnævnte forfægter at arbejde sammen med og 
bevare jordens naturlige økosystemer og kredsløb (jf. Det økologiske felt). Det fleksible 
samarbejde, Skytte har med malkekvægsbedrifterne, bevidner om en tydelig 
netværkskapacitet, som kan være med til at skabe synergieffekt i dét, at arealerne gavner flere 
forskellige landbrug, samtidig med at der skabes større naturlig cirkulation i det 
agroøkologiske system. Samtidig lemper det på Skyttes afhængighed af input (gødning) 
udefra. Der kan derfor argumenteres for, at Skytte, igennem dette samarbejde, styrkes på 
netværk og samarbejdsområdet og forøger risikospredningen og derigennem 
driftsdiversiteten, hvilket i sidste ende øger Gartneriets resiliens. 
 Nedenfor ses ressourceflowet af de overornede produktioner og aktiviteter for Skyttes 
Gartneri: 
Fig. 5. Illustration af in- og output af ressourcer for Skyttes Gartneri. Med ressourcer forstås både produkter, 
materialer, næringsstoffer, arbejdskraft og kapital. 
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Det samarbejdende landbrug 
Sædskiftet og samarbejdet med malkekvægsbedrifterne har derfor stor betydning for Skyttes 
Gartneri. Skytte beretter i forbindelse med dette, hvordan denne form for 
sædskiftesamarbejde er reduceret i takt med specialiseringen af landbruget. Denne tendens 
rammer også Skytte i fremtiden. De to kvægbrug drives af to ældre herrer der, som Skytte 
selv, begynder at trække sig ud af arbejdsmarkedet og landbruget i løbet af en årrække. Dette 
stiller Skytte overfor for et problem med det resiliensfremmende samarbejde, som han 
benytter sig af nu. Dog har han taget de indledende skridt mod et længerevarende samarbejde 
med én af kvægbønderne, men denne aftale er endnu ikke landet. Derudover går de og leger 
med tanken om selv at få fjerkræhold som et nyt alternativ til gødning. Endeligt er Skytte 
meget interesseret i at følge forskningen i kløvergræssets muligheder, både som foder til 
blandt andet fjerkræ og som gødning. Der er altså flere alternative løsninger på problemet, 
som Skytte arbejder for at få i stand. Dette bevidner om, at Skytte er i gang med en adaptiv 
proces, hvor han proaktivt forsøger at tilpasse sin praksis en fremtid, hvor cirkulation af 
næringsstoffer kan opretholdes internt i systemet. Det kan derfor argumenteres, at Skytte på 
dette område, fordrer en erfaringsbaseret handlen og fremsynet tilpasning af driften, hvilket i 
sidste ende kan betyde, at han opretholder den opbyggede socio-økologiske resiliens på dette 
område af hans praksis. 
 
Tilpasning i en risikovillig landbrugssektor 
En balance mellem det økonomiske og naturen, hænger for Lars Skytte også sammen med 
det, der i de økologiske principper betegnes som forsigtighedsprincippet. Forsigtighed 
hænger for Skytte sammen med fornuft og ansvar i landbrugsdriften. Det er vigtigt, at man 
overleverer et sundt landbrug på alle parametre til de næste generationer. I denne forbindelse 
fortæller han, at dansk landbrug har været præget af en for ekstrem risikovillighed, hvor 
mange landmænd har købt jord til alt for høje priser, hvilket har betydet, at en del landmænd 
er dybt forgældede. Selv da jordpriserne var på det højeste og det generelt var dyrt at købe 
mere jord, har Skytte aldrig købt jord for mere, end hvad produktionen har kunnet forrente. 
Risikovilligheden er i denne sammenhæng vigtig at gradbøje, da man som landmand, eller 
generelt forretningsdrivende, er nødt til at være risikovillig. Problemet opstår i forbindelse 
med den ekstreme risikovillighed, der, ifølge Skytte, er en trussel mod landbruget (Bilag 2). 
Endvidere valgte han i sin tid bevidst at dyrke afgrøder, der ikke kræver de store 
investeringer i maskiner, og har alt i alt undgået at have røde tal på bundlinjen gennem hele 
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sin tid som økologisk landmand. Det kræver med andre ord også tålmodighed og 
ansvarlighed i driften af det økologiske landbrug, ligesom det kræver tålmodighed med at 
skabe en erfaringsbaseret handlen i arbejdet med det agroøkologiske system. Den 
erfaringsbaserede handlen er en vigtig del af Skyttes måde at drive sit økologiske landbrug og 
er dermed også med til at øge hans økologiske landbrugs resiliens. 
 
Skytte har forberedt sig på, hvordan en ny generation kan være med til at drive det landbrug 
og den erfaring, han har opbygget, i et fortsat virke. Det har han gjort ved at skubbe til 
realiseringen om drømmen om et samarbejdende landbrug. Det skal realiseres ved et 
fællesdrevet og med tiden fællesejet landbrug i et samarbejde mellem Skytte og tre nye 
gartnere, Bjarke Andersen, Adrian Kuron og Sieber Gorter. Samarbejdet skal både løse 
problemet med generationsskiftet, så der i kæden af medejere altid er nogen, som kan tage 
over for de ældre generationer, samtidig med at det løser problemet om, hvordan unge 
landmand kan få adgang til den økologiske landbrugsjord. Problemerne er lige nu at generelle 
prisstigninger på fast ejendom har medført, at landejendomme ofte er så dyre, at de færreste 
har egenkapital til at dække indskud, og selv bankerne har været tøvende over for de nye 
unge landmand i forhold til långivning (Vækstfonden). I 2010 blev der udarbejdet nogle nye 
ejerskabsmodeller, der har gjort det muligt at opdele ejendomme i landzoner. Dette gør det 
muligt at opdele landejendomme og dermed dele udgifterne mellem flere. I forlængelse af 
dette, er det for Skytte blevet muligt at oprette et anpartsselskab, der muliggør 
generationsskiftet. I 2012 blev Skyttes Gartneri til et anpartsselskab, hvor de tre ovennævnte 
gartnere, vil overtage gartneriet over en femårig periode.   
Samarbejdet   er   skrevet   ned   i   en   kontrakt   eller   en   ‘anpartshaveroverenskomst’,   der  
dokumenterer og beskriver proceduren for, hvordan Skytte trinvist trækker sig tilbage og 
bliver købt ud af det fælles selskab, de har oprettet. Ifølge Landbrug & Fødevarer  er  der  “(...)  
mange ting der skal overvejes, når man vil etablere et samarbejde. Det væsentlige er, at du 
på forhånd gør dig klart, hvilke motiver du har med samarbejdet, samt hvilke holdninger du 
har   til   det   at   samarbejde.”   (Landbrugsinfo). Dette gælder i ligeså høj grad for dette 
samarbejde, hvor mange detaljer og forhandlinger skal træffes i fællesskab. Yderligere 
kræver dette samarbejde, at anpartsselskabet formår at få et overskud, der kan finansiere 
købet   af   Lars’   anpart   og   overtagelsen   af   kassekreditten. Det har hele vejen igennem været 
vigtigt for Skytte, at det hele skulle køre videre ud fra de økologiske principper - og endda i 
endnu større skala - den dag, han ikke længere er en aktiv del af frilandsgartneriet. Derfor har 
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det også været centralt at finde de rigtige samarbejdspartnere, der kunne bringe det hele 
videre.  
 
Udvidelse og samarbejde med Bramstrup Gods 
Med i den fremtidige plan for gården, er der derfor yderligere et segment i at samarbejde med 
naboen Bramstrup Gods, der ejer jord, der egner sig godt til grøntsagsdyrkning. Denne 
udvidelse af frilandsgartneriet skal yderligere danne ramme for at opføre et 
grøntsagssorteringsanlæg, som vil udgøre et vigtigt supplement til deres pakning af 
grøntsager, samt spare mandetimer og fysisk overbelastning (Skyttes Gartneri, 2015). Dette 
kan bidrage med at mindske udgifter til mellemleverandører og dermed mindske 
afhængighed til eksterne aktører.  
Man kan her diskutere, hvorvidt dette udvidede samarbejdende landbrug samt opførelsen af 
et grøntsagssorteringsanlæg, kan medføre en øget resiliens. I forlængelse af gårdens 
overtagelse er det vigtigt for Skytte, at de opbygger et fælles værdigrundlag, som skal fungere 
som rammen for den nye forening. Som forklaret er det vigtigt for Skytte at tage sig af 
naturen og indpasse sig dets systemer, hvorfor han gennem årene har udviklet en bred viden, 
principper og holdninger i tråd med den økologiske tankegang i sin mest idealistiske form. 
Disse holdninger og principper ønsker Skytte fortsat skal videreføres og den fælles forståelse 
for, hvordan landbrug skal dyrkes, er således en vigtig del af anparts-initiativet. Samarbejdet 
bidrager ikke kun med flere hænder og økonomiske midler, men fremmer også en viden 
baseret på praksis, som flere fremadrettet kan være med til at udbrede. Således øges den 
samlede potentielle videnskapacitet, som er helt centralt for at landbruget også i fremtiden 
fortsat kan opbygge resiliens og tilpasse sig forandringer.  
 
Men kan det forpligtende og kontraktbaserede samarbejde risikere at mindske fleksibiliteten 
og muligheden for løbende tilpasning? Det er svært at spå om fremtiden, men det er 
væsentligt at holde sig for øje, at samarbejde kan gøre beslutningsprocesser rigide og 
kontrakter i sin natur reducerer muligheden for at vælge om. Dette minder om dilemmaet 
mellem at opstille konkrete og ubøjelige regler inden for økologisk landbrug eller arbejde ud 
fra en række mere fleksible principper (jf. Det økologiske felt). Der foreligger således et 
vigtigt arbejde i at konstruere et samarbejde der skaber tillid og samtidig tillader opbyggelse 
af resiliens, hvilket vi vil følge op på i den senere diskussion.  
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Diversitet på flere planer 
Alle parterne i det ovennævnte samarbejde har en unik viden om landbruget i kraft af deres 
forskellige baggrunde, hvilket kan styrke den samlede videnskapacitet. Bjarke på 30 år, 
kommer fra et husmandssted tæt ved Skyttes gård. Han er uddannet gartner, og har engang 
forsøgt at etablere sig som grøntsagsproducent men uden succes. Han har tidligere arbejdet 
for Skytte som sæsonarbejder og kender derfor til gården. Da generationsskiftet kom på tale 
var Bjarke allerede klar over, at han ikke ønskede at overtage gården alene. I samarbejde med 
Skytte undersøgte han derfor lovgrundlag og tidligere erfaringer inden for feltet og startede 
dermed processen mod et anparts-generationsskifte. Adrian og Sieber, begge på 26 år, kom 
derfor i spil. Adrian har været i praktik på gården og kender derfor, ligesom Bjarke, til 
gårdens praksis og værdigrundlag. Adrian er fra Polen, og har sin egen gård syd for Krakow. 
Siebers forældre er gamle venner af Skytte, og de har tidligere haft et biodynamisk 
landbrugskollektiv på Fyn, hvor Sieber voksede op. Da de alle tre kommer med forskellige 
landbrugsmæssige baggrunde, og derfor hver især kan bidrage med en viden inden for 
landbruget, kan man diskutere, at dette kan bidrage til at øge den samlede potentielle 
videnskapacitet på Skyttes Gartneri. En pointe her er samtidigt, at Skytte med anpartsaftalen, 
forsøger at fastholde de økologiske værdier i praksis og drift. Det er derfor Skyttes hensigt at 
føre den erfaringsbaserede viden videre, og på længere sigt skabe en bredere og udvidet 
videnskapacitet om både det agroøkologiske system og driften af et økologisk landbrug. Det 
er med andre ord hensigten at sikre den viden, som er skabt, og samtidig sikre, at nye 
generationer af økologiske landmænd, besidder en nødvendig videnskapacitet. Dette kan 
argumenteres for at være en resilient forberedelse på Skyttes Gartneris og styrke en videre 
vidensakkumulering på baggrund af de 3 nye ejere.  
Diversiteten kan i denne henseende ses i forhold til det menneskelige og økonomiske, da den 
bidrager med en ny organisationsform samt et samarbejde mellem flere landbrugsbaggrunde. 
Yderligere kan dette netværk mellem landmænd skabe en fleksibilitet i forbindelse med 
problemløsning, da den kan fordre en større handle- og kompetencekraft. Fokus på diversitet 
i den enkelte landbrugsstrategi er med til at sikre dets overlevelse, styrke dets robusthed og 
dermed resiliens. Som han selv udtrykker det i interviewet:  
 
“Specialiserede  landbrug  er  ikke  bæredygtige  på  sigt,  med  mindre  de  indgår  i  et  
samarbejde. En landbrugskultur skal ændres i Danmark! Landmændene skal 
væk fra tanken om selvejet og de skal påtage sig rollen som naturforvaltere. I 
virkeligheden  er  dét  at  være  landmand  en  rigtig  bred  samfundsrolle”  (Bilag 2). 
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Som vi også erfarer i vores litteraturstudie om resiliens, og som fremhævet i det ovenstående, 
er diversitet i forhold til forretningsplanen et element til at gøre sig mere modstandsdygtig i 
det man får spredt risikoen – nøjagtigt som ved biologisk diversitet. Denne strategi nævner 
Skytte afslutningsvist i interviewet og fremhæver, at det er vigtigt for ham og det nye 
anpartsselskab, at de hele tiden tænker ud af boksen: “Tanken  er  at  have  flere  specialiserede  
landbrug under samme ramme. Man må forny sig og tilpasse sig – uden at glemme sit 
værdigrundlag”  (Bilag 2). Det er blandt andet årsagen til, at de med glæde er blevet en del af 
projektet  ‘Det  samfundsnyttige  landbrug’,  der  er  støttet  af  Villumfonden,  hvori  der  forsøges  
at sammentænke økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed (Det samfundsnyttige 
landbrug 2015). Projektet fokuserer især på måden, hvorpå de hos Skyttes Gartneri har løst 
det gængse problem med generationsskifte i landbruget i form af det føromtalte 
anpartsselskab. Men Skyttes egne visioner rækker længere end det. Han ser 
sammenlægningen med Bramstrup Gods og de tre nye gartnere som et skridt på vejen til at få 
udbredt de økologiske værdier i endnu højere grad.   
 
Delkonklusion 
Fig. 6.  Illustration af Skyttes Gartneris karakteristika. Ballonerne viser dominansen af hver karakteristikum og 
viser i hvor høj grad de hver især er med til at løfte gårdens resiliens.     
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Skytte vil gerne arbejde videre med tankerne om naturturisme, afholdelse af koncerter, give 
rum til flygtninge og være et sted, der lokker forskningen til i endnu højere grad end i dag, og 
på den måde blive til et landbrug, der også har et stærkt socialt element. Kombineret med 
hans store engagement af den principbaserede økologiske praksis er etiske overvejelser en 
central karakteristika hos Skyttes gartneri. Forståelsen for det omkringliggende socio-
økologiske system, og dets pludselige forandringer og udfordringer, er hele grundelementet i 
Skyttes konstante søgen efter tilpasning og udvikling, der samlet set styrker hans økologiske 
landbrug på alle parametre. Som nævnt i afsnittet Det økologiske felt vil landbrugene ifølge 
Milestad (2003) bl.a. opbygge resiliens, hvis de lever op til de økologiske principper. Ud fra 
denne betragtning og de analytiske pointer kan der derfor argumenteres for, at der er flere 
parametre ved driften på Skyttes Gartneri, som bidrager til en opbyggelse af resiliens. Vi 
mener således at Skytte lever op til alle karakteristikaene, hvilket er illustreret ved fire lige 
store balloner (jf. fig. 6). Hans afgrødesammensætning og forretningsstrategi er divers, 
hvilket medfører en risikospredning både ud fra et biologisk og forretningsmæssigt 
synspunkt, som er hans måde at arbejde med karakteristikummet diversitet. Han har formået 
at tage forbehold på de rigtige tidspunkter i forhold til sin egen lokale kontekst, og træffer 
valg om udvidelse, når det samlet set styrker det altafgørende værdigrundlag, hvilket udgør 
ballonen om erfaringsbaseret handlen. Han er også opmærksom på fremtidige udfordringer, 
og forsøger proaktivt at undersøge løsninger på potentielle udfordringer i fremtiden. 
Løsningerne bevidner samtidig om en fastholdelse af den diversitet-prægede og selv-
organiserende praksis, som Skytte har opbygget.  Skyttes Gartneri kan med tre nye gartnere 
og det fremtidige samarbejde med Bramstrup Gods formå at videreføre og videreudvikle 
værdigrundlaget gennem fokus på innovation og vidensdeling, og formentlig også i fremtiden 
opretholde en resilient økologisk praksis trods udfordringer og udvidelser. Samarbejdet og 
netværk er således blandt andet gennem det fælles sædskifte og andelsselskabet også et stærkt 
karakteristikum hos Skytte. Spørgsmålet er, om der findes nogle metoder i måden, hvorpå 
Skyttes Gartneri har formået at opbygge et samarbejdende landbrug, som andre vil kunne 
drage inspiration af? Dette vil vi diskutere nærmere i den samlede diskussion. 
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Analyse af Skiftekær Økologi 
Skiftekær Økologi, der er drevet af parret Peter Bay Knudsen og Marie Ejlersen, er et 
ambitiøst og professionelt drevet landbrug. Parret på Skiftekær har en holistisk indstilling til 
økologisk landbrug, hvor alternativ energi, bevaring af jordens frugtbarhed og biodiversitet er 
naturlige komponenter. Ejerskabet til et stykke land gør dem, efter egen overbevisning, til 
naturforvaltere, hvilket forpligter dem til at behandle naturen forsvarligt. Samtidig er de, 
særligt med en økologisk produktion, afhængige af, at de forskellige funktioner i økosystemet 
fungerer og spiller sammen. Sikring af generel biodiversitet er således også en optimering af 
deres eget landbrugssystem og dermed forretning.  
 
Den måde hvorpå landbruget Skiftekær dyrkes, er baseret på en høj grad af viden. Peter er 
uddannet agronom, og har derfor en indgående forståelse for den teoretiske del af 
landbrugsproduktionen. Marie, derimod, er uddannet fra landbrugsskolen, og har derfor en 
mere praktisk tilgang. Netop sammensætningen af akademisk og praktisk viden fremhæver 
parret som en styrke for deres bedrift. Kombinationen af forskellige former for viden giver 
dem mulighed for at være innovative og for eksempel eksperimentere med nye 
dyrkningsmetoder.  
 
I interviewet fremhæver Marie, at man som økologisk landmand generelt må være 
forudseende   og   på   forkant   i   sin   praksis,   da   man   ikke   kan   “justere”   ved   at   sprøjte   eller  
kunstgøde. Derfor mener Marie, at det er nødvendigt som økologisk landmand at operere på 
baggrund  af  faglig  viden,  for  at  opnå  det  bedst  mulige  resultat  og  “  (...) at faglig viden faktisk 
er  vigtigere  end  i  traditionelt  landbrug”  (Bilag 3, 32:11), da der er flere risici forbundet med 
den økologiske produktion.  
 
”Man  skal  jo  også  lære  at  tage  de  tab  som  det  gir’  (…)  der  bliver  nogle  ting  som  
kan irritere en; man er vant til at kunne sprøjte og så må man bare se på at ens 
korn bliver ædt, eller hvad det nu er. Så det er jo også en læreproces for det 
enkelte  menneske”  (Bilag 3, 29:40).   
 
Fordi Skiftekær har valgt at dyrke økologisk, regner de således med et tab i produktionen. 
Marie forklarer, at nye økologer, som omlægger til økologisk jordbrug, har svært ved at 
acceptere ikke at kunne reagere, når en sygdom bryder ud, eller en høst af andre årsager slår 
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fejl. Økologer må, ifølge Marie, have is i maven og vente på, at de økologiske services 
fungerer. At indregne de uforudsete hændelser og risikoen for tab i sit budget skaber en 
økonomisk buffer, hvilket er forklaringen på, hvorfor diversitet er med til at opbygge 
økonomisk resiliens. Netop på grund af de uundgåelige risici fremhæver Marie vigtigheden af 
en divers sammensætning af afgrøder. Således vil en dårlig høst af enkelte afgrøder ramme 
dem mindre hårdt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at en fejlslagen høst ikke har en 
væsentlig økonomisk konsekvens. Skiftekær har derfor valgt at kombinere deres egen viden 
og erfaringer med input fra konsulenter med det formål at sikre og optimere udbyttet mest 
muligt. Konsulenterne har en specifik viden om den enkelte afgrøde, og de kan ved at følge 
og overvåge den i løbet af sæsonen afgøre, hvordan afgrøden har det, og hvad der kan 
forbedre dens tilstand. Marie påpeger, at ”(..)  denne  her  erfaring  med  viden  ”on  time”,  det  
betyder   bare   rigtig   meget   for   udbyttet”   (Bilag 3, 15:10). Dette samarbejde med eksterne 
aktører er et eksempel på, hvorledes samarbejde kan styrke videnskapaciteten, som man 
muligvis ikke ville have nok kapacitet til at trække viden ud af internt. Netop den store grad 
af forståelse for de agro-økologiske systemer, som dette medfører, er ifølge resiliens-teorien 
vigtig for både at kunne modstå og undgå forstyrrelser. Ved at være opmærksom på, hvordan 
planterne trives kan de reagere proaktivt, som netop er den økologiske landmands værn. 
Opmærksomheden på systemernes funktioner og mekanismer bliver også til erfaringer, som 
kan bruges til at reorganisere systemet ved for eksempel fremadrettet at dyrke på en anden 
måde eller vælge en anden sort eller afgrøde.  
 
Den store videnskapacitet der samlet er til stede, er også et resultat af mange års erfaring med 
produktion på  netop  denne  gård:  “Der  er  noget,  der  går  galt  og  noget,  der  går  godt”  (Bilag 3, 
32:11), men hvert år lærer de af deres erfaringer, og kan optimere deres produktion. Et 
eksempel på dette er deres erfaringer med at dyrke kartofler. Traditionelt set har man 
udelukkende dyrket kartofler på sandjord, og da jorden på Skiftekær er leret, burde der ikke 
dyrkes kartofler på denne egn. Men Peter og Maries erfaringer har vist, at det ikke er 
tilfældet, og der dyrkes nu kartofler i stor stil på deres jorde - kartofler som de selv mener har 
en bedre smag samtidig med en god holdbarhed. Parret kan sige at have specialiseret sig i 
kartoffelavl, hvilket sikrer dem et godt resultat. Dog fastholder de diversiteten ved at dyrke 
tolv forskellige sorter. Denne diversitet skaber en resiliens, fordi sorterne har forskellige 
vækstsæsoner, og derfor modnes på forskellige tidspunkter og kræver forskellige vejrforhold. 
De kan således levere året rundt, men har også mulighed for at tilpasse produktionen, hvis der 
bliver særlig efterspørgsel på en bestemt sort. Trods den umiddelbare forskel mellem 
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kartoffelsorterne, er det begrænset hvor stor en genetisk variation, der er blandt nutidens 
kartoffelsorter. Den mangeårige forædling af arten har medført, at den reelle forskel mellem 
sorterne er væsentligt reduceret. Den genetiske variation er vigtig for fortsat at kunne udvikle 
og tilpasse sorter til nye forhold (Andersen et al, 2012: 18ff). Dette er et godt eksempel på 
den specialisering og optimering, som det danske landbrug har gennemgået og efterstræbt de 
sidste par hundrede år, men som på mange måder viser sig ikke at være resilient. Dog må 
man anerkende, at Skiftekær arbejder med diversitet inden for de rammer, der er i dag, 
selvom diversiteten mellem sorterne givetvis primært hjælper dem i forhold til at have et 
varieret udbud hen over hele sæsonen. 
 
I modsætning til kartofler har parret dårlige erfaringer med at dyrke gulerødder, da der meget 
nemt går orm i dem. Kål stortrives til gengæld, hvilket betyder, at de dyrker et stort areal af 
disse. Marie beskriver, at de prøver sig frem med forskellige afgrøder, og vurderer blandt 
andet ud fra smagen, om det er noget, de fortsat ønsker at dyrke; “(...)  så  det  vi  gør  er  at  finde  
ud  af  hvad  gror  godt  her  og  hvad  smager  godt  her” (Bilag 3, 13:15).  
At dyrke i leret jord giver dog nogle udfordringer, hvilket især kommer til udtryk i sæsoner 
med stor mængde regn, da jorden dermed er for fugtig til at køre på. “For  eksempel  har  vi  4  
ha rødbeder ude i jorden, som vi ikke kan tage op, fordi det er for  vådt” (Bilag 3, 13:25). 
Netop samspillet med naturen og klimaet fremhæver Marie som en positiv ting ved det at 
være landmand, da det “(...)  sgu  også  er  det  der  gør  det  spændende   - det er aldrig ens for 
hvert  år  i   landbruget” (Bilag 3, 13:54). Denne uforudsigelighed fordrer, som før nævnt, en 
divers  satsning  på  afgrøder,  da  dette  kan  fungere  som  en  “buffer”  i  tilfælde  af  en  dårlig  eller  
fejlslagen høst af en af afgrøderne. På Skiftekær har de udover en diversitet i de dyrkede 
afgrøder også en diversitet i aktiviteterne på gården, blandt andet ved at have deres eget 
pakkeri. Selvom pakkeriet har været en stor investering, og det er omfattende at tilpasse de 
mange pakkemaskiner til netop deres produktion, har det vist sig at være en god forretning. 
Ved at investere i et pakkeri, sikrer de, at en større del af fortjenesten bliver hos dem selv. 
Nedenfor ses ressourceflowet for Skiftekærs overordnede produktioner og aktiviteter: 
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Fig. 7. Illustration af  in- og output af ressourcer for Skiftekær. Med ressourcer forstås både produkter, 
materialer, næringsstoffer, arbejdskraft og kapital. 
 
Som tidligere nævnt ser Peter og Marie det som en naturlig del af dét at være økologisk 
landmand at have et holistisk syn samt at tænke nyt og innovativt. De mener, at man som 
landmand bør leve op til et samfundsansvar, hvor man må arbejde sammen med naturen og 
acceptere dets begrænsninger, ligesom man også må være sit ansvar voksent i forhold til 
klimaet. Dette syn ligger til grund for deres særlige og ambitiøse karakteristikum; netop at de 
har satset på at producere deres egen vedvarende energi, da man som grøntsagsproducent har 
et særligt stort energiforbrug. Særligt deres produktion af løg kræver meget energi i 
forbindelse med tørring. Derudover skal mange af deres øvrige grøntsager være på køl inden 
de sendes videre, hvilket også er en tung post i energiregnskabet. Skiftekær bruger derudover 
løsninger som islager og jordvarme i forbindelse med køling og tørring, ligesom de genbruger 
varmen fra køleanlægget til opvarmning. Som en del af deres holistiske økologiske tilgang, 
samt tankerne om selvorganisering inden for resiliensteorien, mener de selv at have et ansvar 
for at producere den strøm, som de bruger på gården - og det på en bæredygtig måde. De har 
derfor en ældre vindmølle fra 1988 på deres grund som producerer ca. 400.000 kwh om året. 
De har dog planer om at opsætte en større mølle i stedet, da deres samlede energiforbrug er 
på 1.000.000 kwh om året, hvilket jo langt fra kan dækkes af den nuværende mølle. 
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Tilladelserne til opførelsen er under behandling, og de håber meget, at det lykkes, da de 
dermed ville komme nærmere deres mål om 100 procent CO2-neutral produktion.  
Fokus på vedvarende energi kan samtidig ses som en måde at sikre, at de i fremtiden kan 
afsætte deres produkter.  De oplever allerede nu en interesse fra kunder omkring produkternes 
energiaftryk. Man må formode, at der fremadrettet vil komme større opmærksomhed på 
landbrugets energiforbrug, og at Skiftekær allerede har tænkt dette ind i deres overvejelser, 
vidner om en forståelse for fremtidens udfordringer. Marie er af den overbevisning, at 
økologisk landbrug med tiden også vil stille strengere krav i forhold til klima, natur og 
diversitet på markerne - man kan sige, at de økologiske principper integreres yderligere i 
reglerne. Selvom Marie ser denne udvikling som positiv, frygter hun også, at det kan lægge et 
yderligere pres på de økologiske landbrug. I forhold til teorien om resiliens er det netop 
vigtigt, at der findes en fleksibilitet for den enkelte landmand til at finde kontekstuelle og 
innovative løsninger, hvilket en for stram regulering kan hindre.  
 
Den stigende efterspørgsel på økologi medfører, ifølge Marie, at flere konventionelle 
landmænd bliver rådet til at omlægge til økologi af økonomiske grunde, hvilket hun mener, 
kan risikere at devaluere begrebet økologi. Dog mener hun, at en omlægning, uanset motivet, 
på sigt kan medføre en forøgelse af landmandens interesse for økologiens værdigrundlag 
gennem det tætte arbejde med naturen og dens mekanismer. Efterspørgslen på økologiske 
varer kan således udfordre den økologiske ånd, jf. principperne, men har samtidig givet 
Skiftekær mulighed for at øge sin produktion til COOP.  
 
Skiftekær har kontakt med andre økologiske landbrug, blandt andet fordi de sælger råvarer til 
andre økologiske producenter. Denne form for samarbejde giver en sikkerhed for de 
forskellige landmænd i forhold til at kunne levere de efterspurgte mængder til aftagere som 
for eksempel supermarkeder. Der er dog ikke mange andre økologer i området, og 
holdningen blandt de andre landmænd er konservativ, hvilket har medført besværligheder i 
forhold til at opkøbe og leje jord. Den begrænsede opbakning til økologien kan være en af 
årsagerne til, at Skiftekær ikke har meget lokalt salg, men derimod har valgt at satse på 
stordrift til supermarkeder som COOP. Netop afhængigheden af COOP som aftager er der, 
hvor man kan sige, at Skiftekær kan have en svaghed.  
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Reduceret jordbehandling og faste kørespor 
Som ovenstående analysedel viser, er et af Skiftekærs særlige kendetegn, at de gennem 
anvendelse af den nyeste viden inden for den teknologiske udvikling, samt udvikling af 
løsninger, der også tager højde for fremtidige udfordringer, formår at skabe et højt resilient 
system. Endnu et eksempel på Skiftekærs anvendelse af såkaldt adaptiv management, er, at 
de arbejder med alternative metoder til jordbehandling. I 2013 blev de en del af projektet 
”Økologi  i  sporet”  sammen  med  en  række  andre  forsøgslandbrug.  På  Skiftekær  har  de  særligt  
fokus på faste kørespor og sædskifte. Forsøget omfatter to sædskifter, hvor det ene dyrkes 
ved normal jordbearbejdning uden faste kørespor. Det andet dyrkes derimod med faste 
kørespor og harvning frem for pløjning (Økologisk Landsforening (b), 2015; Tersbøl & 
Pedersen, 2013). 
Brugen af større og tungere maskiner i landbruget udfordrer jordens velbefindende. Det store 
tryk fra maskiner medfører, at jorden trykkes sammen og strukturen ødelægges. I 
udgangspunktet er det derudover ikke gavnligt at vende jorden for meget, da omsætningen af 
organiske stoffer øges, når jorden luftes, hvormed næringsstoffer frigives. Frigivelse af 
næringsstoffer er ikke ønskværdigt, da ønsket er, at de bliver i jorden til gavn for planterne og 
ikke udledes til vandmiljøet (Tersbøl & Pedersen, 2013).  
Samtidig er pløjning, særligt i økologisk landbrug, vigtigt for at sikre en effektiv 
nedmuldning af plantemateriale og gødning. Derudover er jordbehandling et vigtigt redskab 
for økologerne til at bekæmpe ukrudt, både for at pløje ukrudtsfrø ned samt rense for ukrudt. 
Dette skyldes ikke mindst forbuddet mod at sprøjte. Samtidig kan pløjning løsne jorden til 
gavn for rodvækst og skabe en jævn overflade til at så på (Eriksen et al, 2014: 45). Det er 
således ikke så ensidigt, om jordbehandling er godt eller skidt, men der findes uden tvivl en 
række udfordringer i forhold til den mere intensive og tunge dyrkning, som landbruget er 
præget af i dag. 
Reduceret  jordbehandling  dækker  over  flere  forskellige  metoder  fra  ”no-till”  (direkte  såning  
uden forudgående jordbearbejdning) til en lang række kompromiser, som på den ene eller 
anden måde reducerer behandlingen af jorden. Særligt for økologerne er det en udfordring 
ikke at arbejde maskinelt med jorden (se ovenfor), hvormed man her primært arbejder med 
mellem-metoderne. En af metoderne er faste kørespor (på engelsk controlled traffic farming). 
Pointen med faste kørespor er at køre i de samme spor på marken år efter år. Dermed 
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mindskes trykket på den del af jorden hvor der sås, samtidig med at det stadig er muligt at 
arbejde maskinelt med jorden24 (Munkholm, 2006).  
Skiftekærs erfaringer 
Arbejdet med faste kørespor har på Skiftekær allerede vist gode resultater (Økologisk 
Landsforening, (b) 2015). Som en del af projektet registreres forskellene i de to sædskifter 
blandt andet i forhold til roddybde og jordens porøsitet. Disse registreringer er vigtige i 
forhold til at opnå forståelse for og lære af projektet. En af erfaringerne har været, at 
rødkløver i sædskiftet sammen med mellem- og efterafgrøder har kunnet medføre, at jorden 
er næsten selvforsynende med gødning (ibid.).  
Som  en  del  af  projektet  ”Økologi  i  sporet”  arbejder  Skiftekær  også  med  at  harve  fremfor  at  
pløje, det vil sige, at jordbehandling kun sker i de øverste lag af jorden (ibid.). Dette er ifølge 
Peter Bay inspireret af, hvordan man arbejder med bede i køkkenhaver (ibid.). Sammen med 
grøngødning bidrager harvning frem for pløjning til, at der kommer meget mere liv i jorden. 
Dette skyldes blandt andet, at regnorme trives meget bedre, når jorden ikke vendes. Ormene 
er ligesom andre organismer vigtige for omsætningen af organisk materiale, ligesom det 
omsatte materiale og ormenes gange bidrager til en god jordstruktur (Eriksen et al, 2014: 33). 
Peter Bay siger: 
”For  eksempel  når  vi  skal  omsætte  denne  der  kløvermasse i jorden, så går det 
meget hurtigere end vi havde forestillet os, fordi at vi ikke pløjer jorden. Det vil 
sige, du vender ikke mikroorganismerne på hovedet, som man ellers gør når 
man  pløjer” (Økologisk Landsforening (b), 2015: 32:58) 
 
Citatet viser, hvordan en blanding af praktisk og teoretisk viden medvirker til at kunne forstå 
hvordan og hvorfor metoden virker, hvilket er et godt udgangspunkt for at reorganisere sine 
systemer. 
Brug af harve i stedet for at pløje medfører, at der spares rigtig meget tid og energi i form af 
brændstof (Økologisk Landforening (b), 2015). Særligt CO2-reduktion er, som tidligere 
nævnt, et vigtigt indsatsområde for Skiftekær. Ved omlægning til den nye jordbehandling i 
projektet forventes det, at klimabelastningen kan reduceres med 30-50% (Tersbøl & 
Pedersen, 2013). Udover besparelser ved mindre kørsel på markerne, sikrer den begrænsede 
jordbehandling også, at mere kulstof lagres i jorden. Dette skyldes, at biomassen i jorden 
                                               
24 Fordele med faste kørespor er blandt andet en bedre jordstruktur, højere udbytter, bedre kvalitet af 
salgsafgrøder, mindre manuelt lugearbejde i grøntsager, mere præcis tildeling af gødning, da der ikke gødes i 
sporene, hvor der ikke er planter til at optage den (Tersbøl & Pedersen, 2013, Pedersen(b), 2015). 
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øges i form af kulstofholdige rødder og organismer i jorden (Thalbitzer, 2015). Projektet 
bidrager således også til de bredere samfundsgoder og landbrugets fremtidige udfordringer i 
forhold til klimabelastninger. 
Udvikling af præcision i GPS-teknologier til autostyring har været afgørende for, at det har 
kunnet lade sig gøre at køre i præcis de samme spor. Den teknologiske del af projektet er dog 
også den største udfordring, da der ikke er nogle maskinstationer, der laver maskiner i den 
rette størrelse til alle at kunne køre i samme spor. Derfor indgår Skiftekær som partner i 
projektet for, sammen med en maskinstation, at udvikle forskellige maskiner i den rette 
størrelse til at kunne køre i samme spor. Skiftekær er således udover at være udfordret af nye 
praksisser i markdriften også udfordret af begrænsninger fra tilstødende systemer, 
eksempelvis maskinproduktion og GPS teknologi (Pedersen(b), 2015). Samarbejdet mellem 
forskellige aktører igennem projektet kan således siges at være essentielt for, at metoden kan 
afprøves og videreudvikles. Dette understreger væsentligheden af at indgå i tværgående 
samarbejder og netværk for at sikre udvikling og vidensdeling. 
  
Effektivisering af et godt økosystem 
Gennem projektet ønsker Skiftekær at skabe et sundere økosystem, hvor naturen kan få lov at 
arbejde og opbygge sit reelle potentiale til at producere. 
”Det   giver   en   stor   tilfredsstillelse   at   arbejde   med   et   system,   hvor   man   kan  
mærke,  at   naturen  begynder  at   hjælpe  én  også,   altså  man   spiller   sammen   (…)  
denne der mikrofauna, det er den, der er motoren i hele vores dyrkningssystem 
(…)  og  dem  skal  vi  have  til  at  hjælpe  os”   (Økologisk Landsforening (b), 2015: 
3:24). 
 
De nye metoder mindsker således arbejdet for landmanden, samtidig med at udbyttet øges. 
De første forsøg med faste kørespor viser en udbyttestigning på 5-10% (Tersbøl & Pedersen, 
2013). Man kan således sige, at Skiftekær gennem arbejdet med udvikling af metoder og 
teknologi skaber en effektivisering for både produktion og økosystem. Ved at sælge til COOP 
lever de i konkurrence med andre leverandører, og kan derfor ikke gå på kompromis med 
udbyttet. Udviklingen i deres landbrug skal således sikre stadig effektivitet. Skiftekær 
accepterer således den nuværende struktur inden for fødevareproduktion, hvor de sælger til 
engros på et marked med den konkurrence, det medfører. Ved at sælge til engros er de 
tvunget til at leve op til forskellige kvalitetskrav bl.a. fra EU (Eriksen et al, 2014: 20). Dette 
gælder for eksempel i forhold til udseende, hvilket betyder at de ikke kan sælge ukurante 
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grøntsager til human konsum. Dette medfører, ifølge Marie, et stort tab, som kunne være 
undgået ved en anden opfattelse hos forbrugeren. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om 
det ikke nærmere er strukturen omkring salg af fødevarer i supermarkeder, hvor varerne ikke 
sælges i vægt, som fordrer dette spild.  
At fungere i konkurrence med andre økologiske grøntsagsproducenter kræver, at man gør sig 
interessant på markedet. At være opdateret i forhold til de nyeste teknologier og metoder og 
at være innovative, er ifølge Marie Skiftekær, en strategi til at gøre sig interessant og dermed 
sikre sig en afsætning. I stedet for at presset fra supermarkederne/markedet får dem til at gå 
på kompromis med de økologiske principper (jf. Det økologiske felt), finder de gennem nye 
metoder mulighed for at leve op til både efterspørgsel og principperne.  
Resiliens gennem forskning og innovation 
Ved  at  deltage  i  projektet  ”Økologi  i  sporet”  opbygger  Skiftekær  en  erfaringsbaseret  læring,  
som adopteres i systemet ved at erfaringerne fra projektet overføres til resten af produktionen 
(Økologisk Landsforening (b), 2015). Gennem forskningsprojektet arbejder Skiftekær med at 
indsamle erfaringer til brug for en bredere målgruppe end dem selv. I forhold til 
forsigtighedsprincippet er de ikke teknologiforskrækkede, men baserer dog i tråd med 
princippet deres udvikling af teknologi på erfaringer, gammel viden og forskning. Ved at 
eksperimentere med nye måder at dyrke jorden og systematisk indhente data og viden om det, 
kan man sige, at de skaber innovation. Erfaringsbaseret viden skabes således ikke kun ved at 
observere og justere i forhold til den gængse praksis, men kan således også skabes ved at 
eksperimentere. 
 
Projektet giver dem samtidig et netværk med andre landmænd og aktører inden for feltet, som 
man kan vidensdele med samt udvikle sig i samarbejde med. 
At deltage i et forskningsprojekt med midler og eksperter til rådighed giver Skiftekær en unik 
mulighed for at ligge forrest i feltet inden for nye teknologier. Selvom projektet med faste 
kørespor virker lovende på mange parametre, kræver det, ifølge Peter Bay, også noget af den 
enkelte landmand: 
”Det   er   en   forudsætning   (…)  at  man  har   en  holdning   til,   at  man  vil   gøre  det,  
fordi det er noget, der er ret besværligt at indføre på maskinsiden. Der er 
temmelig mange ting  at   tage  højde   for   (…)  og   temmelig  mange   ting,  man  skal  
være   indstillet   på,   at   der   skal   forandres,   især   hvis   man   er   grøntsagsavler”  
(Økologisk Landsforening (b), 2015: 4:42).
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Fig. 8. Illustrere Skiftekærs karakteristika. Ballonerne viser dominansen af hver karakteristikum og viser i hvor 
høj grad de hver især er med til at løfte gårdens resiliens.  
 
Delkonklusion 
Skiftekærs strategi og styrke er teknologi og viden. Dette giver dem mulighed for at skabe 
balance mellem hensyn til miljøet og at operere på et marked. Vi mener i denne forbindelse 
af Skiftekær besidder en høj grad af erfaringsbaseret handlen, hvilket er illustreret gennem 
ballonens størrelse i figuren nedenfor (jf. fig. 8). De udvikler sig i forhold til de forhold og 
strukturer, de er underlagt, som for eksempel den måde fødevarer produceres og distribueres, 
samt specialiseringen inden for landbruget. Afhængigheden af viden udefra via konsulenter 
gør dem på sin vis mindre selvorganiserende, men denne form for samarbejde er i dette 
tilfælde fordelagtigt, da de opnår en ønsket specifik viden, som på nuværende tidspunkt bedre 
kan betale sig økonomisk end det tab, der ville være forbundet med mistede afgrøder. I kraft 
af dette input indgår Skiftekær i et netværk med en videnskapacitet, som er større end den 
enkelte, derved er netop netværk og samarbejde yderligere et centralt karakteristikum hos 
Skiftekær (jf. fig. 8). Dette giver dem en høj adaptiv lærings- og videnskapacitet. At de er 
innovative og eksperimenterende gør, at de forholder sig til, finder løsninger og ruster sig til 
nutidige såvel som fremtidige udfordringer. Det, de særligt opbygger modstandsdygtighed 
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overfor, i kraft af deres proaktivitet med udvikling af metoder og selvforsyning af strøm, er 
de udfordringer, de kan forudsige, mens den diversitet der trods alt er i deres produktion, er 
med til at sikre dem mod de mere uforudsete hændelser (jf. Litteraturstudie af resiliens). Dog 
ser vi ikke skiftekær som et landbrug hvor diversiteten ses som det mest dominerende 
karakteristikum derved er diversitets ballonen i figuren mindre end de resterende balloner (jf. 
fig. 8). 
  
“Hvad  der   i   dag  er  meget  brug   for,   er  at   vi   får   koblet   tingene   rigtigt   sammen  og  
indført noget udvikling og brugbar teknologi som vi kan bruge ude på bedrifterne. 
Det er vigtigt, at vi som økologer fortsat går forrest, det er vi pligtige til, og det 
ligger  også  til  hele  vores  grundopfattelse.” (Skiftekær Økologi). 
 
At tænke holistisk, men også at skabe innovation og udvikling af landbruget er således ifølge 
Skiftekær en del af økologers ansvar. Det økologiske ansvar og de etiske overvejelser der 
høre hertil er yderligere et karakteristikum vi ser tydeligt og dermed med til at løfte deres 
resiliens (jf. fig. 8).   
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Videnssyntese af caseanalyserne 
Følgende kapitel har til formål at skabe et kort overblik over måden, hvorpå de tre cases 
arbejder med resiliens. Som tidligere nævnt, er formålet ikke at vurdere, hvilken af de tre 
cases, der har den højeste grad af resiliens, da resiliens kan komme til udtryk på forskellig vis 
afhængig af kontekst og dermed svært at sammenligne. Hensigten er derimod at fremhæve 
konkrete resiliens-opbyggende eksempler fra de forskellige gårde, som bruges til en videre 
diskussion af, hvorledes disse kan være med til at skubbe landbrugsudviklingen i en resilient 
retning. 
 
Diversitetspræget praksis 
Et tydeligt fællestræk ved de tre udvalgte cases er, at alle gårdene på forskellig vis praktiserer 
diversitet i både drift og det agro-økologiske. Specielt på Stengården, hvor der ikke blot er en 
høj biodiversitet, men også en bred driftsaktivitet. Skyttes Gartneri dyrker langt flere 
hektarer, men dyrker herpå knap så mange forskellige afgrøder sammenlignet med 
Stengården. Dog betragtes Skyttes praksis stadig som et landbrug med en relativ høj 
biodiversitet, idet de anlagte blomsterbede også er med til at øge biodiversiteten. 
Forretningsmæssigt har Skyttes Gartneri ligeledes en høj diversitet, idet hans model for 
samarbejdende landbrug forener flere specialiserede landbrug, der set som samlet enhed har 
en høj grad af diversitet. Skiftekær har også en alsidig produktion, men heller ikke i ligeså høj 
grad som Stengården. Selvom de dyrker tolv forskellige kartoffelsorter, er dette stadig ikke 
reelt en stor biodiversitet, da der forekommer en højere biodiversitet ved brug af forskellige 
arter. Dog arbejder Skiftekær stadigvæk med en række forskellige afgrøder og sædskifte. 
 
Etiske overvejelser 
Der hersker i alle tre cases en interesse for at arbejde på naturens vilkår, hvorfor alle er 
bevidste om, at de arbejder med et foranderligt og komplekst system, der medfører konstant 
nye udfordringer. Dette hænger også sammen med, at man anser sig selv som naturforvalter, 
som indebærer et holistisk syn og dermed flere opgaver og ansvarsområder. Dette syn vidner 
om, at der er etiske overvejelser forbundet med landbruget i alle casene, da man ikke kun 
dyrker økologisk med et økonomisk rationale, men med en værdibaseret tilgang ud fra de 
økologiske principper (jf. ‘Det  økologiske  felt’). Den forholdsvis høje biodiversitet i alle tre 
tilfælde er også et eksempel på dette. Både Skiftekær og Skyttes Gartneri forholder sig 
gennem deres praksis til samfundets, såvel som verdens klimamæssige udfordringer, hvilket 
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ikke på nuværende tidspunkt er et krav til økologisk jordbrug. Det lader dog ikke til, at 
Stengården har fokus på dette. Det kan muligvis heller ikke betale sig med Stengårdens 
småskalaproduktion, hvor klimapåvirkningen formentlig heller ikke er lige så høj. Det kan 
dog blive et potentielt økonomisk problem for Stengården, hvis klima- og energikravene til 
landbruget skærpes i fremtiden (jf. Det økologiske felt). På den anden side kan man sige, at 
Stengården ville have lettere ved at omstille sig, hvis sådanne restriktioner ville opstå, i kraft 
af at de ikke driver landbrug i lige så stor skala. Hvorimod det meget hurtigt ville ramme 
Skiftekær og Skyttes Gartneri hårdt, i kraft af at de arbejder på markedets præmisser. Derfor 
kan det for Skiftekær og Skyttes Gartneri godt betale sig, både nu og i fremtiden, at investere 
i tiltag, der blandt andet er på forkant med disse potentielle udfordringer. 
 
Erfaringsbaseret handlen 
Skiftekærs forsøg med reduceret jordbehandling og tilknyttede konsulenter samt Skyttes 
arbejde med biologisk bekæmpelse i produktionen og dertilhørende tekniske løsninger, 
vidner om en høj adaptiv læringskapacitet. Både Skyttes Gartneri og Skiftekær ser moderne 
teknologi, som GPS-styring og robotteknologi, som vigtige redskaber til at sikre en rentabel 
økologisk produktion. I Stengårdens kontekst er der ikke et tilsvarende fokus på optimering 
af afgrødeproduktion, men dette betyder dog ikke, at der ikke er en adaptiv læringskapacitet 
til stede, da et sådan fokus ikke ville være rentabelt grundet de geografiske omstændigheder, 
hvilket er en læring i sig selv. På grund af den lokale befolkning, der kan og er villige til at 
betale en højere pris, har dette i stedet været relevant at tilpasse sig efter, hvorfor man har 
fokuseret på nærhedsoplevelser for disse kunder. At få en forståelse for oplevelsesdelen og 
udleve den frem for en teknologisk udvikling, må siges at være adaptivt i deres kontekst, da 
opretholdelsen af den lokale efterspørgsel er altafgørende. Dette har vist sig at være givende, 
og denne erfaring belyser og fremhæver, at adaptiv læring kommer af den givne kontekst og 
dermed kan komme til udtryk på flere måder. Erfaringsbaseret handlen forekommer således i 
alle tre cases, men fremkommer forskelligt. 
 
Netværk og samarbejde 
Alle tre cases indgår i højere eller mindre grad i netværk og samarbejder. Skiftekær er 
gennem  “Økologi   i   sporet”   en  del   af   et   netværk  omkring  vidensdeling  og  udvikling  af  nye  
løsninger. Derudover er brugen af konsulenter også et samarbejde og et eksempel på et 
vidensnetværk. Skytte arbejder med at integrere samarbejdet med andre landmænd i den 
daglige praksis og skaber en økonomisk model, som kræver tillid og godt samarbejde. 
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Stengården indgår ikke på samme måde i et netværk, hvor der samarbejdes med andre 
landmænd eller andre relevante eksterne aktører, da de selv står for størstedelen af 
arbejdsopgaverne i kraft af deres høje selvorganiseringsgrad. Dog har man eksterne 
samarbejdspartnere inden for dele af lokalsamfundet som skoler og frivillige samt lidt 
erfaringsudveksling med andre landbrugsbedrifter, der nu dog er blevet mere uformel. Men 
deres tætte kontakt med lokalbefolkningen gennem direkte salg, må anses som det 
samarbejde, der er mest fremtrædende i denne kontekst. Stengården udnytter værdien af 
naturen og oplevelsen omkring romantisk fødevareproduktion, i relation til kunderne, til at 
kunne få produktionen til at løbe rundt. Den adaptive videnskapacitet hos Stengården 
kommer til udtryk ved løbende at tilpasse sig den lokale efterspørgsel, med gårdbutik, 
oplevelsessti, cafe m.m. Stengården fokuserer på at bevare det nære, hvor kundeoplevelsen 
ved at købe deres produkter er af højeste prioritet. Da gården er afhængig af 
lokalbefolkningen som sin kundegruppe, må man antage, at tilliden herimellem er høj, da 
gårdens drift er vellykket. Dette samarbejde er således forholdsvist solidt.  
 
Tre forskellige eksempler på resiliente landbrug 
Milestad (2003) anfægter, at bedrifter, som Skiftekær og Skyttes Gartneri, accepterer og 
indordner sig under det eksisterende fødevaresystem, hvorfor kritikere som Milestad snakker 
om det økologiske landbrugs konventionalisering. Kapaciteten hos det økologiske landbrug 
til at opbygge resiliens afhænger, ifølge Milestad, både af evnen til at tilpasse sig og 
innovere, men også af evnen til at udvikle et alternativt fødevaresystem. Dette alternative 
fødevaresystem skal ifølge hende kunne eksistere parallelt med det globale, industrialiserede 
fødevaresystem, fremfor at blive opslugt af det (Milestad, 2003: 42). Hun understreger 
således, at både det innovative og adaptive system, som Skiftekær og Skyttes Gartneri 
repræsenterer, og det reelle alternativ, som Stengården forsøger at realisere, er vigtige i 
forhold til at udvikle et resilient økologisk fødevaresystem. 
Om Stengården virkelig er et bud på et alternativt økologisk fødevaresystem kan man 
diskutere. Dog har modellen nogle løsninger på en række af de udfordringer, som de 
landbrug, der er mere direkte underlagt markedsvilkårene og konkurrence, står overfor. 
Kundernes tætte kontakt med produktionen på Stengården (jf. nærhedsprincippet) tillader en 
bedre forståelse af fødevareproduktionen i sin helhed. En stigende kontakt mellem landbruget 
og det omkringliggende samfund er ifølge Milestad også essentielt for at sikre den sociale del 
af resiliens (Milestad, 2003: 34).  Ifølge Fødevareøkonomisk Institut (2004) er viden omkring 
produktet helt afgørende for villigheden til at betale mere for et produkt (FØI, 2004: 52). Der 
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kan således siges at være en grad af forbrugeropdragelse eller læring forbundet med at handle 
på Stengården, som kan skabe villighed til at betale en højere pris for produktet. 
De tre cases afspejler således tre forskellige bud på en økologisk fødevaredistribution og 
organisering af det økologiske landbrug, hvilket vi kort vil fremhæve i det nedenstående. 
Skiftekær Økologi har gennem sin specialiserede og effektiviserede produktion, med 
afsætning til supermarkeder, accepteret den dominerende model for fødevaresystem i 
Danmark25. Ved at optimere og innovere produktionen med afsæt i de økologiske principper 
under de vilkår, som det eksisterende system tillader, er de med til at udvikle et økologisk 
landbrugssystem, der kan konkurrere og fungere på de nuværende præmisser. De 
karakteristika, der især bærer Skiftekær i en resilient retning, er de etiske overvejelser og den 
erfaringsbaseret handlen. De kan således siges at være et specialiseret individuelt landbrug.  
Skyttes Gartneri afsætter på samme måde som Skiftekær til detail og engros og arbejder 
således også inden for det gængse fødevaresystem. Dog har Skytte en vision om at skabe en 
alternativ organisering internt i landbruget. På trods af, at de stadig skal levere fødevarer 
under samme markedsvilkår, skaber den fælles organisering af landbrugsbedriften og 
fraværet af selveje en økonomisk sikkerhed og en mere optimal udnyttelse af 
landbrugsressourcer og kompetencer landmænd imellem. Skyttes Gartneri kan betegnes som 
et specialiseret samarbejdende landbrug. 
På Stengården har omstændighederne skabt mulighed for en helt anden model end de to 
førnævnte. Stengården repræsenterer et reelt alternativ til den eksisterende måde både at 
producere og distribuere fødevarer på. Den lokale forankring skaber en mere direkte kontakt 
og distribution, men modellen kan formentlig ikke fungere alle steder på nuværende 
tidspunkt. Man kan sige, at de er et eksempel på et diverst lokalt selvorganiseret landbrug. 
Alle tre er interessante bud på en model for, hvordan økologisk grøntsagsproduktion i 
fremtiden kan fungere som et resilient landbrug. I stedet for at se det som tre konkurrerende 
modeller, bør de betragtes som modeller, der kan supplere hinanden og bidrage til en resilient 
landbrugsudvikling på hver sin måde i hver sin kontekst. Netop diversiteten inden for 
                                               
25 Ifølge Landbrug og Fødevarer blev der i 2014 solgt for 6,2 mia. kroner økologiske produkter i detailhandlen, 
mens foodservicesektoren solgte for 1,3 mia. og alternative afsætningskanaler som gårdbutikker, 
abonnementsordninger og internethandel kun solgte for omkring 0,6 mia. kroner. (Landbrug & Fødevarer(b), 
2015). COOPs prisnedsættelse på økologiske varer i januar 2015 har derudover medført en stigning i deres salg 
af på kød, frugt og grønt på 30-40% på kun et halvt år (Hansen, 2015) 
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modeller kan ses som en måde at skabe et mere resilient økologisk landbrug i Danmark 
generelt. 
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Diskussion af landbrugsplanlægning 
Hensigten med indeværende projekt har været at undersøge, hvorledes det økologiske 
landbrug i en dansk kontekst opretholder og opbygger resiliens. Den ovenstående syntese og 
opsummering af projektets tre cases har synliggjort, hvorledes resiliens forstås og praktiseres 
kontekstuelt, men også hvor vigtigt opretholdelsen af resiliens har været og er for de enkelte 
landbrug fremadrettet. Denne erkendelse vil i følgende afsnit være afsæt for en diskussion 
om, hvad der, i et planlægningsøjemed, skal lægges vægt på for at opretholde og opbygge 
socio-økologisk resiliens i det danske økologiske landbrug fremadrettet. 
Det samarbejdende landbrug som et element i planlægningen 
I et økologisk landbrug, hvor man søger at fremme en holistisk naturforvaltning, er det 
nødvendigt at sætte mange vidensfelter og ressourcer i spil, hvilket kræver meget af den 
enkelte landmand. Vidensdeling og samarbejde er derfor relevant i forbindelse med 
landmandens planlægning af sin bedrift, så landmanden ikke alene skal favne kompleksiteten 
i et holistisk-orienteret landbrug. At udvikle alternative måder at organisere landbruget på er 
derfor væsentlig, for at kunne fremme økologien fremadrettet. Udviklingen mod et langt mere 
samarbejdende landbrug er allerede i fuld gang, blandt andet hos Økologisk Landsforening, 
hvor der arbejdes målrettet mod at få økologiske bedrifter til at udnytte hinandens 
videnskapacitet og forskellige ressourcer i form af eksempelvis maskiner og sædskifte. Især 
samarbejde mellem kvægbrug og planteavlere er et særligt fokusområde i øjeblikket:   
 
”Der er en øget interesse for at samarbejde mellem mælke-/kødproducenter og 
planteavlere. Interessen går især på at udveksle foder og gødning, så gødning 
og sædskiftefordel udnyttes hos planteavleren, som til gengæld leverer grovfoder 
til  kvægbrugeren.”  (Hansen, 2015).  
 
Dette fokus er netop, hvad initiativet hos Skyttes Gartneri er et eksempel på, hvor samarbejde 
med kvægbønder om fælles sædskifte og stiftelse af anpartsselskabet med flere involverede 
driftsledere, kan ses som en alternativ måde at tænke og udvikle landbruget på. Som det er 
nævnt i analysen kan et sådant arbejde være med til at sprede risiko og ansvar, som i sidste 
ende kan forhindre sårbarhed hos den enkelte landmand. I Skyttes tilfælde var det et centralt 
element at finde samarbejdspartnere, der tilsammen besad den helt rigtige kombination af 
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kompetencer. I denne forbindelse handler kompetencer særligt om den videnskompetence, 
som hver landmand besidder, som derfor kan have en betydning for den erfaringsbaserede 
handlen, der er afgørende for en resilient udvikling. 
Men et godt samarbejde kræver villighed og tillid, for at kunne skabe optimale løsninger i 
planlægningen mod resiliente systemer. Et tilbagevendende tema til inspirationsmødet med 
de økologiske landmænd var, at der foreligger et arbejde i at få styrket kommunikationen og 
deraf kommende samarbejde og vidensdeling på tværs af aktørgrupper. Villigheden til 
samarbejde var tilsyneladende stor fra Økologisk Landsforenings side, og såmænd også fra 
landmændene selv, så der er formentlig et stort potentiale for en bedre dialog med de øvrige 
aktører, herunder kommuner og NaturErhvervstyrelsen (Bilag 4). 
 
Udviklingen mod et mere samarbejdende landbrug handler grundlæggende om, at 
samarbejdet kan give merværdi og synergier, hvis man formår at udnytte hinandens 
kompetencer og ressourcer til fulde. Man kan drage en sammenligning med 
andelsbevægelsens grundlæggende læring omhandlende, at social, økonomisk og teknologisk 
fremgang kan skabes gennem nye måder at organisere mennesker og produktion på (Den 
Store Danske, 2014). Organisering og samarbejde mellem landbrugsbedrifter, kan altså 
medvirke til øget videnskapacitet og kompetencer heri, hvad der også kan forstås som 
landbrugssektorens selvorganiseringsgrad. Vi mener således, at man både kan tale om 
selvorganisering hos den enkelte landmand, og om selvorganisering for landbrugssektoren 
generelt. Selvorganisering kan derfor betyde, at den enkelte får større mulighed for at 
opbygge resiliens gennem hele landbrugssektorens øgede selvorganisering.  
Behov for et større og bedre samarbejde 
Landbruget indgår i mange forskellige dele af den offentlige planlægning, idet det er et felt 
med en bred berøringsflade, og som er omfattet af en række reguleringer inden for 
eksempelvis vand- og naturplanlægning. Hvor den enkelte landmand må planlægge for sit 
eget landbrugssystem og virksomhed, kan den offentlige planlægning anlægge et bredere blik 
på og påvirke udviklingen af økologiske landbrug generelt. Samfundet står overfor mange 
udfordringer, som landbruget både kan pålægges en del af ansvaret for, samt være med til at 
løse. Både videnssyntesen og den forhenværende regering med Den økologiske 
handlingsplan 2020 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(a), 2012) og 
Økologiplan Danmark (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(b), 2015, Jespersen et. 
el. 2015) anerkender økologiens potentiale for en række bredere samfundsmæssige fordele, 
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nu og på længere sigt. NaturErhvervstyrelsen regner ligeledes med, at det samlede økologiske 
areal bidrager med i alt 325 mio. kr., fordelt med 160 mio. kr. som følge af mindre 
kvælstofudvaskning og 165 mio. kr. i form af CO2-lagring (Brandt(b), 2015). Men hvis disse 
samfundsgoder også fremadrettet skal kunne leveres af det økologiske landbrug, fordrer det 
en anerkendelse af, at økologisk landbrug kan være mere end blot en fødevareproduktion. 
ICROFS’   videnssyntese   Økologiens bidrag til samfundsgoder formulerer det således: 
“Danmark   bør inddrage økologien som virkemiddel i arbejdet med at nå relevante 
samfundsmål” og “(...)  bør  arbejde  for  at  støtte  til  landbruget  baserer  sig  på  en  vurdering  af  
produktionens   samfundsnytte” (Jespersen et al, 2015: 14). For at fremme resiliens, må den 
offentlige planlægning således i højere grad have øje for de samfundsgoder, landbruget kan 
levere. Et tværsektorielt samarbejde med relevante aktører, på et større samfundsplan, er i 
denne sammenhæng vigtigt. Eksterne inputs kan give nye perspektiver og specialiseret viden, 
som kan være fordelagtigt, ikke blot for landbruget, men samfundet generelt. Fordele ved et 
tværsektorielt arbejde kan ses hos Skiftekær, som har behov for viden inden for 
energisektoren qua deres fokus på vedvarende energiformer. Skytte kan ligeledes drage nytte 
af forbindelse til vidensfelter, der for eksempel undersøger alternative ejerformer, samt 
organisations- og forretningsmodeller. Dette stiller yderligere spørgsmålstegn ved, hvor 
selvorganiserende en landmand skal være, hvis dette fører til uhensigtsmæssig uafhængighed 
fra eksterne aktører. Efter vores mening vil der derfor i takt med at den samlede viden inden 
for landbruget akkumuleres, at komplekse teknologier udvikles, samt at der opstår flere 
tværsektorielle målsætninger og ansvar, også stilles højere krav til, at den enkelte landmand 
kan håndtere dette. Selvorganisering fører således jf. kritikken i Litteraturstudie af resiliens 
ikke nødvendigvis til resiliens, hvis det medfører, at landmanden må stå alene med sine 
udfordringer og løsninger. Hvis den enkelte landmand skal påtage sig flere opgaver, skal han 
ganske simpelt kunne håndtere flere områder end kun at forvalte jorden. Vi vil derfor 
argumentere for, at der i fremtiden vil være behov for at integrere yderligere vidensfelter i 
landbruget for at understøtte en videre opbyggelse og opretholdelse af socio-økologisk 
resiliens i det økologiske landbrug. Der bliver med andre ord behov for et stærkt 
samarbejdende netværk, hvor flere forskellige aktører aktivt kan tilføre viden fra både teori, 
forskning og praksis, som kan imødekomme det stigende tværsektorielle vidensbehov. Det 
store brug af konsulenter på Skiftekær, ser vi blandt andet som et tydeligt udtryk for dette 
behov. 
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Anerkendelse af økologiens alsidige udbytte 
Det kan siges, at den offentlige planlægning gennem forskellige tilskudsordninger allerede 
anerkender, at økologisk landbrug kan levere en række samfundsgoder, men man kan stille 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den nuværende støtte skaber tilstrækkeligt incitament for 
landmanden til at levere alle disse potentielle goder. For at sikre at det økologisk landbrug 
faktisk leverer dets potentielle samfundsgoder, kræver det en fortsat indsats som supplement 
til reglerne at sikre, at de økologiske principper baner vejen for praksis. Ifølge Milestad 
(2003) risikerer det økologiske landbrug nemlig at blive mainstream, når principperne 
oversættes til regulering, da kun målbare resultater kan betegnes som succesfulde i det 
markedsbaserede samfund (Milestad 2003: 31). Det er således vigtigt, at den offentlige 
planlægning også anerkender de ikke-målbare gevinster ved økologisk landbrug. 
Samfundsgoder som øget biodiversitet, dyrevelfærd, sundere jord og miljø kan være 
komplekse at måle på, fordi effekterne har vidtrækkende og komplicerede påvirkninger i 
både tid og rum. Ved udelukkende at måle på biodiversitet på marken og forurening i den 
lokale å i dag, risikerer man at forsimple det komplekse samspil som landbrugene indgår i og 
de langsigtede konsekvenser. Men endnu mere kompliceret er det at måle effekter på 
sundhed, velfærd og holdningsændringer i forhold til fødevareproduktion, natur og miljø i 
resten af samfundet. Alligevel  er  det  ICROFS’  anbefaling,  at  man  i  Danmark  satser  på  “(...)  
udvikling af videnskabelige metoder til dokumentation af økologiens værdiskabelse i relation 
til  samfundets  behov” (Jespersen et al, 2015: 14). Her er det afgørende at præcisere, hvilken 
form for videnskabelig viden, der bør fremmes. Hvad anser man som videnskabeligt, og 
hvordan  ønsker  man  at  dokumentere  dette?  Ordene  ‘dokumentation’  og  ‘videnskabelig’  kan  i  
denne sammenhæng opfattes på mange måder. Vi mener det er problematisk hvis ønsket er, 
at kvantificere det økologiske landbrugs samfundsgoder, men i forlængelse heraf stille 
spørgsmålet, hvorvidt det er muligt at dokumentere succes ud fra ikke-målbare kriterier? Alt 
dette udgør en større, men omend meget væsentlig videnskabelig diskussion, som vi her 
vælger at lade stå hen til eftertanke. 
Udbredelse af vidensnetværk 
Analysen af de tre økologiske grøntsagsproducenter har vist, at viden er en afgørende 
forudsætning for en resilient økologisk landbrugsudvikling. Viden skal her især forstås som 
en fortsat udvikling af den erfaringsbaserede handlen, der i casene også har vist sig at fordre 
en mere faglig akademisk viden. At alle aktører i de undersøgte cases har en akademisk 
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baggrund, understreger samtidig, at driften af et økologisk landbrug er blevet til en mere 
krævende faglig og tværvidenskabelig disciplin - specielt set i et socio-økologisk perspektiv. 
Det er i denne sammenhæng også vigtigt at pointere at en praksis, der kun tilpasser sig 
reglernes vilkår, ikke kan skabe samme brede holistiske afkast, fornyelse og forbedring af det 
økologiske landbrug generelt, som en praksis der løbende fordrer principperne og gennem 
aktiv tilpasning styrker den adaptive kapacitet (Jf. ‘Det  økologiske  felt’). 
 
Udover at man bør indtænke landbrugssektoren i flere samfundsopgaver i den offentlige 
planlægning, hvor man i højere grad tager højde for den kontekstuelle viden, bør det også 
være de offentlige instansers rolle at facilitere samarbejdet mellem relevante aktører, såsom 
landmænd, kommuner, organisationer, forskere og vidensinstitutioner. Gennem en sådan 
netværksstyring er der således potentiale for at videnskapaciteten styrkes generelt. Hvis 
planlæggeren, frem for at anvende top-down-tilgang, har en kommunikativ og dialogbaseret 
tilgang i planlægningsprocessen, hvor svar opsøges i samspil med andre relevante aktører, 
herunder landmændene selv, giver det samtidig mulighed for at skabe rum for bottom-up-
orienterede løsninger og at lokale behov vil blive tilgodeset. Selvom dette gør planlægningen 
kompleks, giver en sådan tilgang mulighed for at udnytte diverse kompetencer og ressourcer 
bedre, samt at tage højde for flere kontekstuelle forskelle. Ved at involvere de parter som 
planlægning berører i udfærdigelsen, skaber det mulighed for at disse føler ansvar og 
engagement omkring det konkrete planlægningsproblem, og er dermed mere villige til at 
ændre praksis og tage ejerskab (Jensen, 2009: 107ff).  
 
Udover at facilitere dialog og vidensdeling, må den offentlige planlægning også facilitere 
rum for eksperimenter og innovation i praksis. Dette kan blandt andet ske gennem 
finansierede projekter, hvor landmanden i samarbejde med aktører fra andre sektorer, 
herunder vidensinstitutioner, får finansiel og vidensmæssig støtte til at afprøve og vurdere 
effekten af nye metoder, som det var tilfældet med Økologi i sporet hos Skiftekær. Når 
projekter støttes af offentlige eller andre sponsorerede midler, er det derudover muligt at stille 
krav om formidling af den nye viden, som dermed kan benyttes af flere.  
 
Den offentlige planlægning må således skabe incitament for udbredelsen af viden og forbedre 
vilkår for samme hos de enkelte landmænd. Vidensdeling er vigtigt for at sikre en 
akkumuleret viden og for overhovedet at kunne tale om en samlet videnskapacitet i den 
økologiske landbrugssektor. Hvis den erfarede viden hos de enkelte landmænd bliver en del 
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af en samlet akkumuleret viden i den økologiske landbrugssektor, har den større 
gennemslagskraft og dermed større potentiale for at bidrage til opbyggelse af resiliens. Som 
en gennemgående pointe i indeværende rapport, finder vi det dog vigtigt også her at nævne, 
at akkumuleret viden altid må anvendes, så det giver mening i konteksten. Selvom man kan 
argumentere for, at vidensdeling kan skabe en fælles akkumuleret viden inden for økologisk 
landbrug, må der altid ske en fortolkning og vurdering af anvendelighed og relevans i forhold 
til det konkrete landbrugssystem og dets kontekst. Resiliens bør derfor forøges kontekstuelt, 
så der ikke skabes for generelle tilpasningsmodeller eller forståelser for opbyggelse af 
resiliens i det økologiske landbrug. 
 
Indeværende undersøgelse giver anledning til at stille spørgsmålene: Hvorledes er det muligt 
at finde en balance mellem reglers begrænsninger og rigiditet for konkrete kontekster, overfor 
flyvske og ukonkrete økologiske principper? Er det overhovedet muligt at skabe en offentlig 
planlægning, der kan fremme resiliens i det enkelte økologiske landbrug? Det er ikke muligt 
med indeværende undersøgelse at svare på disse spørgsmål, men ovenfor er det skitseret, 
hvad en sådan planlægning må sikre. En grundlæggende forudsætning for en offentlig 
planlægning må være en fortsat løbende udvikling af regler og tiltag omkring økologisk 
landbrug i en proces, hvor principper anvendes som styringsværktøj, og hvor der er rum for 
kontekstuel opbygning af resiliens. De tre cases og analysen af det økologiske felt viser 
samtidig, hvordan økologien i praksis bør lade sig inspirere af de økologiske principper og 
herigennem tilpasse og udvikle sig løbende for at opretholde socio-økologisk resiliens. 
Økologi fordrer med andre ord livslang læring26. 
                                               
26 Oprindeligt et pædagogisk begreb som senere, i samfundsvidenskaben, er blevet brugt til at beskrive 
moderniseringens krav til individet om omstillingsparathed og at livet herigennem ikke anskues som en fastlagt 
bane. Man opnår med andre ord, i denne optik, aldrig helt en status som færdiguddannet (Den Store Danske, 
2015). 
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Konklusion 
Indeværende projekt erfarer, at opbyggelse og opretholdelse af resiliens i et landbrugssystem 
er afhængigt af den givne kontekst. De fire karakteristika; høj diversitet, integrering af etiske 
overvejelser, erfaringsbaseret handlen samt indgåelse i netværk og samarbejde er vigtige 
forudsætninger for at opbygge og opretholde resiliens i et landbrugssystem. De tre valgte 
cases, Stengården, Skyttes Gartneri og Skiftekær Økologi, er på hver deres måde eksempler 
på, hvordan resiliens kan opbygges gennem forståelse for det omkringliggende socio-
økologiske system, herunder de lokale agroøkologiske vilkår. Alle karakteristikaene er i 
højere eller mindre grad til stede i alle tre cases, men de kommer til udtryk på forskellige 
måder afhængigt af den givne kontekst.  
Da det økologisk landbrug befinder sig i en usikker socio-økologisk virkelighed, hvor 
fremtiden er præget af uforudsigelig, må planlægningen faciliteres ud fra bestemte betingelser 
og overvejelser for at sikre opretholdelsen af resiliens i det økologiske landbrug fremadrettet. 
Dette gælder både planlægningen for den enkelte bedrift, internt mellem landbrugsbedrifter 
og den offentlige planlægning, hvor der i sidstnævnte fordres et tværsektorielt blik for 
udviklingen af økologisk landbrug generelt. 
Kravene til hvad den enkelte landmand skal vide, bliver mere og mere komplekse i takt med, 
at landbruget skal håndtere flere områder end blot at forvalte jorden, grundet landbrugets 
placering i det komplekse og dynamiske socio-økologiske system. Derfor kan det være 
fordelagtigt at organisere vidensdeling mellem landbrugsbedrifter gennem samarbejdende 
netværk. For den offentlige planlægning gælder det, at der fremadrettet vil være behov for at 
integrere yderligere vidensfelter i landbruget for at understøtte en videre opbyggelse og 
opretholdelse af socio-økologisk resiliens i det økologiske landbrug. 
Fælles for planlægningsområderne er, at de må være dynamiske for at kunne tilpasse sig de 
vilkår, som et socio-økologisk system er underlagt, både nu og fremadrettet. Endvidere er 
løbende tilpasning essentielt for opbyggelse og opretholdelse af resiliens, hvorfor også 
planlægningen må facilitere en udvikling, der fordrer netop dette. Endeligt skal 
planlægningen være i stand til at finde en balance mellem de økologiske reglers rigiditet og 
princippernes frie fortolkningsramme, for på den måde at kunne fremme udviklingen og 
udbredelsen af resiliente økologiske landbrug. 
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Videre perspektiver 
Indeværende undersøgelse har givet anledning til en lang række spændende diskussioner 
undervejs i processen, som alle er relevante i forhold til forståelsen af økologi og opbyggelse 
af resiliente systemer. Følgende perspektiveringsafsnit giver et kort indblik i nogle af de 
emner, som denne undersøgelse ikke har kunnet rumme, men som vi mener, kunne være 
interessante at diskutere i et videre arbejde med problemstillingen. Under alle 
omstændigheder indeholder det nedenstående pointer, man som planlægger må have in mente 
i en helhedsorienteret planlægning. 
Bæredygtig omstilling af landbruget efter COP21? 
Fremtidens landbrug bliver ikke kun udfordret af uforudsigelige hændelser, men også af 
ændrede forventninger og krav til, hvilke samfundsopgaver landbruget skal opfylde. Dette 
skyldes, at en bæredygtig omstilling fordrer en gennemgribende ændring af samtlige 
samfundssystemer.  
Som følge af den netop vedtagede COP21 aftale i Paris skal alle de lande, der har 
underskrevet aftalen, arbejde for, at klodens temperaturstigning ikke overstiger to grader 
eller, hvad der står skrevet som endnu mere ønskværdigt, blot halvanden grad (UNFCCC, 
2015: 22). Som et led i den samlede udledning må det forventes, at landbruget bliver pålagt 
store CO2-reduktioner.   Ifølge  EU’s  mål   fra  COP21   skal   særligt   det   danske   landbrug   levere  
store reduktioner i løbet af de næste 15 år. At kunne leve op til sådanne krav kræver en reel 
bæredygtig omstilling af det danske landbrugssystem - nøjagtigt som det i sin tid skete med 
energisektoren (Erin-Madsen, 2015). Som nævnt i indeværende opgave er CO2-udslippet 
forholdsvis højt i det økologiske landbrug sammenlignet med konventionelt landbrug. Denne 
højaktuelle problemstilling fordrer følgende spørgsmål: Hvad skal der gøres på den korte 
bane? Hvad skal der gøres på lang sigt? Og under hvilke planlægnings- og regulerings-
rammer kan omstillingen af landbruget blive til virkelighed? 
Fødevareforsyning og kødforbrug 
Ovenstående udfordring leder uundgåeligt til en diskussion af, hvilke fødevarer vi i fremtiden 
skal spise. På trods af mange forskellige synspunkter og holdninger til, hvorvidt økologien 
kan brødføde de næsten ti milliarder mennesker, som forventes at bebo kloden i 2050 
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(Udenrigsministeriet, 2015), vil det uundgåeligt kræve drastiske ændring af vores diæt, hvis 
det økologiske landbrug i fremtiden skal være en dominerende leverandør af fødevarer 
(Nygaard, 2015). En diskussion af landbrugets og økologiens intensivering og effektivisering 
stillet overfor ændringer af forbrug og prioriteringer, ville således være et kontroversielt, men 
yderst vigtigt indspark til debatten. Det kunne således være interessant at undersøge, i hvor 
høj grad en mindre andel af animalske produkter i vores diæt, kunne skabe et tilsvarende 
mere effektivt landbrug som resultat af, at en stor del af landbrugsarealet frigøres til direkte 
human konsum. Også her er der adskillige interessante aspekter at have in mente fra den 
netop vedtagede COP21-aftale. Aftalen påpeger nemlig, at bæredygtig udvikling og sænkning 
af drivhusgasudledningen, skal ske uden at det truer vores fødevareproduktion (UNFCCC 
2015: 22). 
Er økologi et reelt alternativ til det konventionelle landbrug?  
I undersøgelser af det økologiske landbrug, er det svært at komme uden om en diskussion af, 
hvorvidt det økologiske landbrug kan udgøre et alternativ til det konventionelle. For at kunne 
være et reelt alternativ til konventionel fødevareproduktion, understreger Milestads 
målsætningen for økologisk landbrug: “Only when the organic sector produces enough food 
and builds resilience in agro-ecosystems at the same time will it be a viable alternative to 
conventional  agriculture.”   (Milestad, 2003: 16). Kritikken går, som før nævnt, oftest på, at 
økologisk landbrug har en lavere udbyttenorm og dermed ikke vil være i stand til at brødføde 
den stigende verdensbefolkning. Dette argument bunder i en reel bekymring om 
fødevareforsyning og -sikkerhed27. Tanken om økologisk landbrug som værende bæredygtig 
udfordres således, når det anskues i dette perspektiv. Omvendt kan det økologiske landbrug 
spille en væsentlig rolle i en transitionsfase til en anden form for landbrug, da denne 
produktionsform varetager de biologiske og miljømæssige interesser i højere grad end det 
konventionelle. At opretholde et bæredygtigt fødevaresystem er hele grundlaget for 
overhovedet at kunne producere fødevarer fremover, hvorfor hensyn til jordens, biodiversitet 
                                               
27Forsyning: Tilstrækkelige mængder af mad i god kvalitet, Tilgængelighed: Adgang for alle individer til 
tilstrækkelige ressourcer og rettigheder til at tilegne sig nødvendige mængder af sund mad, Stabilitet: Adgang til 
tilstrækkelig mad til alle tider, modstandskraft over for økonomiske og klim, Udnyttelse: Madens bidrag til sund 
diæt og godt helbred (ICROFS(a))  
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og økosystemernes bæreevne må være af højeste prioritet. Diskussion er omfattende, og kan 
anskues fra mange vinkler, men er ikke desto mindre relevant i forhold til at sikre en 
helhedsorienteret planlægning, og for at undgå at planlægningen blot baner vej for nye 
udfordringer ved at fremme en bestemt landbrugstype. 
Transition og biogas 
En analyse med transitionsteori28 som teoretisk grundlag kunne bidrage til at belyse de 
udfordringer, som landbruget står overfor i forhold til at gennemgå en omstilling (Søndergård 
2014: 37ff). For eksempel vil en analyse af de sociotekniske systemer og dertilhørende 
sporafhængighed, som vores cases indgår i, give en yderligere forståelse af deres 
resiliensgrad. Resiliensteorien og transitionsteorien har visse ligheder - blandt andet i forhold 
til deres forståelse af forstyrrelser og deres potentiale til at skabe regimeskift. Man kunne i 
denne forbindelse diskutere, hvorvidt en forstyrrelse i de socio-økologiske systemer kan være 
en katalysator for forandring og innovation i de tilstødende sociotekniske systemer, hvormed 
der vil kunne opstå bedre løsninger for økologien fremadrettet. Endvidere kunne man 
diskutere landbrugets bredere samfundsmæssige rolle i forlængelse af eksempelvis Villum-
fondens   projekt   ‘Det   Samfundsnyttige   Landbrug’,   hvor   også   landbrugs- og energisektoren 
forsøges tænkt sammen. I et sådant projekt ville det være relevant at undersøge potentialerne 
i biogasproduktionen, både i forhold til at afdække mulighederne for at tilbageføre 
næringsstoffer til landbrugsjorden og i form af bæredygtig energiproduktion som erstatning 
for fossile brændsler. Bioøkonomi og cirkularitet kunne således ligeledes være interessante 
emner at belyse i forhold til resiliens inden for landbruget. 
 
                                               
28 Transitionsteori er en del af et bredere teori- og forskningsfelt inden for radikale og systemiske 
omstillingsprocesser, der samlet set kaldes  ‘transition  studies’.  Transitionsteorien  omhandler  vedholdende  og  
afgørende ændringer i komplekse sociotekniske systemer, som blandt andet fødevaresystemer (Søndergård 
2014: 37f). 
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Bilag 
Bilag 1 
Interview med Stengården d. 23. november 2015 (Lydfil) 
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Bilag 2 
Interview med Lars Skytte d. 30. november 2015  
 
Følgende er et referat af samtalen med Lars Skytte på Skyttes Gartneri d. 30. november 2015. 
Referatet er efterfølgende godkendt af selvsamme.  
  
Generel info og research inden interview: 
Skyttes Gartneri er et økologisk frilandsgartneri, der ligger i Årslev på Midtfyn. Landbruget 
blev startet i 1982 af Lars Skytte. Det er højt vægtet, at de lever op til det økologiske ideal, og 
ikke blot overholder reglerne for økologisk landbrug. Det økologiske ideal indebærer varieret 
sædskifte, blomsterbælter, 100 % økologisk gødning, åbenhed, dialog og gennemsigtighed. 
Skyttes  Gartneri  ”bytter  jord”/har  fælles  sædskifte  med  to  økologiske  kvægbrug,  der  ligger  i  
lokalområdet. Dvs. at de bytter rundt på markerne hvert 5. år, så salatmarkerne får gavn af 
næringen fra køerne og kløvergræssets evner. Gartneriet har eget pakkeri. Har i 2013 stiftet et 
anpartsselskab med 3 nye gartnere, der over en 5-årig periode, skal overtage landbruget. 
  
-    Hvad var din motivation for at drive landbrug? Hvorfor blev det lige denne form og primært 
salat og rabarber? 
  
Svar: 
Motivation: Har boet i et kollektiv tæt på Trekroner, hvor han blev præsenteret for alternative 
tanker og dyrkningsmetoder. Hans forældre var ikke selv landmænd. Han kom tit på mange 
gårde i området og har altid elsket naturen højt. Derfor blev det til biologistudiet, men følte 
gennem studiet, at han manglede den praktiske del. Efter første del af studiet tog Lars til 
Sverige  for  at  lære  mere  om  det  biodynamiske  landbrug.  På  dette  tidspunkt  i  1970’erne, var 
der ikke noget, der hed økologi i Danmark endnu. Han kunne dog ikke forene sig med det 
biodynamiske landbrug, da han syntes, at det blev for spirituelt. Lars tog derefter til Tvind 
højskolerne, hvor han blev introduceret for et helt andet syn på landbrug og produktion, end i 
Sverige. Her var der fokus på arbejdskraft, effektivitet og produktion, hvilket han også synes 
blev for ekstremt. 
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Han var overbevist om, at man måtte kunne lave landbrug på en anden måde, end i Sverige, 
Tvind og det konventionelle. Hans higen efter noget nyt og en ny form for landbrug er ikke så 
meget et udtryk for oprør, snarere en generel stærk interesse for naturen. 
Han var med til at definere reglerne og rammerne for økologisk landbrug i Danmark og har 
været med til at starte Økologisk Landsforening op. 
Primært salat og rabarber:  Det  var  et  meget  usikkert  marked  i  ’83,  da  han  startede  op  som  
økologisk landmand. Derfor valgte han bevidst at dyrke nogle afgrøder, der ikke krævede 
mange maskiner, for at kunne dyrke.  
  
-    Hvor mange ansatte har du? Ud over de 3 nye gartnere, der skal overtage i løbet af de næste 
5 år? 
  
Svar: 
Der er 20 ansatte i alt om sommeren. I vinterhalvåret er de 8 ansatte i alt (inklusiv ham selv 
og de 3 nye gartnere). 
  
-    Hvordan er I nået her til? Hvilke udfordringer/barrierer har I overvundet? 
  
Svar: 
Det var svært at tjene penge på økologien de første mange år. Derfor har han gennem en 
længere periode haft et ben i det konventionelle landbrug som ansat. Derudover er der altid 
som landmand en masse barrierer, eller rettere udfordringer i det daglige, som man hele tiden 
er nødt til at håndtere, eksempelvis sygdomme. De har med årene lært at håndtere 
salatbladlus og ferskenbladlus i salaten ved at plante blomsterbælter rundt om salatbedene. 
Dette blev igangsat via et forskningsprojekt ledet af Verner Rydeel, biolog, der ved en masse 
om lus. Blomsterbedene har reduceret lusemængden med 50%. Måden det virker på er, at 
svirrefluens larver spiser lusene. En svirrefluelarve kan spise 300-400 lus. Svirrefluen spiser 
nektar, men gider ikke flyve længere væk end 30 meter fra sit fødested. Derfor sørger man 
for, ved at plante blomsterrækkerne i en rimelig afstand mellem salatbedene, at svirrefluen 
lægger sine æg i salathovederne. 
  
-    Møder I/har I mødt opbakning fra lokalområdet/andre lokale landmænd? 
  
Svar: 
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Generelt er de blevet taget godt imod. Der har altid set pænt ud på deres gård, og det betyder 
meget. Er også blevet taget godt imod af de konventionelle bønder, der bl.a. har været søde til 
at låne dem en maskine eller andet i ny og næ. 
De har fra starten gjort meget ud af dialog og har været gode til at støtte op om og deltage i 
det lokale miljø. Har haft mange møder og samtaler hen over skellet. 
Der har dog været en skepsis overfor deres landbrugsform fra nogle konventionelle bønder, 
men også en stor nysgerrighed. Flere er med tiden blevet inspireret og har lagt om til økologi. 
  
-    Hvad ser du som den største trussel mod jeres system? 
  
Svar: 
Den ekstreme risikovillighed, man har set i en årrække, er generelt den største trussel for 
landbruget. Mange satser for meget og forgælder sig - gældsprocenten i Danmark hører til 
blandt de højeste i blandt europæiske landbrug.  
Lars har aldrig selv været særlig risikovillig og har aldrig købt jord for mere end hvad 
produktionen kunnet forrente købet. Risikovillig er man dog nødt til at være for overhovedet 
at kunne drive forretning. 
Da han startede op som økologisk landmand, havde han usikkerhed omkring, om forbrugerne 
holdt ved. Sådan har han det ikke idag. 
Regeringsskifte har også betydning, men han er efterhånden vant til, at det går lidt frem og 
tilbage med det, så det er ikke noget, der slår ham ud. 
Enkelte hændelser kan ramme hårdt – eksempelvis sygdomme eller en uheldig episode, der 
køres op i medierne. Dem har man set flere af de senere år, hvor folk er ved at knække 
nakken på små fejltagelser. 
Endeligt sker der også en masse i det konventionelle landbrug, der kan true økologien, som vi 
kender den i dag. Han mener dog, at de to former for landbrug kan lære meget af hinanden 
(se nedenfor). 
  
-    Er der nogle situationer, hvor du føler, at I er nødt til at gå på kompromis med jeres 
værdigrundlag? 
 
Svar: 
Det sker hele tiden i det daglige. Eksempelvis i dag (d. 30.11.15, red.) hvor det regner så 
meget, så burde de ikke ligge og køre rundt ude på markerne, fordi det simpelthen er for 
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vådt, men der er bare nogle forhold der gør, at vi er nødt til det alligevel. Der er i det hele 
taget mange tilfældigheder, men man kan ved god planlægning forebygge mange ting og 
sikre et robust landbrug. Blandt andet gør det varierede sædskifte, at mange ting reddes. 
  
-    Det er svært for mange nye landmænd at starte op. Kan du fortælle lidt om jeres kommende 
generationsskifte ift. jeres anpartsselskab? 
  
Svar: 
De startede generationsskiftet i form af anpartsselskabet i april 2013. De har fået hjælp af 
gartnerirådgivningen og en jurist fra landbrugsrådgivningen i forbindelse med stiftelsen. De 
tre landmænd lagde 40.000 i startkapital og han lagde også selv 40.000. De næste 5 år skal de 
tre nye overtage driften og han selv skal trappe lige så langsomt ud. De kører alle med en 
minimal løn, og et eventuelt overskud går til firmaet. Maskinerne sælger han ligeledes til 
firmaet over de næste fem år. Det er en rigtig smart måde at lave et generationsskifte på, da 
det ikke kræver en stor egenkapital eller risikovillighed i form af låntagning, for at kunne 
starte op. 
  
-    Drømme/visioner for fremtiden? Yderligere opskallering/udvidelse? 
  
Svar: 
De to kvæglandmænd, som de på nuværende tidspunkt har samarbejde og fælles sædskifte 
med (og meget gavn af), er ikke sikret for fremtiden. Dog har de en aftale med én af 
kvægbønderne i forhold til gødning fremadrettet. Måske kan deres samarbejde vare lidt ved 
endnu, men det er helt på start snak, men er helt klart noget, de har i baghovedet. Hvis ikke 
der kommer en aftale i hus, kunne de godt finde på at få noget fjerkræ selv. 
Kløvergræsmarkerne har også et større potentiale, eksmepelvis i form af kvalitetsprotein, der 
kan optages af bl.a. fjerkræ. Dette bliver der forsket meget i. 
I det større perspektiv går de og lægger planer om at udvide selskabet med Bramstrup Gods, 
så de i alt får 750 ha jord. Som det ser ud nu, så har godset 400 ha og de har selv 350 ha. Ud 
af deres nuværende 350 ha har de grøntsager på 55 ha.  
Det er meget vigtigt for Lars, at de opbygger et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget skal 
fungere som rammen for den nye forening med godset og de tre nye gartnere i spidsen for 
driften. Det er vigtigt, at man fremadrettet får forenet de ellers modsatrettede tendenser i 
landbruget: Stabilitet, jordfrugtbarhed (hummus) og diversitet skal forenes med effektivitet, 
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specialisering og mekanisering. Det er de med den nye forening med godset rigtig godt i gang 
med. Nu hvor de bliver større, kan det pludselig betale sig at investere i robotter til markerne, 
i stedet for at landmændene skal rende rundt med en hakke i marken. Det hører fortiden til, 
og økologien skal slippe forestillingen om, at det også er en del af fremtiden. Tanken er at 
have flere specialiserede landbrug under samme ramme. Man må forny sig og tilpasse sig – 
uden at glemme sit værdigrundlag. 
  
-    Hvordan ser fremtiden ud for din type landbrug generelt? 
  
Svar: 
At dyrke med stor diversitet – altså ikke specialiseret – er en god fremtidssikring. 
Specialiserede landbrug er ikke bæredygtige på sigt, med mindre de er i samarbejde med 
andre, så man tilsammen opnår diversitet. En landbrugskultur skal ændres i Danmark! 
Landmændene skal væk fra tanken om selvejet og de skal påtage sig rollen som 
naturforvaltere. I virkeligheden er dét at være landmand en rigtig bred samfundsrolle. Derfor 
er betegnelsen naturforvalter god. Man skal ikke blot producere fødevare – man skal også 
gavne i det sociale, økonomiske og miljømæssige og sikre, at vi har en mangfoldig natur. 
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Bilag 3 
 
Interview med Skiftekær d. 30. november 2015 (lydfil) 
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Bilag 4  
 
Inspirationsmøde, Økologisk Landsforening d. 15. december 2015  
 
Følgende er et referat af inspirationsmødet d. 15. december 2015 i Hvalsø arrangeret af 
Økologisk Landsforening med titlen: Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske 
bedrifter.  
 
 
Oplægsholdere og konsulenter fra Økologisk Landsforening (ØL): Bjarne Hansen 
(økologikonsulent) og Mads E. Mortensen (kvægkonsulent). 
 
Fokus: Muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem økologiske bedrifter. Særligt 
samarbejde mellem planteavlsbedrifter og kvægbedrifter. 
 
Observationsnoter under mødet 
Ca. 20 deltagende økologiske bønder fra forskellige steder på Sjælland - dog primært fra 
Lejre-området. 
Der var højt humør fra begyndelsen og alle gik rundt og hilste på hinanden - inklusiv os 
studerende. Man kunne hurtigt fornemme, at flere kendte hinanden i forvejen og allerede 
havde små aftaler mellem hinanden. 
 
De to konsulenter fra ØL havde lavet en såkaldt  “samarbejdsværktøjskasse”  på  baggrund  af  
data,  de  havde  indsamlet  fra  forskellige  økologiske  ‘cases’  i  Danmark.  Konsulenterne  
fremhævede fra start, at der er synergi i samarbejde; det er sjovt og der er økonomi i det også. 
Dét at bytte gør, at man får ting på hylderne lidt hurtigere. Der er stor efterspørgsel på 
grøntsager,  men  en  omlægning  tager  tid,  hvorfor  det  kunne  være  en  ide,  at  “bytte”/låne  
arealer ved andre økologer. Der blev også fremhævet at øget samarbejde landmændene 
imellem er med til at skabe en bedre hverdag for dem.  
 
Der blev gennemgået en lang række regneark over eksempelvis timer pr. kalv/kvie pr. 
foderdag i tilfælde af at man skulle passe en anden bondes kvæg i en given periode. Hertil 
kommenterede  en  af  bønderne:  “Vi  vil  da  ikke  behandle vores dyr som tal! Vi skal tænke i 
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dyrevelfærd!”.  Til  det  svarede  økologikonsulenten,  at  man  sagtens  kunne  tænke  rationelt  
omkring tid pr. kvie/kalv (og dermed opretholde en fornuftig timeløn) og samtidig have god 
dyrevelfærd.  
Udgangspunktet for oplægsholderne var meget lavpraktisk og havde et økonomisk fokus. En 
anden  af  de  fremmødte  landmænd  kommenterede:  “Det  hele  bliver  alt  for  teoretisk  til  mig.  
Jeg  vil  gerne  have  det  oversat  til  mit  hverdagsliv”. 
Andre regneark blev gennemgået - herunder et ark om vejledende grovfoderpriser, så 
bønderne ikke giver for meget for eks. majs eller kløvergræs, samt et regneark for udgiften 
pr. ha. pr. time pr. maskine. 
Udgifterne til maskiner er enormt dyr, og det er derfor særligt vigtigt, at landmanden tænker 
rationelt i forhold til køb af nye maskiner. Også her er der en økonomisk gevinst at hente ved 
samarbejdet i form af bytte/lån/fælles køb af maskiner. Udgifterne til maskiner er særligt høj, 
hvis man ikke har så mange hektar.  
 
I samarbejde med SEGES har ØL udviklet andre typer af regneark, som også skal give 
økonomisk overblik til økologiske landmænd. Bl.a. har de udviklet et regneark ift. 
næringsstofpriser. I dette regneark fremhæves transporten som en afgørende faktor for prisen; 
en traktor er dobbelt så dyr at anvende som transportmiddel (bl.a. pga. en maks-hastighed på 
20 km/t) som en lastbil inklusiv vognmand.  
En af de fremmødte økologer spørger ind til, hvor forhold som jordforbedring og dyrevelfærd 
kommer ind i billedet i det viste regneark. Hertil svarer  konsulenterne,  at  dette  “tør”  de  ikke  
medregne, da det er elementer, der er svære at værdisætte.  
 
ØL har lavet et gødningskort, der ligger online på deres hjemmeside, der viser hvad der 
findes af gødning i hele landet. På kortet kan man klikke sig ind på sin egen kommune og se 
eksempelvis, hvad der findes af gødning i Lejre Kommune.  
Der fremhæves af konsulenterne i denne forbindelse, at have/park affald er godkendt til 
anvendelse som jordforbedrende element i forbindelse med omlægning til økologisk 
jordbrug. Have/park affald skal ikke tælles med i gødningsregnskabet. Økologikonsulenten 
opfordrer endvidere til recirkulering af kildesorteret husholdsningsaffald (pulp) - eks. fra 
Audebo (BioVækst) idet det, ifølge deres egne tal, er tilstrækkeligt rent til at man kan smide 
det ud på økologiske jorde. Recirkulering er enormt vigtigt, fremhæver begge konsulenter, da 
næringsstofferne (særligt fosfor) skal tilbage til jorden.  
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På okologi.dk findes desuden et kort over gødningsaftaler i hele landet. Der blev spurgt fra en 
af de fremmødte landmænd, hvem der opdaterer kortet, og til det blev der svaret, at ØL ikke 
har penge til at opdatere kortet lige pt. Kortet er lavet af eksterne parter for en given sum 
penge.  
 
Herefter er der fokus på, hvordan man kan lave skriftlige aftaler. Erfaringen viser nemlig, at 
mange udelukkende laver mundtlige samarbejdsaftaler, og senere ender de med håret i 
postkassen. Derfor har ØL lavet udførlige udfyldningsark - eksempelvis til brug i forbindelse 
med indgåelse af græsningsaftaler med kommunen/NaturErhvervstyrelsen. Udfyldningsarket 
er igen et meget lavpraktisk værktøj. Det er vigtigt med skriftlige aftaler, så man ikke 
risikerer i sidste ende at miste sit tilskud, hvis man eksempelvis ikke har taget hensyn til 
særlige vilkår på det græssede areal. NaturErhvervstyrelsen er den instans, der holder øje 
med, at græsningsaftalerne er indgået på korrekt vis og at de overholdes. Bønderne rådes til at 
være meget påpasselige i forhold til at indgå græsningsaftaler med kommunen.  
 
Anbefalet  bog:  Annette  Holmenlund  har  skrevet  en  bog  der  hedder  “Hyrdetimer”,  hvori  der  
indgår forskellige regneark, informationer og grundviden om naturpleje og græsningsaftaler.  
 
På et mere strukturelt plan viser det sig, at samarbejdet mellem landmand - ØL - kommune - 
NaturErhvervstyrelsen i flere tilfælde er mangelfuldt og præget af ringe kommunikation og 
dialog. 
 
ØL kommenterer, at det er vigtigt, at processerne beskrives, så man kan finde ud af, hvor 
tingene går galt. Det er de ved at finde ud af i deres kommende projekter. 
 
Til slut åbner deltagerne selv op for, at de mangler en liste over hinanden i forhold til, hvem 
der har hvad, de godt kunne tænke sig at dele med hinanden/samarbejde om. Denne liste får 
økologikonsulenten til opgave at lave og sende til de fremmødte.  
 
 
Samtale med kvægkonsulent Mads E. Mortensen 
Efterfølgende snakkede vi med kvægkonsulenten omkring udviklingen indenfor det 
økologiske landbrug. Han er selv kvægbonde, og er uddannet i jordbrugsvirksomhed.  
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Da vi undervejs i projektarbejdet er stødt på flere tilfælde af økologer med en lang 
videregående uddannelse (oftest agronom eller biolog), spurgte vi ind til det generelle 
uddannelsesniveau ved økologiske landmænd. Han bekræftede, at han ser en tendens til et 
højere uddannelsesniveau, da  mange  gerne  vil  bruge  deres  “nørdede”  viden  i  praksis. 
 
Der laves mange omlægningstjek for tiden, hvor en konsulent undersøger bedriftens 
muligheder for at omlægge til økologi. Et sådan tjek tager ca. 3 timer, så det er ikke en 
udførlig gennemgang, men en screening af mulighederne på stedet.  
 
Vi spurgte ind til om de mange omlægningstjek er på grund af økonomiske incitamenter fra 
landmændene, hvilket han han tildels bekræftede. Men han slog samtidig fast, at han som 
konsulent har en forpligtigelse til at fraråde en omlægning udelukkende af økonomiske 
interesser - “man skal have en skabsøkolog i maven”,  for  at  man  kan  blive  en  god  økolog,  da  
det  kræver  en  høj  grad  af  viden  at  dyrke  på  naturens  præmisser.  “Hvis man ikke har kunnet få 
det til at fungere som konventionel  landmand,  så  kan  man  heller  ikke  som  økolog” - det 
kræver en stor interesse og faglig stolthed. “Økologisk  landbrug  er  verdens  vigtigste  faglige  
udfordring  lige  nu”, fremhæver Mads.  
 
